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T. CLO II TEllPERAT KE 
1'• --. • •·• .... ·,-·,.-. 
Thurodny •••• Mar :!7 __ 11() tlO 
Frllln y ....... ~lt1 )'" :.!~ __ 7U HO 
Solurdn , ,.,, l\l u~\l' :.!H ---- ~11 H:.! 
Suudn.y . , .. .. ._,h,., o10 •---~. , 1l.t 
lltontlny .... .. Mn r :11 ____ ,11 111 
Tundny .... , ~Junt' l ----~ 1 --'iO 
" ' tltJuutJoy •. June !.? -- ~ti 07 
\ 'OUlM E 12, No. 41-t1WIIT l'AUE, T lll l'I W EF.K. ST. Ol,OUD, 0 EOLA COUNTY. FLORIDA, 'f ll l 'Rl'l l>AV, ,ll'N•• ~. 1020 12.110 A \ '•>AK. F l VE CEN1'S T lll'l COP Y. 
HON. CARY A. HARDEE PLEASED LARGE 
AUDIENCE J\T G. A. R. HALL SATIIROAY 
OKlAHOMA MAN COMING TO ST. CLOUD I MEMORIAL DAY OBSERVED BY VETERANS 
TO PLANT LARGE ACREAGE SUGAR CANE MONDAY WITH IMPRESSIVE SERVICES 
( l t.n , ( 1111',V A. l lllt'l lt•t•. ,•ut1t1lth1I~ ror 
'U\'t'l'LIOI'. 1uld1·t•),l,..t'<I u lt1r,c:<1 urnlil' tlt ''-' 
1u tho Orull'I A 1·111l hull ltu~t H111ur1l11y 
1111d m:11111 uti <',tt1 1lh1111 tm11rt'"'"'lm1 ln 
l• •hnlr u( hlH c•1111dltla1•y tu .. l ht• ortk1• 
•• r ,co, t'nh)r. 
l .01:l,•1111 .V 1111(1 """~I)• In 11ull~IHsl 
1'l[lf'(lt.•h, fn11, rrom J)U i'i'-IIUlt 1111d JH't'JO<lh:(1 
1111tl with II ri11·t• ,111:1111 .v 111111 111 .. kt•tl 
1 ht.~ Kt'rtl 1t11uu 11 1 u ud lh 1tl1 tinµ: 1 lw ldJ,CIWr 
◄ ttfl1<1• whlt:h ht' ,..._~,~M. Mr. ll11r11,~1 
t111• H1••11 l,l'r. "1111 ul•o st11tt•,1 ht• "nut f'l 1 ~· . I.. < ·01111•r I• tn n•c;•l111 or n lrll<' .. I1111 <1 rh11111<'l11 l h11l·kl11g R11frlt'h•11 t to 
11 , ht' flu- J.tti' t•n1or ot' • i','r.7 ~!:::::; o! lrur t, 11 Uir. j uJ~ 1 ;J", 11 : ( 1:,;-i l;::m::, •,•:!!" a:el ll1P hul11,-.tl') ~lurr<.•t1. 
d1lzt•11•hl11. II P sulol '"" 1eo,•1•,·•11>1· I ........ 1111y .,1, 11 ,11 this •t~•llnq 81111 wnd" I ('om e r Still Selllur 
('Ullt_i tl 11w <•hlPf P'-P<•11th1• •~-.?Hll"'t ' llu' Hr' ttllljN'lll('tll~ for l'\"t'Jill \n,rnlrNl ~Ir. t 'um<'I' t•t.-:. 1,,n•ti,4 IHII(" ;.:u 1t 11'4 for 
lnw pl11t • ti lu l1IH ll111Hl ror l'llf't1rc-P- tilt · p llt' I f('W thtr~. llll"l[ lllttl{'U lt" 1) rt• 
1101111 •~rtul11 ?11wK 11ot c-ntr11Kti-1l tn n r i•th.4 of huul \,llli R ,·ll'W t 11 J)luurtnt( 1·<•111 Pklllh• rnu1'kl' t ts ~tlll \£ll'Y 01•U,·c-
1111,v otlw1· oft'h.• 1111 , 1111d ,-uld II wuul1l H1U(ttl' f•u1w, 1.1ml Jw wou1•1 rt-\ lt11·u hi In th tN M'<• ll ou 1'h(\ lh;t J,.tht•1• o ut to• 
IK..1 hlN polh·.r tu t:011~ltl1•r ,,th~1· nfflelul~ Mt . ( ' lornl nut 1111 .. r 1t11w IHt•t•1 n ,t(\I' t , ti "·' wnH II r,,IJowM: 
Ji! t•ll •<• fpil Ii,\' tilt\ JK•oplt.' 011 ,Jt111t' H UH 1111d h••Jtlll hl iil wor1' of 1w1•1uu•h1~ tht• ' l'h tt ht•autlful llorn l\ 'lf ~It·. Yrtllt'(\ on 
1111rt11t-r. 111 lllP f,COVPl'llllll'III or llH• lt1t1d r,11· II 1111'1,(i• IH'l'(1UJ,W of ( 'Um~ IIPXl l 't JIIIJl\'UIIIH H\'PJlU(' hllK 11(\(.l l'IO ld to 
I'l l II fl•, ) I ' ll I'. :-4uruh )tt'l,nughlln. 
:'ilt'N ( •11 roll 11n 'J.'hornp. 011 nf' t 'IP\' t•· 
I 11u1 , ,11 11, 111111 !Ulf'f•nn iu•...._ :..ht• Jeltu 
\\ 'ul'() J11'flJM'I I ,\' o n ( 10111wt·1 lc-u1 A\"(', 
.Joli11 I l. )l <• lut ,,·rt' hu~ JHll'f"huH1d 11 
ii ui-i-t• tr1w1 ltt.,1)unglng t o :,.tu1·11h B, 
:\ 1•rrl ► 
-d . u;~ !!111• !1.''f!" "'•'•- · 11fl, •r Ul tlllWIII ' '.\ t' µu,ernor," Hul(I th(' FC J){'Ukl' r , '• f ' !'. Hu i •~t. .. !!:J•l t;!~ltPcl -''Pl'ill O' !l· 
l 'l(ifillnU: W\!11 l !'i"-./ IU' tll ,i,r , ·11 uq1111 11, t ' " 11 ,.., n ... , th.:.· t,•:~UU!,S otftr1,u y-n11 t·P tu J-'lm·ldn Hilt) hu1l Allio hf:'flll (0 
"''It II fli llifto ll111 P,;M wllh u JH ll'llllPIH')'. • 'll'{' f 10 orrlt•(' , ,urorf't• tl1<' lll\\' t(, IH,11 l llit• ( 'll llf' lnrnl~ of r .oul~IKtlft, ,uul wn •, 
"Ith 11 , ·u111 i.-•l1111 t1111t st11 11q1<•1 I ti ll' \I 111 •11•1 hru 111l1 , h lhf' l•II( >llo•k 11•••• .. ,n tl •tl••ot t lru• tho-.• hr th•• HI. ( •Jo,wl 
ltllltl. \\hh-11 lrnpt't.' -.tid tilt' t1! l11 kh1,c, itu1111 , or liro wlwu l tlwm. I hull not ,..,~•1ln11 nrr11rt:d tlu• l,t•..i,f up1w11·111nl1 .v 
JIWH urnl wo111t1 11 11ml l'O IIIJ)OP"t.\f l hl . 1111· r t1qt1l1(1 llwm tu Jtt\1•rorru 1•ollth•nt wur~ for u wUf't•P--~fu l ,,,1,1t• t•rop. \\'lih hi 
•llt'IH.'P, fol' 111P 1111t1 J foo hnl1 Hot 111tt1111r,t to i-t•lt1rll 11 1 tllollJ~hl tlutt 111 pffoi IM will t j•-o II. HJl'
0l111,t,1 r, n 1w w,•nrnrr from 
I t wu;,c 1111 Hil tlt·P~M 1,it,·lliid 11pnn i t hulld II po lltlt•t1l 1111tf'11l11t1.'' l'l tluinl.ili' udlnti mi tJJ (\ J.nll't or otlwr <1~111 110·11·1, llm~ i,u rdrn:-t(•tl u n.n,•rt.1 tn.ll'l 
l tht h plu1 w ~11d1 II IM 1"."P ltlm 11 llPnrd \ \'I ll Sug,c'1'81 01113 11·01wr1,\' nw11t•1· 1 ,,,ho Jin,·tt 1111wh l11 1111 nod u pi("t"••• of l'l t .v p1·1.11w1·t,~ fl'om l\lury 
111 111,, Hlutt• or F lotl,lu, nrul 11 \\ll 111 n•ft>rl'lni:: to 1111• 1hn1P ,1 .. 1111r1nwu1 ,mlt1tl,lt• for 1,no\\1111,t" (•HHP In t hl,i; ~•-(•• J,, ~J,·l'-t•uzhi. 
J.tt 1Ut\1•ul1_y 1·om·,•4h •d 11' lho►t • 1u.,•~ 1111 t of 1h1\ ,c lUll' ~n,, •1·111111111 11,111·ntl <fv , 111111 , u 111I fhut "llhln u ft'\ Jt'tll'H th<' ~Jr - • 'u m·.,· :\h·Orc•gury of MIN~OUl'I 
ahul 'Ir ll ur1IP1 • uiuilt\ 1111111y \"uh• h•1-tl~lutht• urul jutlldol \\llkh lw :-alll lndn~tt·r \\Ill hu,·l• tukPn on )(Tt'll 1 in•o .. l11ui1 1H1111111 t'II tlw Yr,•11lont1 lll1u·t
1 
on 
In ~t l 'lollhl II) hi .. t·11111rk11lit,, Ill" """ 1111•1• •rn••1l uflt•r lht• f1•1l~ .. ,11 gU\·, .. 11 1•u •1l1111a l11 lhlM ,-..--tln11. \l' l,,·,.11,l11 un•11u1• 1111(1 l:!!h .......... 1. 
IK'1tl 111 r,•u 011 UIHl hi · Jth •u to tlu\ JH "tit I I I r ~11111,· 1·1·11101,-t 11f nr,11wr1h•. for u Jt.
111r 
m,,nl, lw ;,.ultl lhul 1 ~••Y "110"' 111"' · Th 1•l1u1tl11~ 11r uuu- \\Ill 1w douht 11 •. ,. •·<•i••r1,•1l 1,,, 11,,. ('011H•r 11"11nc ·.•·, 
111 1• nt 1•t,11'1d11 tu ttll"'f 111,• 1·11,tlt-ul, t hi' f Inn 11p11 r1tlti1_,. 111111 tll,..1111..t l,f wil hout h•• followt'cl lty t l1t1 lll!iollllllll 11on )l('rP "l•t1"t• 11,·I h·l1 It-. lt•111l t•• h ... ,., .. ,..111u1tt· 
:~!:::.1,:•~·H::::1.l rt•lUl"J\ tu llll' foltl 11r 1,;nod h1111rft•r1·111 i • from IHIP nuothrr. ut ~) r1111 mlll untl In nil, 0rohn1Jlll1)· 11l'\\ rn•!iltdt• 111 ~ In thlM t"lry , " '" ., 
'l'h1\ u1l1ln1...,!'l "'""' 1101 llu·klng lu \l,&,:01· 1111 ,-,ultl 1111\ ~on'ntor lttltl w ► u11th11r• of llu• ,•1o1tul1ll~hnw11t or H ~uirnr rPrlrt• :\Jr. l 'oll ll'I' 11-1 y._,r,v OfHiml"'tlc- O\' t'r 
tty lo ~11,:,;:P~t whnl 1·ot1rt1'l' tlf'Ph«lon 
"hh-11 l14.•-.1>nkP llw drh·tn,.: 1w1,,1 •1· or ;.ihoolil ,~'. ,wr llow O J11tl1,t<' i"IHmld •·on• l'I".\ tu hilw c•,tr(• or l ht' <·ro p. tlw ~111nn1 onllook for tlw growth or 
Tr1w to tllo trotllll1 ►wi ot lllP or~nut 
z,ltl•m or tl H\ nrn1u1 J\rin y o r ,th<' Ht._ 
1n1hlll', \lt'IPruu._. o f tilt- C h 11 wur, ,~.,r .. 
Pronf4 or the " ·01·111 wu1· t-41multolh "11,· 
l1.:•tl .. H 111 ,-,, 1111(1 oth(.1r rnt,•l 1 1tlr l1l1'0UIZJt• 
1lorn, of ~t. ( ' loud oh t• r>·C't l Mf'morlnl 
Dny In s t lfonclny In II fl11l11g 111111111e1·. 
'J 'llt' (' ti II t o Ufo'~(lllll)(~• wn llh' t1 1l hv 
thf' Kl. ( ·1<11Hl l·' lf,• llll(I Drum f 'n .. p~ 11t 
fl o'<'lod< 111 t lw ui o rnlng1 ,uul 11 Jll'O<.'Pk· 
!-l lt It nr tllP \' lll'IOU~ or,:11n lz111lon,.. rnrm p 
f'II ut till' (li,rntl .\1•rn.1' l1 11 11 , lllH .. t•hlng 
r hrnnr:-h t h,, ~, rr"'"·o:: !'"~ t ll" r- •t-.~ :-,ar t:. 
wlwrfl hnJll'PF-"-fn, mPUHll'fnl ""'" lt•tll-4 
",P r( lw ltt In memory o r thl1 nu1l1111·x 
,t,, •1 Hnltll<'r;i. 
('Utl"lf\ t hf' :mth tluy ("1f :\J oy t.1:tllll' OU 
8u11ilov th1 8 •enr. 
Tlw drum t·tH' l->N folC1 111ul p1I fh (\ HH~c1 111 h• 
ll ns; ur lht' ueol))(' 11t tlw o • . A ..... 1 I , 
Llt1t1(, Frunk, II~ ~ltll'l'IIIRI nr 1111' Hu~' . 
hncl e h,11·1:t• or 11lu!'lng n ll 01·111111lzu1l1111~ 
In liut\, Th<• llrH .. ' or 11 1111·,· h wutt fonut•d 
Ill :\JU j,1!-,J1dlU"i'f1 llN II VC' llll(' untl 11111 , lllHI 
~,,11·t••cl for ti ll' ('It~· 11/ll·k Ol n:ao 1111 .. p, 
J,tolng- 1,y w11_y or 11111 t o tp w , ·urk, 
11orth un i\'l'w 'fork to 10th, (1ui,,t 011 
10th ' " Flo rl tlol, 110 1'( h 011 1•· 1nr1r111 t o 
~'ti , i-1.: n PUd .. u •.: ... u !-.. t', • P!t;, r:ir·i •. 
Whf'l'P PtH'h orJ,funlu11fo11 follu\\t'd out 
tlll•l r 0\\"11 n•,:11lul' foi•111 or l'X(\rdb>it' , 
Attenioon l 'rogran1 
'1'111 1 ur1,,1r11oon :,,(\r\~h·t- ut 1l1t.1 lutl t 
'l'lw f':\Pl't"ll'(f''-1 ro r t lw u ftt•ruon n ,·om• 
11
.r UWIH'!·tl Ill .:.! ::m ill l hP u. A . H. hull. wof' ,·t I'.\' l111JJl'C'l"HlVt\ 1llc• 11d1 h ·t•:,:~ 
11 1 \". 111"1111(1 IJ!'hl!! llfl lH·111n·l11 1f• 0111,1 
J'C 1<-C•l \'P1l h,v tlw 1rt1'J,:c-C UU(ll(.ltH·e 
flllP<I LIH• hnll. 
wrl1 H t'~ulu r (;r111ul Anny nl' l '\'I 'C'd w 1•ro 
111111 
Tl1(' 1,rrtdul Hl1HOIIIH11 11l('ll1 IIWl 11rn• 
j::rt1111 ror tlw •K·t·u .~ lon wu """ fnllowi,1 : 
l!Pmm·lul Hn y WU duly uhi,;, •r\·(\tl In 
XI. ( l011<1 Oil J\lond11.1•, ~Ill )' :Hal, Ill• 
, 1t•11() of lbt• !:Wih, 81-4 h~ 1 lll1 IINIIIII <•u~p 
lom. 11 h~ t•llflfl!Ce 11f tlu ,V WIIH hr t)r .. 
dt-r~ or lht• ( 1o u1m111Jdl1t' In ('lllt1 r, ht'· 
l'('I\( ll~l'i..•tl . 
01w11lnJ,C F-Pn·l<.•t•fi h,v P o"'!l. 
H 1' utJl11g nu•111uriul orcl,•r hs- ru ljn1 ,u1t. 
Oht•tl1P111·t•, Suldlt•1· · (hll ,\ t-1uh111 1 tl1t' 
ll,•111I . 
\\'pl(•,t11H' uchlrt.' .. ~ lly n1111uul1H1l\l' 
Mu~I<• hy tho• ••h,,I ... 
AddnH,i< h,· ue,·. Hruud. 
MuHlt• I.J.,· ,•1101 ... 
,;.\ rnt•ric·n." 
ll<'•Wdkl l011. tlw mn11 ht1hlml II . \\*lwn hP n•ftlrr,•11 t'll'IH' t lll' ~IHIIIIP of IIU' haft', II P pro- Kt l ' lo11d will lulw lu1r J)l1t c•(1 _nmonl( :--Cl. t 'lo11tl urnl 1ti.;1 hP !"t' llt'l to 11t1wt·o111t.1 l't1 
t u hi OJlll1111,•11IN ll wu i-. \\ llhoul In-- llllMt't l 11,, wouhl tin HPlllit1r n f tlH~"(\ t:w othl'r Florlt ln ;.Pt•thJIU4 tl Hll htt\ t• or ~11,·t•t-t
1d~ tu ltk•tlf IHJC onw BPW \'I"'• 
,,~· Il l'<', without , ll111~•ri11l1111, hut 111 thln11:•. lml ~1111 .. ,1 1,. , """hi •. ,._,11,., .. 11 1,. 11111111(••1 111 ••111<-r l hC' ~1111•r prodm·tlou 110 .. l11 11 ,,,z~· ,•ntln~•• to .. 11 to• .. m or l-,T. C'l,Ol'I> Cl"RCLE OF C' ll lLD <.'OS· ll .. l',hlr•nl, Mr~. Dl'un llun•loll ,, . .... ,11 .. y 
lHIIJPIIII(<• or vrn•1h-11l lkllhi<'~ <IPIIIIII UI• \\hlr ••111•h tir,1111'11 or '"" Jl:lll'<'rulll••nt. rlr •ltl 11111I will •h i In lfli>WIIII( 11 ,·ro11 IJ10ll!ll1 •. fl't' I• 111111 h is ,•rf,ll'I • , .. .i .. ,•~l1111 SER\ 'ATI ON u ; Aout; Ull<.l Mr•. flt' l1• )foll(•[ , .... n~u .. ,• ... Our 
to.ti It)' tlw Pxhcr-n <• h • or tl w ot·1•u1--ion, 1111 41 ,,hti u 11 ht•t ·lllllf' rH <'P ~nry t o ~f' tul I lur,r1" t111ough Lt> udtl ma1(1r·lully 10 th(I 1h ht tl('i'tlo11 l,y hrtn1el11J,? 11l.'\\ l><'Ollh:i o tht.•r m f" mh,c_\r Rrt' .llr~. N . It. Hullurd • .11 11<1 \ Ith u Mh111•rlty 1h11t 1olll ltK own rt-<·onuiH 'lltlnflmu~ 10 rlw lr-,::;hdntu ri •, ll <' \\ 01' ti ',,_ u~tt r 1i1 1111ply. Thut tllh• c.•u 11 ht..• u111i 1ww <'U l)llnl f t) ~t. ('lo11tl Hl'f' hPlng ' J'lw l'PC't.•ut wur hn r,ir 11 llliu' Pll· Mr~. 0. L. llul'~111:.1~1t1r1 Mt· . l\luri 'l'U !'· l o ry ot h•HWSI)', l11ti•11TII) a111l l111,•III wonl<I 110 0 llflf'r 11., luul ,.,11,. 1111 ,,,1 <ln111• ~111~•1••sfullt hr Ill~ Mt. t ·tuu<l g('(•• ••pw,11·<1,•ol 111 11 m om1<•r 1h11t I• 1wusl 11 g g ro8•••<1 our mh,d~ i u "nd• 1111 1'\.l l' III · 1or, M1·•· 0. ( '. 011!111w, i\lrg. W . I I. Oil• 
I I • I • I I • •I I I I 1 II l I I 11 1• I t I I I !lull II h11 k aho1·c, I Into lhp hrwk 1;i•m11111 "•l•1, ' l 1·•. l\l111tln 11"•· ••1•, 'Jr·." .• J. ,J . ,iP1u·,• t 1n1 Urt' ,\' m11N u1v, u 1,ni-:"(1 , \llh fl u- lnhnl'ln~. lh<' furmlua, lli 1 011 u1w '"-'t\u 11rov,•n )'t1 11 r!il ,,go, um II n o on~• o 1 m:-te L m to 1 ll' w u, li .... u 13 ,- " .- o ,.. 
,uut ,•u11lhH't' 11l t'H\11 1t1rnolP who 1·1110,• to I HllklnJ( 111111 .. ,·iir.,· ollwr IC'gttl rn nh• 111 • (lull I •H•, '1h\t l rn,w li<t 1111•0 of ulllllty <•lt y. oru- or 
th
" nH~l vltul 1wohll~ mM <'Oil• .lo lmHtt.m, :\lri,c, FPrn l lnrdlu, M1·:-1. N. 
ti II 0 11 II" II •r ,r 111,• ,1 111)0 frnnifng U!'-1 u. 11 uuil ou t, 14 1u,·, thnt H . Cook. :\lr:4. Huth 1,P11t1••.•·, ,Mr• . I(' nu•• Ill!"· r I nl' l ~' • t<•···•I l11 th!' ,-.1111('. - ----------- ----------------------- ., 
-<llluu. 11f 1'1111<1 t·"n«• .. rn tl o11; 1111,I. ulth11u1:h Flo .. 1<l11 .John,011. M .. a • • \11 <011 ~h-0 111. 
\l'hl'II "\Ir, 1111nh••• "" h11rooh1,1•d h)· " I •hu ll 11111 "~•• !111• l1h;lr tll'fh••' oC CITY DIVIDED INTO DIVISIONS FOR "'' h11H• ••m,••·1e•'<I from ll ll' 1·011fll<-t M .. • .• 1. A. t•n .. kln,011. )I r•. L. I. . 11 ,wk-
lt,1, . " '· l·~ runh ,,Plllll',\, l tt,•"4ltlt'III of a,::u,·1•111nr Ii) 1+ul1dozp 11H' h•,:z:l:.tluturt•: \\Ith hiJ,tll hu11111·~. \\"P hun' ht 1,in rnudr• 1111111 , :\lrl'l. Allt't1 llull . Mrs. !'{nt11ll Uh•f• 
U1t ' Y t\tt'f•1111~ ., l"'~odnllon, lw \\IIN ,tln·u I ~hull 1101 11"-( tlw offkf\ 10 hulhl ., CLEANUP DRIVE Of 10,000 CLUB to rt•nll~P rnorC' tlwn t•\"1'r twro1P tht' l' ll<lm·r. \\\' hnn• lllil Ul'\!0-tk'h11t• 111(\111• 
"il l o\ullttlt. 111 11 quh•I, ,,,.,,11 , l,nt r·(' JM •tl ll 1·11I 111• :,hw: 1 i,i:hnll 11ot 11,.,l\ my- JH'1.·t'~l'llt,\ of ~t'tlh1,: tlo\\H lo Im ·Int•~.: ht.•l'~ Mr..i , ,Jun1t•~ Oilff, Hr,, :\I. B. ('ll"'h• 
0111101 ,utt-,,, Mr ll urth·,• h,~1,:un hl"4 u,I ' "'"\t'r of ,plo i11 11111 h1fp1•1H
1f or 1111., nnll rnnklu~ our nntlo11 11 IH•tlP I' 111111011 mun, )lrH. ,l. L. ~lar,li. 
lr1• h> t'\PIP"- ... 111"° hi 11h•11 un' lo l,ti \lh·.:illtt11t1P lmt>r, -.t, hut J \\ !11 ll ► f\ mr -.f thP n11tl 11111>1 t,f "\ c \\ York u,·1•1nn\ tn hC' rnnt•nll.,· IIIHI 1>h.,·"lt·ully lhun It l111 h,..,,n Onr iw,t llttl•tl111t will lw lu•ltl )tnn. 
1,.-rtuletPtl to ,·I II Ht. f-, ,u,I ,,l&kh lh· 11
1\ l'I' ,. tilt' I\\'. ft.f .U.1 t a;tu\·hll· · J1H f111W ktw ·11 n. ~t1·rln11 1, 11·onunftlt't•11wu 1-:.
1
111 11n~, ~·t~tMI . tluy .luuu 14 nt :J:Oo 11\•Jq1•k tn ll,t• 
1,•rlllt~l 1111 ·•,11rn11lt• 11r lht• p!"Oll(l'••- 111 f , ,,111• 1• " 1• I will ""' 11••· tit<• .. .,. 11111111•••1I 11111 I( [ll"Ul,:rlllll or •h·1111 -u11 ~J ll ulol1·1l .1111I n ... I,. ('. Hlrhlll'. ., r,•\\ of ou .. thlnklni, llll'II IIIHI l\'O· AIIIII'. ot [he ~h•t11, ,11 .. , ,·htm•h . 
Vl1•rlil1, l•t·1111µh1 uhuut hy th,• h1flu-..; ot 1,utnth1,: Pll\'t'r or f1111 i,:o,·i•rnor u;. ilw wud" lo l,t• uu,h•1t11kc-n In lht' dty , nmt "\"nrtlt nr i,tllrrnul Hild wt• 1 of 7'1' w j mt.•11 \\ho n·ullz(••I tlw 111'1.'tl or Mnnw l\J . 'l'tt,,·lur, Prp, Ht•1u11·h·r. 
ltc.'1 •JJI,, frum 110rtlwn 1 t-1lutt•-1. Jh'fm·p rnolu lllll ,\· of 1th' ortli·t •. nrnt l "m 1111t r, -,,, <l'\'l"'t nn~ ut 11w trrn11 hnn• IH.'l.'11 York u,·,1,•11(• ru tK, kn0\\1111,.i Ht-t•tlon 2. ~1ro11,i orpuntzntlon ,:,tt 1og-,•tht>r II t('W ------
lnu1whl111,t hi utldrt• ic, 1w Htut,•tl hl"4 tr> ht,: lo ~t.'t n•ft•!'l ou f hut r,;,(•urtii'' ht' •1.11111•, with sJ.H.'t·lttl t·nmrnl1l<'1' tor l'll<'h " 1 II l iv•lr .lot It J1\\r~u~ou n~ (•0111mlt• I ·''\fll'. ngo, n11(1 l11 lH 1:1 w·gu11l:wtl tht"' IJE URIC l{-( 'Ol'TRF.LL 
-1·H llll)l\h(II \\H"4 uu np1w11I tn r,111~1111 : to t1nhl. ~,1 tlc111 ,•,lhJ wui n11)f1r·l tlll 11lt' w,,r~ h 'Nt1n11 . l(·lilld ( 'nnM' l' \'lllh•iJ L,•n,:1w or .\ mprl_l'H, , Mr. J .. I~. Hr-clrkk nml 11:-.t ri ::-•- !! 
r1.111, ~ttht•r t·ouuw•n 1•n,w of 1lw 1w•J11h• Rl1f_.rt'nre t o 0 1tp<mt-nl tlo,11' 111rl111r tHlr th-ulnr M1<·ton l)f lhl' ""t111lil 1\r t11llrwhl nnd " <'"'I or N°Pw \\hldt IH lil<'Ol' l>tH·utt•d 111.HIPr l ht
1 l11w~ f'otti'f'II WP!'(' urnrt·lt1(l Hutu·i:du~.,. fl\\'II• 
4,r t,"lnrlilu. 11 1, ,-.uld flhl r1.)r1•1,•rn ·1' lh' lh•1·1• ~tr. ll ur,tf\t• r1 1ft•l"l'l~I 10 111!-i u11 n., . , nrk, i,,;<'1'111111 : •• nr. l'11t-ht1111n n~ ('Olll· of tl1e Dl ~tr il'I uf ('olt11uhl11 . 'J'hl' pm·• Ing nt th<' hotu\' ot ll~v. untl M1·, 0. \Y. 
J11lw:hl rnukt• to hi t1 Pl"-111fl11t~ wuultl I)(' J)tt11t•u1 • ,111tl )'ltth l h1.\ lu1tl no hs11111 of 11 h th•' pl11:1 of tll C' l tu l ll'O\l\lll(\llt 111tth•P·111111. Ji<lf..t' ur lhh~ l\111µ-1111 1~, us u11 t.~hwudonnl Hrowu. ot Br1>w11'r1 dtofH .. •I, \\'l'Rl of !-'t, 
lrully, fll'4 lit.• \\II ~ uol ,•011 thu·1lnJ: It hut,• lo to1ll1,:, u~ hf' w11" , w1 rm111111~ for ,·, m111ltl(l\l to tl(\"t'lllll tt <·h ll· J)rhll1 111 :-touth t,f 1:liJrc.utl uml (1111-11 of ~\1,,, ~odt•tr, tn iu·o ,· tde f1lt' th(l l'un e r\'Ot hm l'toud , nntl h1n' l' l~~n r{'<!t•lvh1g thP ('Oil· 
c•1tllll1tlll{11 or ,ll11p..r111 lon. u rfltt • IIIMH• 1111,1 .. •ll•1111•rl 1P. hut UIMHl 1,,,11 111 1ryl ll!! <lit' v,.t rou homl' 1111•1 , ,,. y 11 .. k . K,•, ·l lun 4. I.E. Uh•f<••ulorr . i•om• nr lh<' lntPllt'<'l11ul, morn! nn<I ph~·•knl gr•nulntlons of thC'lr rrl1•nd• this Wl'l'k . 
.. , lt1l\ (' 1rn,1•h•,I th(' 1,•nglh u•11I hh• 0 \\11 lll f'rl( ... IIC' •111<1 till' 1ht111gh1 l11111 11rn111••·1.v R ,.,,,11 , "° lhlll till' ,Ill )' mlllt'(>IIIU II. purity or o u r "11lhlhood 0111(1 ~-outh , hy Mr. llNlrl1•k Is II JU('lllll(•r of th <! firm 
1,nn•llh or lhl • j!l'l'RI NIKI (' 1i:o•t1l11g IH~ " lhl' j!Pllllt•n11111 rrorn llt•la11ul ," Whl'II \\Ill ll• ( :i1r .. 11u ly d•••11 ""'' 1111r11,·•I\'•·· ____ ...,__ IUf'llllS or 11w .. 11•un> rurnls hr d lh(' 1)11 .. • of lll'll .. lC'k Bros., lhl• l)Ol)Ul,tr hnkPr, 
m1lnll'tl wllh \1• 11t•o1Jh', 1, ., l111lu• • .. I•••• hr 111111our11,•II his ,·uu1lld••·~·. wo11hl 10 lh•• (•lllzen " " w,, 11 II to •hi' vl,1• Mlf).l\tt;ST ASSOCIAT IOS enl", n•ul ul ao hy IN' tUrcs nml olhc .. of ~t. Clo111I , whll ,• l\11•• l 'olt1\•II Is on,• 
It• u11rkul•urol , II• , •omnWr('l nl llr.- ••11111l111'! 111~ <•an11111lg11 hr i., ... •pln11: wllh t, ,., 1l,•1 l11r, ,11v llw <'IL.1• ,•11 "11 Yl'llr. OJP1111 i, or 11,rorrnntloc1. or th<' mo~t popuhu· yo,11111 hullC'• ot 
111111 •llvC' r.l fl,•d lnl!'rl' , ,., aud 1r I Rm tllll hll(h orfl•·•• lu• •11ugh1 . Jn 1hl• Th" f,,ll~wlni,: 1>1lllh1t• or lh,• wo .. k Tht l\11<1 w,,st A• ••w l111hon mN In \I'(' 111..-c latt•ly hnd In our mids t M .. ,.. thl• cit)' . T o mon.v tl,c• w,•tl(llng <'111.11,• 
<'h• ll'i l gfl\'(l rnor mt .h•W H. 1 wlll h("' c•oniw<•fhHt Mr. llurch•t' r (' fprrcid to th(\ 1111 IH't'lt JH't.11'1 t'Pd hy 111 (\('Ommltlt•t' or Mno;,i(l hnll ,lurn• l fl t , n1 !! )) . m ., with ~nrnh IC.C'l~l. 111ttlonol urgunlr.er or thti-i R"4 u f.!ur1wli;i<\ h111 lltth.\ ~uplcl hnll told 
thl' JtOVt'rllor o f UH' wllolti ~Jolt'," •nlll HrtK) kN\' lllt• t•pl . o, IP. 'l'hut ,~ lllt-. dtll'- tll<' t•l,.1 : \' h',--. Jln--.i,1 lth •nt Morgun In til l' t1 l111lr. ,.;r£1nt lru.jt ll ,. und ~tr~. Htellu B oyd, u 1111mbc-r of frlt.•tHl f1 th11t tlw mnrl'lnF(e 
Mr. llrr rdt'l'. rnr wrll hr1t • hi>, lne•• .. 111tlnn 011 tlw :\l l't' I IIIJl 01.K'nl'd IJy ~l11i,b111 A111 l• .. 1t•11 , tll'lcl l'<' l'i' ltt ry, und tlwy hn "" 0 .. 111111- would •oou o<'C l.lr. 1111<1 llw u1rnoun••,,. 
" I nm"· I ft ~P<•tln1111I ••11111lhlutP, ~lrll'\\U lk ur 111111 dt,,• : ·· 11 ~, !,Huff. lmp&rtant l o \ ou r .. 110 ,.,.1 ·~· 1u·11y,•r hy ('ho11l11l11 IA'('. l•A'd h,•n• l11 our dt.v II rln•1,, 0 1' 1hr IUl'Jll thnl the WC'<l(llng lrn •)\'l'Ul'r('d 
:nm fh('l t•urnllt lnl P of 811 ~•turltlH," ,.1, 1,1 (t'onll ulU..-1 on JHl k"t' 4 ) \\'t' hflllt'\'t' !lint ~'011 \~tit f'fHlJwi•of(• Ml11111,,.: or l11~1 UH tl111t W<'I"(' n•u1I nrnt 10ng11t' whl, \h ~hull•~ t·ullt'<I " 1.' h£1 Ht. will I>£• lilt.• U(.'(•otdon or l11t• wlllltln~ or 
HIGH SCHOOL ENTERTAINMENT PLEASES 
LARGE AUDIENCE LAST MONDAY EVENING 
nu M111u1>1r "'' t>t1lng I hi' mrm1J1•r ot 
1111• HI. ( •1011 <1 ll l11h >rl'IHKll 1'111,-.«• l)rO-
du<1•1I 11 1IPll1:ht(nl llttlf' 011<•1~•1!11 I' ll• 
f l11Ptl "M1111w \\· 1t11t"' 111111 til l' ~\I'll 
l>wnrfq,1' whleh 11111rk t.1d tl1t• P1ttl or th r 
110111 ll('f lvlt lt1 -4 fol' t lu• L11 r111 . 
'1' )1(1 ('!111rtH'U'l'H of thl' OJH.'l'l'll ll \\Prt.1 
1nk••11 hr Ml!Hh•11t~ or tht• sl'1100I, th• lK" 
of th!' ,•1t•n olwnrf~ hl'l11K rill•~• hy ••'•· 
'(' 11 11111<' lttl)'H nt 1hr lm\l r 1! 1'11111'•. 
' fl u• 1u•11gr11 111 wn t4 rf'Udt.lrt.d Inn hl1,thp 
l y .,11,n~lng mu111wr, n11tl WUN 11 14 Col-
1,n, " • 
~('l' ll(' I 
l'lnow Whlll' •e lllrlhtln y ~'l'Hll1•n l 
I. c·11or1111, Hriow \\'"hit ,•, Ht.•nut lf11 l Otw 
1:1. ( 1 hor111i1, n \\'t'h.'o lllt'. \\'1•1l•omt\ ~UO\\ 
\\' hll11 ►'m•P•I Chll•ll'l' II 
11 Houi:, Th<' W ind~ 1'1rnl Houm, 
l'rl nt•fl 
l t'i, ll!U' I , llul '!'('II M,•. l'rn y, 
Prllh·t' urnl <"1trl 
10. ('hor11 H. IIH , llu , Hn, \\' t• l ,O\' t\ llpr 
- FOl'l\Rf e1t1ltln'1t 
11. llm•I, ( 'hlhln•11 Wllh Your LIIUJl:h• 
Ing t' 1H't'<, 
P t· l111•1' urnl ~•or!'~I C'hlhlrrn 
1:!t•r11l' 111 
1'1w I hrn1<' ot 111<' l)wn rf~ 
( 'hor ntt, L11l1uhy. 
-►'or<'kl <'hll<l r<•n 
10. Houg. Cl " .'-' Arl1 fht• ~Pvl'n nwnrr~. 
Ht'Vt.•O )}\\'U l' f N 
For.•,; t ( 'hlhlt'C'II ~~,. Hun!{. I !'1111 Hrt'"· 
!?. Kong, t.11-iP n f\l oSHOlll, :-tn1>W \\' hilt' 11 rut nwn rt~ 
-:--tu ow \\'hll (I !,? 1, ('hru·11t-1, ~OUJP Litt II' Bi ni , 
"!l. t-'tllll:t, J Arn tlw Hcn111-, .. 1 li,;11 Ln,ly, J,'ort•st ( 'hlhlrt\n 
•J, ( horu M, Loynl 111111 1"r11t\ 
t,'mo•st l"hlloln•u 
5. -- 11111·11 ~, .i.\ M ,~n Ir A,. n LIil", 
l•'O!'l'•I f'hlhlr<'ll 
(\, f'hor11 i,1 rl'llt> ()111'1111 ~!11• Hult· thr 
:!ti. 
~ I. 
l hH'I, ! ll un• l..tll'('"· 
t},111, 111 11 1111 Hnow Whll l' 
~UIIJ,t , ~kl1• 1 )nlll 't.', 
111\lld~ n•11I HIIO\\ \\'hill' 
~Ull)C, t .. 11(1° 1,lkP n lt<11l lt111l I.II.I', 
l' rh1H 1 
l, l111:ol<1lll l-'11n••I ("l111<1 .. l'II :!~, Hung, c ',111 n P1·11u I'"'-~ ~w1·1 1p II l(oom 
~IJtlW \\'hit,• 7. Holl!(. \l 11l(lt• \llrror (jn,•1•11 
. . l>ut't, I'll Oo to lilt' \\ noll 'l1111n11rr11\\ 
HIIII\\ \\ llltt• 11111I f JllPt'l1 
H1•t'IW 1l 
I n lhP Fun' 
:.!<I. H11111t. l 'ulthful F .. l,•nol 
l)llf'!~I 
!!7 lt1 •,a11h•111, ~lt'f'I' \\'1•11 Thon ( h•P1 l 
null H\\Pl'l ()111 • F11r1\~1 ('hll1lrr11 uni! 
l h\arr.a. 
\\ ff h <•,·(•r.,· di lz.t•n of ~t · l 'lt>ud In lwlt.,_ npvro,•t•c l, t h11n fo11owt.\tl I ht' r1lll ow l11(( <"1011(1 CIJ\•I(;- of tltt.' t '011:,;:t1r,·n1fon II hnppy nntl long lltl1 lty lht'lt· ho~t ot 
llti,: l•• "~uk,"\ our to\\ n ouf' or the 111161 • i;i 1,lt'11tlld l) l'OJil'HUl: IA.•11Jn1l' t1f Amrrlc-u.'' 1."'ht'~l' tndh.'M hll\M frlt•11tl~. 
"·"I. IIIH!o.l 11t1ntl'th·e 111 1h11 ~tn 11• of 
1-1111 : Ju hy <' lf)M• ul1Pnlf1H1 10 rrlm1ul11g-
t N'i'"'• C Ill I fnJ,t 1(1'11~ ti 1111 \\ i•f>tl,., rt'lllO\' • 
1l1<t ,Ill llll~ll(hlly ohJ•'<'I , lumls• ... '"'""· 
from 111hllt• ,h1 w , 1iy pl1111tl11µ- lrt't' 
nl1111~ t h,• 1•1trklnt,t, nrnklng u ,•untl11n• 
"'" 11111• fnllll tilO('k "' 1,1,,·I,, n11,1 h) 
pl1111tlug 11r11n11111 11t11 I ~hrullht.1 rl· In 1•t-
ft-t"tlH1 •11·111to11s. 
:\frl'l. Prt•ntls, :\.l rs. n nrh<'r 01H1 M r~. 01111hH-<1 thP work ltJ uiit l 11 011r t,,t\pnr111t1 
( 'uwi,c,•r i:n,·t.• two fill(' tiP IL-'t 'llo n o n 1tn11.1t•,..i 11111I ht our firf--1 ~~tin~. whkh 
1110110. , · lnlln 0111I nrno<lolln . '"' lH'ltl .l unl' J~I, nn<I wr h,•11 n • 1hni A tun•wpll 11u,·ty w11 1tl\'C'n nt lh<' 
Monolt)j:1t(I hy !tr. Hill. our IIWlllht' l"8 wlll tukc• lloltl of lhl' LU('U, hntuf• on .\Jnry:u nd O\"('UltP. nn<I 
l\111-.:1(• lly M r. l>h11,th', :\tr •. Hurl K\r work with grf'nl ZC\!'it u11d mukfl 11 11 12th ~Lrtl(l t. on 'fuP, tiny t'\'Ntl11g, wh(ln 
null l\1r. ~Ill. hUt•(•<u.11io1 " "<' 110w l11n·(• tlu\ twPut .,· tt lurgt' t1 r1)wtl or ta·ll'tul,.. J(UilH'n1 tl for 
:\1 r • Ht"ih\ 11 ,r "nllµ- M.,. Olrl K t111l 1wky m(•111h4'r~ In our t• lrdt.\ n nd \\ h h M l'-4, u fnr,1 wt•II t.111t11rtal11mP11t J)rlor to th<' 
ll onh\ fl<'t·om 1u111hl(I 011 tltt.' t)l,t110 h)' , .. ll. J·'ro; t nN our p1\'l""ltlt..\11t1 "'' ilPJU1rtnrt1 ot tht.1 r.m ..·u~• for n uuirnf'r 
)Ir • HnrhPr. 1101w 10 U(t•o1111lllsll µ1't1 llt gntu l u11tl vhtll. Artl\r t\njoyh1K guuu\,. r1H' i,1,n11£1 
I Pt 11" 11,,~l 11 A1~ t )N<'t-: u11t1 to:t11• wh11I Addn•,-tf'C lty ~Lr. \ '11 n<'t1 on Athl'rh•11. firn ,\II o u r 1·11 11k1ii nfol fhnr got1~ 011 , 1tmo l'(ifrt'~hm,\n t ~ tlf h•rnoiu1th• 1111 ,t 
•
111 11 '"' 11 1·••11m111to1:hl\tl within lhlrt .,, (111~~- Mu ~I<· h~, :\I r . \\'urr lll null Mr~. J\nr• Mr~. 1h1s~l l1 Uunlt.\lM wnH (•ll~l'tPd vlt·<'· (lukC' \\1rro ~l•rv<.~1. 
,\1 tlw t•nd or U1t1 11111,1 ,·,u:h t•nmu1ltlt"'t~- llC' r . 
1111111 \\ Ill l11sp("(•f his ~•"•t lun 11 1111 l't '))Ol'f 
In IIH.1 1 rll1t11w. muklng tu111ol'nl 11t1 111t~11 . 
11,,n Pf im 1•rn"t'me n1 · 11ot•'tl In •111 c•l1 
lllo1< k 
, ~111 1 t 1f,\· hu~ ht: 11 •lh·hlt111 Iulo wnr1J-.c 
i·r t"1•ll•H1,,., ,•nt'h l.'Ou11u l1h""'t.' 1t1U11 111kh1g 
rP~ al ••1 "-H 1tl1ty r. hnor0Vt'l11t' t1 t tn hlio1 
4'dlt1t1 
'l'hal 11,,11I"•' 11nrllr nt th,• ll11llr,111d 
HL•11t llni,: liy !\J r:-1. \ ' lt' rlln g. 
ltt•111llng hy Mr~. Wunl . 
llu•I, hy Mr. l) lngll• 11ml u ... RIil , 
ll<'l'Ol'd t."'O U IIIHI h()ll(\,-;l , 
oc.• lnhl (I I lm t' fnth,wt\d , All 
l\1111~" , NPhru~ku, Uktnhomu n11d M lf,. 
~011 .. 1 1><•11111,• h1,·lll'<I til Join 111111 8httr,• 
Ill tlll r goo<.] 1l1111'•. 
C. W . J\l()HKMAN, 81'<•. 
W. R. C. PRESENT CITY WITH FLAG FOR 
POWER PLANT AT MONDAY COUNCIL MEET 
.A 1 ,, 1'f'1'1111t mPPt ln,6C or t lw " "0-
1111•11· u,,111 r ci,u·11 ,,r Kt. c·10,u 1, 11 ,\ 11 
d1•t·hlt•d ,, . ,,rfpr 1111. ,,11,, n fin.: to h•• 
t · n •1·I ,, tut 1111\ df~· J"M l\\t\r 11l u11t, 1111d nu 
lnwluy n ,·1111wli1t1P 111•11111'41 i.,· \I r 
:\ \\ '·'llf'L.ll'-1111 \\'II hnl llll f ht' dis 
1·011111 II l,l 111111h't' 1h11 ,:lfl ' l'IH' (1111: 
w,,~ li1'( ' 11 Jlli•1l IIIH I II 1·,1.,ol1tl Inn or 
thn111" ... 1111111 li·d hr IIH> i'lfY 1·ouiwll. 
1't.\llt'r 1t11tl fir<' work M fnnw, 011d HI 
t hP 0111li1•p tlrn~k of tht1~\\ 1wrr1•d 1111~ ~ 
111 1 11111 ,\' flH'II l1t1 ~("t'I\ r11rll11~ ( Hd Oh1r~· 
l11f1) u~ I)\\ II t-llh.t\11 f1•hl. . lo l"t·J)O .. ,\ In 
1111l.-111!11• nwl rt'"'t u111l1 tlu t·url _,. 
tl11w11'"' ri.- ... , ,rh•nmln,: 1·11,\ tlw ,1n1t• 
unt• (ll1t• r11,) lhnt tlw ,,rl11•1· or THhP 
~1111' ~PHl1J,(ll'tl 1ln1111t1 r it\\ dut·ln~ tlutt 
IIH 111101·n lilt• Im 11 lP ofr 1111' 4' 1 ltl Ill l1 · 
tln,·t-1 or 0111· 
1•111111t r ,\· II"' n nn, Inn 
COMMENCEMENT EXERCISES OF ST. CLOUD 
SCHOOL HELD AT G. A. R. HALL FRIDAY 
,, s r10rr hut imprti ~in• pro,,-rnm 
mnrk,111 1h,• t'losf' of thl' ~•hool yt•nr In 
Ht , l 'l011 <.J wlwn th<' ('010Ul~ll ('(\1Ul1 tlt (IX• 
t.1 r.•li:-f..\~ of th<' grndunt lng t.• l aH Wt&H 
11.,1,1 111 thC' n. A. n .. hnll ln •t Frhluy 
l'\'l'l\lng. 
lllpl,1m,1•. llll'!lnl• 11ll11 1) .. lzr• 
nwu1,il•t"i liu.• tilpiurnu Friduy P\t'11 i11tc, 
'L'!to (' flnlt1hlng lilt.' grommur li(ruth\~ 
111HI rl'<'l'h •l1111 l1l1>lomn• t 11 l'lllt'r lh<' 
lllgh s<"11no l lll'Xl Yl'UI' \\ t.'l'(l: M ~~p,c 
Pl'url ll kk101111, Alt•hn Mlll<'r. ~:.lllh 
Ty~nn, t\L111IP nn1t1l1t , Myr11t,, \\'orr, 111, 
F:stlu•r llnl'hl•1111, ;\[11•g•I 'l'y111loll n111I 
n wnrd,~I nt f IH' t'l1)!o-t' of' t nt• \H"1l.t,(l'rtm , l\lt1Mll1 r F·rP1 I lt t'ugu n. 
"hlt'l1 w n~ wll11P~i-,,,1 hy n ln1·){•' 1111 - Prlrt\~ ror t1Xt'\•lh111<'(' In lln111<'stl<-
oiw IIIPIUht •I' 
ehtlr tu IIH• 
t1h'IH"l1• ~1•1'\lht' Wll:,i 11\\lll'l lt •I) lt1 
~nw 1u·oirrn111 wH~ n tolluwr-1: 
1 
ot uu•h A'l'1uh• ft·t1m tht 1 
l ll 1•lr1h. 
111,·rw•n tlun 11,,._ .I. 11. \\', •sl,.it1. 
t. 'horn , "J+'orA'l~t :\l t' :\ut," ('hu rh'~ 
, ;muuttl l lli,:h ~dwul 01, .. , ( ' luh. 
( •1u1111wru·t•111,•n1 ... \tld1·11-."'- llP1111 1. M 
~ulll\\, ~lnlt• ('11lh•;:.- rur \ \"om,•11 • 
' r1'1 1), ·· t·ur111h1u. 11 11. 1.111w \\.lli,,i,111 
1:,11111 l1 11r .. ,,1, 11,•11l,1 t '11thl'll<I, J:••h• •r 
'l'llt• jtold 1111•1hll rot· thP hl>,rh1 I 11,t•r• 
HJ:'(' f111• IIH' 1t•1-m \\m,c nwur1l, 11I l•• :\11..i'°' 
..\lh' IW l\tnou. 
!--1nt111 1Ptl tlu• 1tPiitl for 11l.clwr pi1~ or !ht\ 
fpnf'lwr Ill IIH• IIIIPH'"'' or h•·IIPI' 
l )H\ltl-.:011 ,-.1·hooli-1, 1111d i,:un• ~1111111I r11lrli-1 1 f,i 1111• 
l h•lln •r)· or 11rl1.P'°' lll'll dl11lumn"' ('. ,,:r111huttP with l'PJ,Cli1·d lo 1•01111f111l11!it 
,,• .. fnh11 ... 011, ('h11lr1u1111 llu111•d 11r ' l'n1 - 1111 ,lr t·tllw11tlo11 111 IIH' 11hrh1 1r 111'411tn • 
-'· 
.. ... , ..... .. 
1). H11111(, I.Ir,', 'J'hrllll111: l ,lf1• :!S. • horn , ~h•• Liv •• ____ Full ('hu ru · 
Hnow Whltr Ht ,•111• 1 \ 
'l'h11 rn•w !ht:,: I~ !n ht' t•l't>t•t1 11l ut th1 1 
1"11,\' Jt'I ·""" nlttut Lo I~ i,lttt·Pd 111 , h 111•)(p 
or flh \ dt~· t'll\l)loyt•t\ runnlll&{ lhl' 1llu11 --
1111tl tn t t• r111""t1tl nnd to\\Pt',\tl ,u, 11w fM' · 
, n lun ll1\t1111111l , 11,·, ·m·ilhu,e t n t 11<1 lnfr~I 
r11li 1M ,,, flllt( Pt lq!H't . 
'l"lh• ,:lft 11f tht.' flnJ,t h~ th,\ \\ '01111:,1•~ 
1,iu•1 , nip ,it•"-l'l"\l' iii,• ,,,1111111•11dn 
tlnn or thl' \\ )10)1' ('11,\", 11 IH'h 1•rr1H"l<iij 
nf 1u111·l11lli• ,vom,\n <·011 do 1n1u•h In 
k1•<' 11 l1t•r,u·t• 1 h,• you th or th•' <'It.,· 1 hrh' 
,hrl ,v to llrl' lllltlun· '11111, 11•11I ••1•11 1101 
111'11• hut 11111k•' h,·llt'r !'1117.<'n uf II\~ 
,,, ... 
... 1···===:..:.c:::==== 
10. H•~IIC, Ohl llrulh, II •• (:or, llol'lll'l'. :.!tl ( ' l111r11~. All 1111 11 F,11,•s1 r•h ll1lr••11 
II . lhll•l, O•M I 
l.!!. 001(, ()11 • 
ll l 1', l\ l l t" rhh1l'flM, 
lillOW Whit!' 111111 
I lln•I 011l,r 
l'nl'I :lO. Hulo 111111 f)IIUl'IN , ' rhu l 1,laht nrn l 
:--Ctn f Pl)" 'l'r, \u d Qttt.'t.'11 , ( 'H1'1. l'l'IIH '1', 
Hll ll\\ Whl1 1•. l'll .. 1 
:I I l"h~lh · llnll O•wo A1111ln . , ol,•9 
HllO\\" Whll <' 11111I ~·1111 ('horn■. 
1' 111 1-.11• r11IP~ l1o v11 lk.'f'lt tl11H'll ll J;th ly 
lllf'1tl1H'l1t1tl hy llle ftuuc ,-l~tlJC•'~l 111111 
n• u"\r11hlo Mlkl' t•Pl£1Nou 1 h t' of M o o t yo1111g•t,•r II they grow no 
I 
\ u 111t1 h·1 ,u•, 
lh•t1P•lll'lln11 . 
:... . 11 . n111111r·I. On tht• cH·('ll"'l,111 or IIIP d1 1lh.-1·h1• 1111• 
Pim•~ n1l1•tllt-tur,v l' rnr H11ll11r1 I u11 
Ml ~"" )l111·l11n llnl'llloll, 1hHIJ;cht,\r orn IIOI UWt•t l lhitt tltl:-1 \\ ll~ hi l11,1111 il ltl H11ll' 
Mr. n111l M rl!II, . \ . n. IJu rmon. \\I\M Uw t1 111 •1\ lwrti u, 1lw prlrn•lpnl of 11u- l,w·II 
0111., 1iw11lur 111 t•om1llt-f<' t lw hlM"h l'IHtOI M1ho11I, Ii "' IH' wou ld 11ut rt1l11rn In thut 
t,·our~t' ht Ht. C' loud thl 3·t1ur, nntl \\tl t'i <'U Jl,u dt.v ui•. P1I ou. 
THE ST. CLOUD '.fltIBUNE, ST. CLUOD., FLA. TIIURSDAl' , J UNE 8, lffil 
.'4 .. .... . .... . 
. --· _,,,. 
-~ --· 
' ~ . ~~ r-ft'.t'!"l!:i ... .... , ~ ·, 
,. ... ~ -- - ~--- .1. . ' • ' 
.,.,j .,·, & .:~ . ~~ ... ·fi; . ··--__,: . , .. 
... , _;/Whats become of the.prejudice 
'f.?-~:. :~~,-~~- against automobiles because 
"OJ-=">-- the1.1 frightened the horses O lt:O 
every-Now cars are wh e r e. Th e hors es 
have gotten used to them-
and so has 
Think of it I 
e verybody else . 
This year the 
A m e ric~..n people will spend 
near ly a billion d ollars on 
t:res alone. 
firs t in figuring their motor-
ing expenditures. 
III 
Just because a man has a 
m oderate - price car is no 
reason why he should get any 
Jess service out of h is t ires. 
Select your fl're!I B C • 
cordinA to t he road• 
they have to 1rnvel: 
Tires are one of t he big-
ges t items o n the car owne r 's 
bills. 
W e belie ve tha t the man 
w ith the small car is entitled 
to just as good t ire service 
as the man w ith the big car 
- a nd both are entitled to th e 
b est tir e service th! yc~n ge t. 
In sandy or hilly row,. 
try, wherever t he going 
is apt t o be heavy-The 
U. S. Nobby. 
II 
For ordio.1..-;, country 
roads-T he U. S. Cha.in 
or Uaco. 
For front wh.., ls-The 
U. S. P lain. 
f'or best reaul t•-
eve,yw here-U. S, 
Royal Corda. 
Hardly a Sa turday, 
you motorists drop io 
Sunday trip, 
• 
" tune up ' for a 
w hen 
to 
that one or m ore of you 
That's why we re present 
U . S. Tires ·n this commu-
nity. 
doesn 't tell us som e thing of 
value to our business. Sooner 
or later it comes back to you 
in Sen,·ice. 
Service is what the car 
owners cf this community 
are looking for nowadays. 
A nd especial ly the small 
car owners , who put se rvice 
And why more car owne rs 
-larg e and m all-are com-
ing to us every day for U.S. 
T ires. 
I V 
Come in and talk to us 
about tires. We're here to 
help you get the kind of tires 
you want. 
United States Tires 
W. H. KEMPFER, Deer Park 
HAPPENINGS AT THE COUNTY CAPITAL 
I 
( \\·r1tll111 fnr lnH Wt'Pk, 
1.vr ':, ,,. ~'i,r!t; f'::.;i-, ft l..; •,•;!fr, ~!fr:.:lit• 
Moorp \YilJi,.011 , I.Ju~ ;..11ffif•h~11rly- n~·Hp• 
i-- rul('(f ~,. lhllt ~ht• hu~ lt•ft Bnttlmotl' 
uJHl ls IHH\. In X1•w York . wlll•I'(• tl!P,\" 
will hot11 1·,·wul11 tUttll f11 IL 
:'.\l r ..• \l. A. ( 'lurk nud lwr 0101l11•r, 
) f r i,,, H u1JPJ°I"', IPfl on \\'<•dw•~dny. 'l'IH1 \• 
will uttn,d ,•111.J.1J11 1•1w,,nwnt u1 \\"t•...,ll'ylJ;l 
('oll,•~'", \ IIPl'P ~h1:-1. f'lnrh '..i dougillt'.r 
P 11r11h i::r111ln11l<•s ootl lwr ,lu,u;:IHPr :,.i,ar• 
tth ,·omplfltPs l1Pr frr h1mu11 Jf'ttr. 
J.utttr th 1 • fu1ull,r wHJ ,.w ,,n r,, ~,,ri11 
nr(IJl1111 1., · 1H. 11Hl tb1• t-111mm1•r. 
..\ f r. ft i\l, \\'uoilhulll. for1111•r rf•-.lilt•nl 
of l\'.f,.,lm1w 11•, J111..i. l.1Pf•u n g111•-.t 1n thP 
i-l. J I .. IIUllt•·k h•11U~ t111• JJII SI Wt•Pk. 
~ f l,-.:..- Lllf'.V f,tl J)(Pr Ji,; tlu• fh t or ,,111· 
~dtoo! ,i::1.-1~ tu J•f'l u1·n f1Jr ,..u,umt•r nu·u. 
r Jot1. :.\lfo,,i1,; J. u·.,• Im" llf'i•n u ,., ull,•11t i1 t 
8t. \lur.r•, H uldl? li , "\', (',, lhi"' l ,1,..t 
I 111!, " 'J' h,~ ot1111t• Kl .. lrnn11~P l!irl 
w!Ju urP 111 'l'11llnl111 i"'~P will rt•1ual11 r,,r 
ffuul f •fJIUll'll· IH·t• 1Uf •II I lH"HJ:rll lll Jlt':\t 
Wt•t•k, ulth Otl!{h rlui,)\ too, f•0111plv-1,, tlwlr 
J1J'1\gr11m thl"' w~•,~k. 
.\Ji '-'~ .. \li r·e Kl~ 1(I, Who gruthhtlN~ U(•Xt 
wt•t>k Ht Tu lluhu M~1•1•, lin ;,., t1 ◄ •1·1•ptt•d o J.M'i · 
i,.l1i11u H"' prtuu.try r11udw1· l11 l.Hurni fol' 
1u.·, t YPOr': w,Jrk. 
:\I r . Joi-••phllw :ru1 •k.,.or1 ut .\JLuml l\ol. 
,·1 .. 1r1t1~ hflr Jllotl11•1•, .)Jr ... \\~ . .\. Ht,t1'1. 
'l'llf•.\' "Ill nttf•url \'0U1nw11c•,•mfl11l Dro-
J.:rurn ut !-;t(•t,.,m l' nlvt•r-thy fhli,,; Wf'f•lt. 
,\[ rs. W. .f . 8 . f"n rr 11110 SIJli La W· 
•~•,.,.,. Ur i' vlHltlr,g tlw J\1111,,,.k r,uull.v. 
'l'Jwy r•um, 1 ovt1r t'rom thrlr H t1 ~•11J1111 
h<m11} to tlt 11•nd ,·0U101t•11,•f'11111u t •"X<'n·l., .. 
1• ut <1uthl'<lrul 1•11001 111 ( )rl uwl11 . 
w}wrp, 'atlwrt111 1 ( 'u rr ,•111 111111•11•-.i l11•r 
Wt•rk tbh~ y,~11r \rl tr'll fhl' , ·,,rr..i rl• 
JiPl'f \\PJ I foru LO ! J11 .\tono l'-lal111'du.r tht•J \\ Ill 
• '"-lllfJ('fH Ill ljt ,,.,.Jn Jt '1•o,I toke "jrj, llH l]J :.1._,.., Ht1ll1;t•i-.·11: u111 li1N· 
, .. J}f"f l<'d ht11ut• n~Xl Huullu ,\ · UP rt ~l rti1. C'lfu,,, to rc111ui1t d11rl11 lh tftlln~ 
wJII 1•11t1•r work IID1Ul'll11Lt>ly with 111.- mer. g 
Jonc•) •LUJ)f(•r l "tJIJl l llUl Y, ---
- - M r>'. lsllzal••lh un<ou (' lullk1•r vl•lt-
ill .~l•~ !o,or1.11 u OJ'I W11 , lfory 'l'!~lc1· et l lwr 1>11r<•nt~ hrr,• lu•t Wl'l'k. Hh,.. r ••· 
.ind Co r olytt t rl pp C.r l)t.-<: t to Jcu ve l 111- I Ul" ll f'd lo Ju,,- Luke Cll,1' bou11• Surn:Juy. 
• 
) f f .. ~ . \ IIIU' ( '11r ... 011 W(•ttl l11111 1t• wilh 
;\Ire. !'lutlkl'r. L11t,•1· sh,• 11111 Join 111'1" 
1u1 l'l'Ut,,. In I l1P l '•~uijt. 
~l l..:1o1; Lt•11nr<1 n111 Huzor, eru 111ld11ugll· 
lt•r of ~ l l'l'l, Jo' • • J. \ 'an D nz<•1-. wou t lw 
INVENTIVE GENIU~ 
ROBS CALOMEL OF 
NAUSEA AND DANGER 
Doctors' Favorite Medicine Now 
Purified and Relined from All 
Objectionable Effects. " Calo-
tabs"-the New No.me. 
W'hnt will h•llllAn inKenuity 110 nPit"' 
finiokPJ11 ,, p,,w,l r, 1•, \\ irf'l1•:-.1 t,.1 ... ~trntth.\~: 
h,, r rli•--K c-nrriug,,.-, <'olorl1·!-l'i l•ld11w, to te• 
l1• !-1 ,111lnl1w.-w,w t•orn ,•!i un111-1•11J,,,.,. rnlll• 
rn rol. Thu uow ini~ 11"v,..01r11t rnll e,f .. 'ulo• 
lllh~•• hi now tlfl ttl11P ut ,lr11K"ll!r••111. 
• J· or 1Jf110111<:nf\. ~. r 1rn1o1U r,nl iu11 uml lntli• 
gr._! lnu U1, , fl• 'W coJouwl tnlJl1 •L f~ n r,1·nc .. 
1 lrully t,,.rf,•rt rMn NIS- , ni. ••vlrlPnN•d Uy 
llifl fol't thut lho 111ouu(nr·t1n11r" hnvo au• 
lh~tlz•·• I nil •lrui;i,I·" I, rr!und tlie prlr 
If tlw ~U .. hH111~r lt1 u o t "r:wrfN•t1y ,!PIJghtetl" 
with(. .llotuhH.. ( h1• ... tnl1rnr ,,, .. ..,,_,,, ... .... , ,th 
a f;wnllow ,,t w11t•r- th11t.'a nfl . '\o tn'1te 
no nft11;1.ro. no grlJ)fn~. no ~alt,.. By morn: 
J11g you r llv" r h• Uu>ro11,chly rl<'nn t•d an ti 
ynu n:e fPPl! ng finr, with n li rnrty .;ppe• 
tit,-, I.pt what you pleu,-c,---no du n~, r - r o 
1 ho11t yo ur bu In••• 
..-••l ntnh• a'"" nnt 601/1 Jn bullr. Ort au 
nri,:lusl P•~k•ge, ecaled. P rice thirty• live ccu ta.- (adv.) ' 
1•011u•,-.t uwd1tl 111 lwr ~r11t h 11 1l lon la""l 
Wt •k J11 tht1 l llgl1 J,;.t•hno l o r \ 1 u 1ul11ll11, 
~lo. B otl1 1·,,111pmd1l ,JII 11 11(1 ornl th '· 
ih 'l'l'Y uf lu •r l""'l-illJ' wP rt• , •011 ldt'l't•d. 
IJ (• r ,rnhJ11t·I WttM "'T'lw 1\fol,d 11g nud 
l\ f•t• J)l ll l-:' ur I Hd ( tlor,\'," 
~"'"· IJ . \\". IIPsl 11 1111 ~ll•s ·' "" 11 ( !a ltl • 
w<'11 wPt·C' ,·ullt•I'~ h 1 Hr. ( ' lond T ut"sduy. 
,\J r. urnl Mr~. <'. A. ( '11rk1111 11 rt1 111 
Hu ll. 1111111·••• l l<I . 'l'hl'J' will 111·o l1nhly ,-,, . 
mn iu ~nmPwlu•1·<• 111 till' Must d 11rf11g 1l11• 
H11f ll ll'IC' l', 
:\J r,. .. llur)• .\l , •f 111111 •1~•111 H11 t ur<111 .v 
1.t l l'\ fi,1J,4(Jl,UH1P, w lwrt• ~lu• l111~ llUIIIV 
frh}ntlH, who l'P~rpf lh11t lwt' wm·k 11.r 
l<1111t.y rw't' ln w•c•11 ~hul~,-; 11111• llvlt1g tu 
Ht. <'101111. 
) I I~- ~lnllllll b'. ll ,•11 11 . I• r1rr•11111·l 11 ~ 
to ll'U v,, \\ hJ llu n fPW dnyM for lwr 
htHtlf' l11 Mt1lt1t' . Hll11 \\ 111 l'11f\ll ' II fll III P 
t'11I I. II ••·· '11111 11 ,l ' rr1, 11Hl1< 111'1' w l~h ln,.; 
ffll' IIPL' /l J11_\'ol1"4 1-i lllllllll'I', 
:\J l'!I. \\~111111111 J J 111111w11J un/1 ,,111J t1 r1 •11 
\ 11'1 Ju,,." JIM If r llf• w1ut,1r with '1 ,..,. 
11 . . I . ! 'l11rl<, 1..rt "" ~f•1111l11y fur Atlun • 
tu , f in. 
Mr .. r11hn l' tli lgl'I I , lh~ ltj!{• tl rn111~r M 
~l rtt, MIiiott PJPrJgfl r , 11t11d n t t llf'I PIN.I• 
g1 1r hum p lo "t '11 h11 r;fldny 111 01:nl u '-t, 't'he 
ltm ly w nH • hl 11fH' <I to the o!d 11om c In 
:Sort ll <J rorgl n. Mr . l'utlg •ll WO H 82 
J J"~.::•• u 1Ht lt! .<'..~ ';'.' ,:!_k f o•· . . ~:''l''.~~~ ! . .,,.,.~ -~L~7 TN~- -, .. R.:;:;....~_-Ta_~ 
I .\I t'~, .I . J . MIil', 11t <>t h,' t' or M rs. \ . H . ( 'ruwforti 1 w,•nt hrn l WPl' I( to Suck • 
1 
;:l:!...i. f,, 1· ;;,~1i•.~:il !r111~1:i:;•:1. . . na:! ! :;tq • 
rnay l(O h.i t IH' l ' H ro ll11a ruo11 11 tu l11 ~. 
. ..,  ~ . '1·1'' 
By Usln1 
Dl'. l '. ) I. ll rlrruln or .llu·k >.011,•Jlh• 
Jll'l' t1 t• ll1-.t 111 I hl' Bu Jlflr4t c1lH11·, ,11 tu~, 
Humln ,\ mor11l111;t u11cl tl r r 1tl11~ tu lurg,\ 
Ulit l 
0
1t l.)fH't~• l11 t ln1 11 111.l h .'11\•t•:-c. H t•v . Url t• 
111111 ll \'Pd In l{I ~ln1111l•t• 11u111~, :n•1t1·d 
,1~0 . I It• WU 8 ltl tll.' h 1'4.' l ti\ tHI n m l hl l" tJld 
frl<' tHl ij g 111' <' hltu ~l11ill .1• g1•el'[l 11gs. 
STEARNS'PASTE 
fl ev. W . II . l)r~••: h tHhh~•sRn l th <> 0. 
"How We Cll'IIN'd Our Snmrtte~ U 111110 
of RIIIM " b)' Mrs. I' • ry A. 11 . uutl l>l'<ll(wlr k l'l rd ~ 111• 1 ~ 11 11<111~• 
u t lt'rllOOU. 111. ~ubkd , " A Uult \• II• 
" \\' lu'u " ' fl N'"'o1.1t•Iui 1I on 1· !!H~ tlMltlQ" 
1111'.f J\ J(O, tlt'tli C \ ll. I Li u ~ \"KUM. u! 
houl\l 111~1 May . It Wtl H 11111·1• wi t h ml >!. 
' l'l ll'y"d 1_1u11w(~I Kil tlw u11ho lgtcrlnl!. 
\ ' \ • Ph'tUH'll tli ('1U out In a Wt.'t •k \\1th 
lt A'l'- t!N1'.I'. 1 ll~f••r tlt l rat kllh•r 
l.k ·..:. " '-'  It <."t1 11w8 l o l'flk t rm, !!C tn lY. 
11111. 1!11,·.-~ ,Ha·~• hHn,1• 1l t11l 1>lu1<•.;," 
T lm'O ~I-.~:• , ~;;,,, l'iO,•, $ Uk!. i,loh l on,1 
f! IIRrlt ll tN'<J' h.• 
tht! wur ot IM.10-.0n, urn l 1·•.1s ul1 M, J~t k,~ 
ttll wurr,1, ~ •0 110 011'.' atflulr Wl' l'l' llw 
l"' l • ('Utt lll't!. 'l' h<' Jow ly . ,•snll!'d l: ltrlMt 
wu @ ~ruc ltlc<l [Je(••ut!C o f flwl!(' . 
'!11:r :\'1(1th ,ll !'ii t dtolr rt•ntlurt•tl nn .. 
u lh,•r ,,t th .. lr he11 11 tltul lllll lc1t l 11ro• 
llf""'" lu HI fl11 1ul11y nhrltt .• 
T hi' ,·r ,·r ~11,•c.,H• ful @l'hOOI lm1d1 
l'tkllll wu s t.•l ost'1 l Oil \\ft.~lllf'Nt h l ,V n,, 
t hr y~ur lu " l"'ll II • d oor~ 1tl(1tln ,w l 
full . 
'f'h t\ :\l o tlwr;,i• duh ~ot•lu l w uq g rt.\ally 
t t1Jny,•d lo tii t l•' rhlns 11 fl p1·1100 11 . \\'(.\ ho11t' 
IL 11'1 tHH\ fl ( 1111111 .r Lu whl(• lt uur l::it. e lu thl 
1u•l,:.rhho1·/'i wlll \ i:-l lr n i,;1, 
) I 1~. , , ~. 11. ( 'l, h •11111u t\11h•1·ti1 ln -.1 n t 
p lt• 11 it' ltlf h1 .,• th t' ,l t111i ,H' l•: u th•u ,·or ~twl-
Pt , • of t lu .. • l ' l1 rt~t In 11 , ·ht11•1· h . 
~(l{•h•1~· IH•lll U II 11.ll ·dH,\ llh~·llttjt " ~Pil 
lll''-t1.1:- 111 hni ► I.;. 1i. 1 \ h►\\ Ph·11h· 11111 ·la 
1•1111 \\ ,l-i ~1•nP,I t11 tl1t• liu11,.wlo\\ , 
\1 1·. 011d \ I r-.. '1 1HT11\\ -thlppt•d tlwh' 
as,1011~ tltl ~ ", , .. 1, 10 :\l lnrn l, "l11•rt• lht\\' 
\,Ill JlO tlwm ... ,·(,1• ... tu 1hr In 1l11• full 
'"l'IH ',\ 1w11h11l1 I,\ will "ilt.'thl I hP "-IIIU l 111•r 
lhll'fh . 
Tht• -.odu I u t Ht•\ . \\' 11 ( 'nlt1rn11 n• ... 
MAlltN.)"li l'II AIUIAC'T. SI C'loud. P'l ft . 
, , IIN 'rH .\I , OH PO M1'0 1l M, K lttehUlllt>t•., t-.la.., 
I-'. \\' , llll ,1. , Nn r1•o•l l!lt1N~. t-'ln , 
l'IJ I Ll ,11':-l llllOS .. K,•11 1l 111,1 ll h., . Jrla. 
ez _ _. I 
OBITUAR\'. 
Lo,llcu f-lnlhdmry wfa l( h<H'U lo 
1t:u, r11,,, ~ - l'., ,\ prll , 1111:1. ~ltt' wn . 
t•nu,,pr wd II t u II t•u rly d J,Ct.• 11 nt.1 Joitwd 
ti lt' l ' h l'is t l11 11 l'l11t1•<"1 1 lu ( 'ns ll k. !!It~ 
Wll ~ ll lU ITlt1d tu ,l ti llll ,vt•l'lh •y \\1ult,) II In 
1~u., . n11d IH O\' l' d Ill tlW {fl \\' 11 or l•!11 J;c:lc..',. 
X. \ ., w l ,,•r,• lht'.I" ll1·1•11 111111 1 !\11·. W1t l• 
f.)1 1':,4 d l'U I h, w hl1 1ll ()(' l ' ll1'1'1 1d tu Mli~',. 
l! MI:! . 1 l'lw f11 ll ow h1,; ~-t'ur 1<l hl um \'l'h 11l 
,\ llellll \\' . 1,,rhrntt, 1111111•,1 Ill 11,,. 111-
lnltl' ur 1111~ ... , . \ ·• \\ hi•I"(• !oi)lfl jolm~L 
1111, ) l I·~. t h11rd\ uf 111111 1•l1u·,• 01111 n• · 
lnhtPtl lu •1• 1111•111hp1• hip lht•rt1 1111111 tlm 
11111" nf lw1· dt·11th, ,,1tl1 •l1 rn,•urn•tl Iii.. 
I ::10 p. Ill. , \ 111., ~u. Ul:,!tl , Ill ~I t 'luud. 
1•' 111 . ,, llld1 ph11 I' hud li1 't' ll h1•r lu11111~ 
h11• IIH ' PH"'I four ., t'HI' .,., ht•,·1111~,• or twr 
!'11llt11t,t h1 \u ltll ~IH• h•11\1•~ tu 11hHl1'1l lh 1t 
lo-.-.. 111•1· 1111,..hnrnl, \ \\' l1Ulhr11p· of ~t 
l11H11t• ' t'lli\"' d 1l~ 11hdll , 111 tilt' iHh'l't'"'I df l ' l1111tl , HIii ' h1'utl1t•r. "\ , \\', Hnll""lttll'.\' nt 
\lntll••i·i•• · duh ut'lhllh•-., ""~ \Pl'.\ l 'u-.tllt•., \ ., 11111• u,•pllt'\\ , l n , l11 :-t11tt~ 
pit l""llllf. 'l'ltP rult1 tl l'll'l'l'l't l UlUII,\ lilll\\ of 1 )11"0111 , 1hrt•1• llft't:t' '-, ~t ,·..; . 
..\ l lll"Y I 'n\\MtU alHl ~, ..... \ Uh•lln Bum1r · 
ot \\'11.,.hlu~1011, l t, t ·., uud ,h•11111 , 1 Hur-
l,, I,. 'l l'rC11 ~: L,L 10 :1 ,l t:to' ( 'Olll'S m•lt 11( ( "n11111111h•l ll 1•, l'u .. wit h 111,•lr 
I. ... I , )I ltdh'II B111ft•f t '111•1•~ 111t•I In fon1th••~. Urn• l'"h' tH l11 t1 ,-;htt•r, Mrtu n l.n• 
n•,i.:11l111· "-t•1--~in11 011 .\Ju ,v :!7th, with l h1• l hl'o p t ' lu 1·I,, urul l1t 11• l\\ (t 1..' hlltl n 111 , 
)ll' t•..i ldt•llt 111 tht• d111i1·. U11 rol d nud ~lu t'hlll t ' l11 rk tt f Ho l1lmn1·11• 
T iu·,-..• offln•rol \\ t 1n' nh~r•nt 11 1 roJl ~Id .. uud u 11 11~1 of t rl••w t-•. ll111 lt l'i l m1 l v 
,·nil. 
On lll"i'Otlllt ur thtil1 ufrilt•r~· t •htt l' l,t'P'-1 
\\1'1'1' lllltll(l'(I, 
.) t r~ ~urull ll ou1H•I' 11ud \ f r,-.. .\J nrthrt 
F111t• ... k1• \\i ' l't ' l111tlu11•11 1nlo our orll{lr, 
hJ thP ntttnhPI' or l11 1 r 11,·q u nhHui H·t•"' .. 
'l' ,, o hrttl lwr u11t l four 1'll~ t p1·M llft•t.lt'i h 11I 
l11•r tu th<' plrtr 11u l 111 1111 . ll n1·l ui; " '" 
c·hlidr1 111 or lwr ti\\ 11 . ~,IP n1o t1 u.•t"t"tl nil 
tlw J111h• t ► lh' " illl \\ hn in i-< lw t'ft uw Irr 
1111<1 .\I t·.-. t-: , IU1'1'1'1dn , · n•1•l1t111l \\1111 ' 1·111t111d . Hll1,_• J'n'1'1l ~11 1,p1u·tt•i l u11 \\ 111'• 
l'l111 · ll'( l 11 ► INl.t ·ot111• n1t11nlu-•t'~ lhJ 1•1111,.-~ wllh ua m11•.,· nnd ~~fl !l)ttl h,\'_. 
hmr up1 ►1 1 1.·11fhm~ fnr 111P111l1t11·.-chlp l111t r r11IJ "ht•t· h•ft 1111ml 1u-,,,1r J.. 11n\ 
\\Pt·,• p1·, 1 "'"''" u11d lt1\'1h; flKHll11i: 1·0 111 \\hut hi1r 1IJ,thl h11t11 I ,lid" 
111itl1•p 11ppnil1t11tl hx tht 1 111•, .. ,l1l1·11t I Tiu• h11rlu l \\tl~ 1•vnth1tl1'1l lty NI Pl ... 
' l'h• • 111111w \l lJ.~lo111u·., udt•IS of 11H1 ;,.l(•i11 Hrolli••r~. 
.\I l·!. d111rd1 will ,..l'r,·,, u fll1111(ll' 111 11 1l' 
old fi .i \ , J<. hull 011 ,f UIIP "" lh. 'l' ltp 11 ,.ti I )t r. I 11tlll'11p \\Olll d lltli.(\ thl oppor 
or tilt' t 'i11'J)ol tllsh11-,, \\4ll'P Uj,l k t1d fnr . tl lllll,\ tP , 111111k n ll l llP )Arn~d nplg lll NH. 
1111d 1lw n·q11t•-.11 \\11"1 µrn111 1~1. 1111t l rrl1•11t l to1• tt wlr n•11t l,\ ll t.•l o umt 
1-'l f ty IIIPll ll~•r, 11n1I 11111.l \ 1""1111r prP, l", · 111 111tlh) l 11 ,l h ji;c IIH ,\' or h it( u r rt) W,.. 
ul ~o th rn<t' \\ l11 , , t• JHllf ll ••I:,· tlt '\~orull\t fi 
ll 1P 111 11 1• ,,1111 f lm, Prx. nnd ILH•~' " th L> 
l'P lltll'rt•d NWt•t' t IIIII P'. h.1 • 
4'111 . 
Fl ,l 11t .\ ( 'O X , I'. ( ' . 
1166 bns m°" ln\ltallon 111&11 a.ny 
_othe r ( 'hill and t',w.-r Tonlt 1111 th<' 
markrt , hut no 0111' Wllnl lmllail1N1s. 
'l' he) are du11grrous thlna In t h.- m~.l-
lchm l ll ne.-A,h . 
SLOW 
DE.A'" ~, H 
l •rintr qnlc' t eh r,t olr 
,J.\ ME<; K ( 'i\ 1.li 1N8 
l ' re , lde nt of lhe F lo r lth.t Hr nn l " 
('audidul!• ror Art oru,•y C. e11,ru J 
e dl)~ cfl , ,,r t8. ,1 1. it~ , • n UC\n.11 
,.• meay t.C I loll .n..., 1-,r n o u t l,an 200 
Jt.■ ra, l lll dnur..,t.1 :,., tn 1i\re 1 1ur, 
t.o.• , .... t.1.-.r• rne a~M M •• ,., .. ,, · ••FT be . 
ANNOUNCEMENT 
I am a crndidatc fo r rc-clc Lio n 
as Prose utin g tto rn cy fo r the 
a u n ty C ourt o f Os co la 011nty 
a nd wi ll sta nd on my r ord in 
th i o ffi c d ming the pa t four 
years. 
W . B. Crawford 
l'ri 11H ry .J 11n , l 020 
!W.'HUkSDAV, .JUNll ~. lt20 'fHE S'.f. CLOUD TRIBUNE, S'f. CLUOD, FL.A:. 
! :'.:':·~;.:s. sllli7fl:·~ ~ .. ·~- ~ ,4=:..,'.~ · j;,.~.~ •. ·---; ,',.::"'1~1- ~ - •1 ~~, ~~ ;· ...:,;.J,t~W -.'!l ~~n~J,-is"f:1'Wr~'f'fl'7....,:t l~~ ..... - .: . ".• ~ :;. .. ,. \:' ,._ , ,h• •,C 1 • • .,. . ~~~ • :t Mtttt1l:ruu k, lltl3 . .'"s:l per m•mfh i L11t•J unn 01·n11g1~ gro n~~- l,.;\t• . ., <,;Uu;.· \ .. U., · 
'T1 C - ... ..,., ··- • T ! h ""~ . . -
.1empv1·"g., -=h.h:.ny 
Should be Exchanged 
The present issues of Liberty Bonds are 
only temporary and do not carry coupons to 
maturity. It is necessary to exchange them 
for permanent bonds. 
The Following Bonds Can Now Be 
.. EXCHANGED 
Bonds of 1927-1942 
Third Liberty Loan 4 ¼ % BQpds of 1928. 
The Peoples Bank 
Will be i!ad to Handle this Exchan1e for You 
Without Cost 
It is not Neceuary to Exchanp Reptered Bonds 
WE SELL TRAVELLORS . CHECKS 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Fla. 
I I I I i I • I I I I I I t, I t I I I I I I I 4 I I I I I I I I I I • 
I Ill and lt'reuch, $120.0<) Jl('I' 1111111111; !nttdtl to tllllkf, thl,i plc•tUI'!' II R notublll History, $ 1:!0.0(J ,,._.,. UltJlllh; Hd<' llt'<', I !1Jr b,•uuty uM f or clrunwll(• vulu(', W•• • fl'.!f) ,00 J)('r mouth ; llom~•llle Ht'l1t1!'<', ~c~ tho ~sc111~ of till' c11111· lt·t 111111 l1 le 1:.>fl .00 [)l•r 111011th ; gr11(11•8 11ml 1;o•l11111ry r,uth1•tlc w11111lel'lnics; 1111' fliKlll of II} .. $l)l; no JI<'!' 1110111 h ; l'1·!11111ry 111·l11t'lpt1I, girl , Hyhll ; rh,• kltl111111pl111t ur this Jlll'l 
•'• 110.()() l.k' I' mouth . by lt11t f(lfl~P, who w ~PH llt.1 r tu tlw 
If· HL Cl•1u1I lllgh H•·h1Jol : T'rhwl1•·1I. u1<11mtnl11 t·11h111 ; tilt• .. ,,111·t•ll ot ttw for• 
$!!00.00 I1t•r rnuu1l1 ; IHl " ~"' l~tuut. 1!..!fl t•~ I ru11gl't'H nud tht• l111n,l lo llontl fight 
1•<•r month i !!d t1 ijMl~11111t, )!; 1~0.00 JH. 'L" ur tlw ·rfvul love1·s on fh(• 111ouutuh1 t nwnlh; grn,h•H nwl ll1111w~1.1t- 81•te11 ct•, l'llft, wtlid1 1·cHull$ lu tl,c lrnglc· f.ut u 
:f. $Hii.OO IX'r month ; prlmury, $ 100 l"-'1' of JtullNlgc. 
i. monlh. 'J'lw flgl1l. "·cue Is not llko nny ollJer llur,11 1:khools (whllP ) : Onmvbcll 8hown unll Is full of PU8fW11 8t', rhe c um -uud Dc.-er l'urk, 1$80 Pf'l' m/Juth; Ke11• ulul11·c Interest ut t11lt1 poi n t l)lllng up nn,wlltc, ()rlncltlul , ,,oo; ltfl!IHl.tlllt, 17Ci from CVO l'ltl 1Hretllons thut k<.'CP t ho 
per month. All other mrfll schools HPC'<'tntor'11 mlruJ lltProlly on the jump. 
,111 per month. '.rho FJyct1 of tho World Is In nlne 
Colored t4t·hools: f'rln<'ll)tll, 17G per sectous, consuming about two hQ11rN In 
month; 1111 othor l)Otllllons, '°° per ltM @h1)wl 11g. It lJI 11nuecea1111r)' to NY 
ruontb ; ruru I echoolH, $00 per month. t111ythlu1 about tbe plot- let It suffice 
!rhe board tlxoo the li,ngth of term thlit It 1.'0llL'Crlhi' a croup of t,he moet 
for white 11ehool■ "8 follows: KhtHlm• Interesting ch•ra<:teu ever pl'e!M.'nteu. 
mee, 0 ruonthtt; St. Cloud, o monthM; A prologue 1lvea am11te eXl)lonatlon 
ru,·al 8<·h'lOl11, 8 month . of tlt1l story pruper, a<:eour,tlng for the 
M.r. N. [,. f:,Jwitrd~. truHtce of u,e 11cllo11s 1111d the p1wlstuue11t of tho var• 
louH <'bu raetel'f!. 
"I Got Real Mad When I Leet M7 Set· 
tine Hen," Mn. Hannan 
REGULAR MONTHLY MEETING OF 
OSCEOLA COUNfY SCOOL BOARD 
St. Cloud dlstrl<-t, llCllt a letter lo 
tile board In whld1 he •toted rhat h,3 
eJ"l)eCtt't.l to ruove trow the dl~trlct Rnd 
ukud that :,1. r eM lg1111Uon be Ml'<'Cptetl 
to t11kc pince Juuo 1st, 1020. The bon rd, 
wbllo ri•grel li ng t h r, lo• .. of M.r. Et.I• 
,yardwi' v11 hu."d t.1~r,1teeH, uccr•,~tt,d tlle 
reslg111ttl011 Lo toke 1•l11ce ai th<' time 
st11tl'<I, 11nd ur,l)Olntl'tl Mr. ~•reel Ken-
11t.\Y to fill th◄\ llnl•XplrNI IPrm. 
It hu,, 1t1g htltlJI rPI.M,rtcd to the boord 
that uu~ Ht' hf)ol hulh!lng HI KPllHll"' \' 111 (> 
wnM I.K'l 11g u i<etl for vi lwr IIuu1 i,o•hvot 
rrnrJ)(lkt.'R, tlw t.·011111 .,· ~111,,•l'i11ten(}f'nt 
111 went Into the hen house ouu morn-
Ing 1111d fouurl my htvorltt! Metter rl~ntl . 
J ~ot r~o l mud . WC'nt lo the •t('re, 
hougl1t •omc UAT-8NA1' nnd 111 R week 
I got Klx {le1ul rHtR, Bvcr)•body who 
rnl!l<'s j1(111ltrJ• ~houlll kt'<'I> HA't'-8NAP. 
'l ' hr(~ Mi1.t!I!, 20<.•, OOc, $1.00. tiolll and 
g unru11tc'<'d lly 
MArtlNIJl '~ l'llARMA C'\' , 81. Clo ud, Fin . 
f"J,)~11•rtA , . nuuo S 'l:OH.Jt). Kh11tlU\UlPe, 1'""18 . 
•··. ,v. Hll..J, . Nl\f('('H).IIIJ:('0, 11~11 •• 
f'Illl, r, t P H BltOS., K {'nnnt1,•11lt!, Flo . \Vil~ rllrN· lctl l o lloltry 1i11• ll''L'ott·,•s to 
Kl-•l 1111111 •t•, ~·111 .. Mn r a. ltl:!ti . I ll,111 1r 1-1111, 1\0.00 fnrhl,1 lh!' ll l!(' ot th<' hullollug 1,1 1111.ir 
'rlw H ourtl or Puhl1(' 111 81 rm: tlou In Mr•lltn A ,l u h mco11 - i.t0.00 IWl'80II~ HOl 111HIPI' tile :11Hl1orllv llli (l 
111111 for (),..•,'<•In t 'nunt.1•, l•' IMl• lu , UH't JIii•• llUl'J' Alldl Oil -··------- (~t.00 rllrt~•f lon of 1hr <'fllllll y ~tlt1Jol h•Jftrcl. 'l'lw 11lslt• P . ~kEl t•oy Auxlllory m<'t Jn rq,tulnr ri:t1flJitlo 11 , tlwrt• lu•htJ.; pn•:-tt\nt M 1'M (' •~ H<:llull ----· ----- h0.00 It u11a:K't1rlng ft·orn llw 1't-.•ort11-1 llh t Jn rr·g,alur ,-:('!'~ton 111 .M oo~• lIRll , with 
TIIE i\lrELROY Al 'XlLIARY 
" '· t '. Hu •• nnd W. It . l 0111lt• r : 111•0 ( '. M l8• ~' 11111111' ArltllHon -------- (J;,,00 lhe lhuC' rtor holdhii; tht' l>l t•nnl1l ~l t'('• l ,lltl .v t'o mnrnnder In the t' hn lr. \'ll'Q 
E . £ow(•l!I, t 'oun1 y ~111wrl111Pntlunl. f1't\nolr ( ,l1 Pmlt ·11l (•o, MUll'---- ~'().O:? tlons iu ~uh-s<'l,ofll (ll!!'tl'll'fij :\'0,-1, 3 u1H1 r.,uly 'ommnrnli~r being llhft(' nf. h er 
'l'lh,"' mhllll( 'fi or l!H' lut-11 m11t>lf11g w(•rc Ot:1u 1' ,l oh11-M1>n l 10, wun ---- - a l .5:l u wonltl tw ltl\ld Jnls OllJ, .l fl!!O, the 
I
,l fll'f' wu~ ll llNl. Aftt:l' the n •gulur rou• 
,·~
11 11 ,11 111 11nuro1•1•1I. Ml,a 0!11 t"11111 11hPII -------- or, ,(10 c·o1111l ,v ~u 111•rln t<> 11d1•111 w11K (1lrct1e,1 lo lhw of lm•lno>H• tl tllst• u sRlnn or hnpor• 
J "lua11fl11I Sf4t·,•me-nt (or ~i,u,th Er1rth,g t'nrwon 1"111·1111•,-. wnlPr l'l'JH---- !!I.XO gh•f\ ll"\gul n otl t·1~ of ,.iumr- urnl muko 
1n1w1' wo , twhl . Lnd~• Ch11pluln Still• 
April 30, A. v. 1920 l 'lt,1· Ht l ' loull , tl o -· ----·--· ·-- 1:i.:11 1111 ne('t'~su1·~• Hl'l'llll!(t•mrnt• for h ohll11J( wdl lh~n to ltl 111 ~ lndl l'R ~h~ woulcl 11,,t (:('1H"r11I r1111tl : hnl111H'P rroni IH RI r e• \\'t.1 t1n t}r~ :-111w.rPt' <11,. hooks --- --- 1.7.J iil:n ill rltit: ·tlow4, 'rh l• futlowlng \·P·r c Ht)· IM.' with 1111\111 mmin for thrNo' o r rour 
l)Qrt , -. -1 ,:t.!~.no , rPt>flll)l/if, ,.:.:! t ,:laR.H9 ; (h:n1o l11 Motor l 'o, r ,, •. uilrl'4 ------- !!:t-10 1w t11tecl 10 tlf 'l In fWlrl Nl•t•1l1llll'I : nionth :-i. TltPY klrnll:,--• g ,·nnll'il Ju,1r u 
wnrrttnl !'il IAl'lll(lil, ., I:!, mo. 1.; lmlniit·r, LupfC' r & Prutlwr, 81111plfe:i -- - l ~.1'7 J.)istrlt·t No. a, ut 1.;: l•11 u111,fiv<•llc• : l A.- voi·1ttlon. J-\fl rr !ht'' dnf-.t"' or tlw IJ'IP<'-r 
1:1, 17\l.7:.! , h'.l ••Y ' l"t'I l'o - • --------·-· UiO H11 ••• tl. II . F r rrh• n11tl J . U. Ko111"rt<CI, lni: 1hr hu l.1· ,·111ur111h•1< 1111 1·1•11olrc1l to 
M. r-1 . J) . I-In. I : hul111111• ri-11111 l:1 , 1 l't.'• A II l•' llh•r". ••x 1• fi11lows,• l11t• -··- 1f'i.On ln~f)t'<'IO r><: W , 11 . Phllllp,, <'l r 1·I<. ,, t lb~'"' <' rcnm p:trlor. wh,•1·e l h t'~• we1·1• 
11ort , • l:!:! .:t~; l'P<"1~1 ,11 ~, ~:.: 1:t2n: wor- H1111thl1111d 011 rugl\ tru11t-1 JtUUllM :.!t.K).00 1 .. oko:-.._1o,., ,J . H . Owt•u, P. ~I. ~Urh-1 uwl M•rvl.:afl l11r1ir U\111111 n11urnd lt'(•Rt . Our 
.r11111 l•~n,•d, :.!:.!7.7il ; 1>111 11 11, 1·, • 1:17.7:1. ~ II Htor.,·, \Ill •• -- ·-----·--- J 7.77 l'. II . P11tlg!'l1, lnept'<-lora ; 0 . ('. Mllll'r, lurly !'11npl11in will r:!O lo 'l't' 11111•s•<'C to 
l:i. ~. ll. i"lu. :!: h11l1111t·1• l'r"111 111~1 rt•· II II ll ull. ,I,, - - - - ------ 1:10.nO l'lerk. ,· 1st lier h11 eh,1ml , who " n lht:> h11"1>ltll 
l)orl , ~:.!.i"iH; tt't·t•l11t1"C1 • 177.:m; uu1 ... \\' , '-, tl't'll ·utn11 , <' lode l'Prtt ----- :.! .00 f)J~trit•t N o. 5, ,l olw l '. Pa ,·tht. " '· D . 
i·nntM J"",,1111.•tl, 110 111•; lutl111 1( 'P, -100.1r.. Ht C' luod 'r1'11tu111 •1 NtllJl)ll f•~ .. ___ I0.f)O Hhn1no1t'i nncl ,J. :u. ~ltnrIl, l11 sp,L'(• t ors; 
H. fj, ]). :-(I) , a: lilllHIH't' r,,11111 fu gl n•• l'1•01JIP• Bnnk toll 1 loud, 10 1111 •• 0,000.1)() L. K l'urlln , f'i<•i•k. 
l )O r(. Uri7,70 : rt't t\1JHI", l'i07.H-J : -.,;nr~ l't'Ol)l,~'4 liu11k Ht ( •toutl , lnlt'r rxt 4H.07 Ther,, twl11g no furtlwr hmdt1C'll-'R, the• 
ru111s 1,.,, 01.'d, ~U.1. 1 i u11ltt1Jrl", t'il ,• ()i,;i,•polu lldw f'o , "' 11 Pltllt,:-t --- - 17,00 h ourd n,ljo11r1wd to fht' n f'x t r(lgular 
•100.411. S. I'!. D. No. 1 i,•und m t;('tl11g. J um• 7, Jll:.'(l, 
t,;, 1-\. ll. No. l'i: h~l111w,, rro111 lltkl rr• Mr• 31 ,1 l'rl'ntl .. , t,•11t'IWr ______ 80.00 W . I ' . H11 •~. 
tlvrl, J ~Jl. lll ; r• '<• •l1it•, ~l'itl. Iii; wur• Ht {' ltlml 'f"rl hu 11,•, wu pplll'8 ---- I.Ou Al te~t : ('h11lrm11l1 . 
tht1 l'(\ 1hen t-tlH• will go lo \\·l~·onsln t o 
,· tall h~r dill,11'1'11, hnr ~ht' 1,11(! ll~ ~he 
Is romln{: hn ,·k lo lh P K111111y :-,011tb. 
. A. f' ' l' ll , LW 0L f,, P . ', 
PRtJSDYTtJRIAN GENtJR.\ L Ai--
• E~IRLY 
rnnt 8 11<..•m•tl , 111111t• : l•dnn"'· ~ I .:I I. I ', A J111ll ry, 1l11 -·-···-------- ~'().!IL •. l'l. Yow<'ll , Hupt. '.l'hr t1•1«•m bly wo s lwlcl thlb Yl' lll' in 
H. H. n . N1,. •I· l•u l1111 r<' from l11 , 1 I'{•• N I, f :,1w11r1I K{ 1rna t t'C, f1'<'l1rhl 7 .10 - -- ----- PhiltHl~lphln onll 111 l'onn,•<'11011 with It 
JKlr, , f'J0.~-1; rc 4•••1 1•t~, I.~~ ; w11rrttnl>1 1-i. S. II. No, 3 Fund RU)'S &)1111 Cords E••ery l...e11p ' 'et1r ti:~ m~etlng of thP w,1me11's lion rd• nf 
.htft11 NI, JlfHHl ; h11l1.&1h.'fl-, or..:t2. ~Ir. Currlt• r l•~tl1•IM, lt'tH' liPr -- - O!i,00 l~"cry lt\111.1 Yf•Rr Is o f tt:'tl f"'llWU,th to Home unll [,''Ort..•lgn Ml l'tRio u~. 'Mt•~. J . 
l'nh_l warruut-c '''l'rl.' <'~t1111hwd u11d ltoht I , 11 1111, do .. ·-- - - _____ 100.00 l,u_y ll\Jh)u1t1Mlu lh' t-'ij ik tllc- opinion of 'f . " ·· Ht.ewnrt, " rl f~ or the pus: tor ot 
~nnr<'ll,• <1 In tJfl<'II •PR Ion u8 ft• llnw,c, • Ml•• ll11t•llll 1-:1111,•rtun, clo ______ ill.()() 11· ! ', How<h•r or 'l'ul•n . Oklll . ,H l~nKt lh Ht. t:louol l'ri•sl1ytt:'rln11 e hurch, was 
fl('r rt'lhJl't ot tin• 1-111111• Hunk nt KIM• Mufl,>.v & Mlllt•r, s u1,pll1•• __ .. ___ rt.1"0 thnl I• wh11L h<' e11hl when hl' ,•nto•n•(I sent lo thl~ llll't' llng hy the Wome n 's 
hum<'<'. 1'011111)• ~ •hool l/,•1,0"11ory : Mr . J . M. Lupr,,r 11p1w11ret1 !)(•fort• n tlrt' Sloro rt.'<'<'••tlr "'"1 hmight II n,1w Pres twu,rlul HodNy !If Flol'iun . '.l'hl, 
Oen('ral & ·hool f"uurl ------Sl:!A:!::. I tlw hourd 11111I r1•11 ,1 h<'r r~l)Orl un the ~et of t ' nlt,'tl lltAleM Uoyn l Corti• to wos the first time the rre•hyterlon wo-
1:1. I,!, o. No. I Puu, t -------- :!:.!7,jl) 11<'11"01 lu11e h rU<UU , hike (ht' I)lllt'I' l)f ll l!l'l l)UN' hu sed In men ol b'lorl11i1 have h1ttl n regulnrly 
~ . R. D. No. :1 ~- ,,,,II - -- ·--··- fll'i, .I Tb<' eo11111y ~u1w•rl11t(>111li•n t r<'tlOrte, t 1!)1\l. 11111,otnte,1 rt>prtc••cnt11ll1'1' lo the nntlon -
Dllls w,,re ttPl'l'O\' Pd Hnd warronts tha L he lrnd ~l·(•h 1ed -. tlH.20 t,~uul UH' l•'J1 hn tlrt•t1 hnvo ght'II me four yearis al mff'tlng. 1.'hls meeth1g o r. the ,, .. o -
ll'tm~ IHJ loJlowR: pn1rOn:i or thr North Kb.::!olhnm(l(\ cnl• <,t 111~ ht1rth '~ t. klud of wl'ar." sutrl ~fr. mPn wus or eRpceul lnh•rc~t because 
Gt'Mral 8010UI l' uud 1JrNI r h0<,I for llw ,, x1,•11Hlcw1 or the l:!uwtlC>r, "1tntl one or thcm 1~ ij tJII go- lhc W om~n·s f'orelg11 1>011nl <'<' i<)hruterr 
Fl Yowell, nt MUl)t ------ __ f t li0.00 1>•r111. Ing. 1 ""1111 r ~houl<i 111 ke 11 from rni• thciT Juhfl('~ .'\'01· only , •er,, there 
,v Bus~. 1\( n p r 0 .. -- ........ - 4.00 ThP ('O llll t.,· ti1lllf' l'IHt f' tH1Ntt rt ?I", fi'- ('Jtr nnd pl tlt '(' It. on th(\ rl'lfl'Nl !l:..t. lL wo men lhf"'lrt• f1·om UII 0\1(.\ r 11H' United 
\V It Loult'r .do ----- ·------- ~.40 JX>t'i(•d I hu t ht• lwt.l rf•(•t"\lv('tl ~t•1·t H' I• hu ~ gh'<' 1·1 IIH' ~uc•h ~ooll ~N·vl('(' lllut It ~tnt1..~M, IJut 111,io ml ssio11n rlt1.s .from nil 
, I M ( ' n,lt•I. ntl y for bo,11·,I ------ l:!.110 t•HI<'~ of .. , n111 l,rnllz111.l o 11 ro ,• th~ t.oko• IR rll(hffull,v ,•nlltlt'1I to ll res t• lllll r o,·~r th<' Wtll'l<l. 1' hl'y l'HI SL'<l $(JOO,. 
J'''tl1'h.V ft"\ rtun L; h.ur.-h , rf'nt __ ·--- ~.a:l Nflf\ ow l Curnpht•'t1• 1,1hool",1 th11~ 11t11kh1K um n,i x l ou 14 I O '""''~ how IOIIK It will 000 more tJiun 1iu~t Yt"Jll", 
•' i\l 11'111•011, r. •111 :!11.tltl ttwn, sl11111111 r,1 1·111·11 1 •rlwolH. 111 •l tnu lo•o· 11111 hul'(J l r:l\·i•t tlwl 1 tltll Jh•1•. ;r. 'I'. W. Hll'wurt nt1r•111h•t1 lh<' 
J\1l~w .Al hlno ~anlth , \'llH d uh_ .. ,_ 00.0t) 'Vh1..• honrtl o r<I P1·Nl u w rtrrllnt drnwn gh•IJ,,: my cur pn~rs dtty." J.;" n1.'rnl nsPt'!.llllly mPt'li11µ-:-& . Till' os• 
11 11 W1)1ltl11II , J1111flor no.no r,11· ll,(tt)t) tu i11 kp 1111 llwlr 111111• ut Iii(' "1'10-: t-: )'F.S O•' TIIF. \\'ORl,0 '' 111 1•-: I st'mbl )• \\'!IS on,• o r gr,•11t lnl rt:'sl nut 
111 ... "'m .1 .. 1111. 011 , J11 11 l111 r -- ·10.IH.I 1',•oph•'• 11n11k .. r HI. {' 1011,1 . II ERF. NF.XT WEF.J<- WON• only h(oc1111s1• of lilt' lm()Ol'llllll'I' or t h,• 
-C lt•o Cllow lh·r, Juu .00 1 '1tt• ._ 1hnlrmu11 1111!1 (•,mufy 1~11Iwrl11• IJERlt l ' L PLA\' rt."'litulnr w 11 rk hut I) 'CllH~U of nciw l\ll<'s-
-fnH B r11 11 nn, uttc-11du1u•r,,. ofrln•r 100,00 11•rnh•n l WPl'l' n11lhn1·lz.,d to hurt• th.- tlnnsi , TIH' h 1ter c•hurt'h 1110\'PHl<"'fll wn-s 
llh t'tl PIH 1 rl,-;1\ offlt•f• wrl, u;,()O ho.11 •1 l 'N nolt' for ,:\,GOO .. ~tti111 f1 •i l fnr HP11tl1' 1'~ t, r JJuro ld n,,11 \V1'l~ht's llJ)pron•tl tu prul'ii t·nlly t'Vt-rs thlu•~ ex:• 
ll 1l(•" tf1t Hr,, wu, Ml11·,•kt• -~ -··- :.!i;.OO no 11u,•1<t, ~r<'11tr-1-.t 111H·,,1, Thl' ~~~"'rri or tl11\ \Vorltl, t·1•11t fhm11dul •1111thnd~ und uu, 11ss"mh• 
·rPn<1lll\1~: ' l'h,• hon:·d 11tlj1,ur1w<l l t1 utl't'1 Mu~•:.?:? will ht1 i11l1•r,'Ntt.1d 1n f1w frt(' l 1hnl it hl.r 1,"qUl1,1 "4' r1.'0 l'J!'ll1ll1.utlou oncl l10r-
A JI l1't ll r-rH _ .... -----------200.()() t n em1i;i.h l.-.r th \' II Jll llll11lrnPt1I 1,f t1 •t1dl• hn~ h(\{"11 11·11w~lnh'tl Into n 111ni;cnlflt-Pnl 1•,"l(;tlon nf tlu•Ett' It lilt- 1111w,-\u(•11t t~ to 
'111~~ ,\l nuinn J.Pi t11Pr _____ l:?:'i.00 1.' r,. 111ul ollH•r 1111 ~1 ,w~~. n1ollon pl«•t-11rt1 • tl ' I\(-' JW\\ 1u·o,l1u •1lon ii,a hnn• 11~ f111111wl11I -H11 m,ot·I .• Tlti• ~ 'W 
M ltt~ • "ohhl l\l r l ,rntlon --··-· _ ,oo.oo l\l a)' 22, 1020 Ill 1,,, s 1Hl \\ II h tJ l'(' h1 ~I. ~ ·101ut 011 :-ltli · Virn 111 0\"(1111\llll .... , 1 h~ t• ll111·,•h Wtl . Of 
.Miff~ l.i llPII 1-h-n 11 ---------- ICN),00 ' l'lle ltour,t t11 Pf nM JX'r utl J0111·nnwut u rdn y nig h I , ,J u11~ t :!, nf lht' Pu Im t11e• (~o,u·st• l'Ollf lnuf'<I nod enr1•,lt'f ttlllN 1utuh1 
l\llH~ B0 II<• ( ',1o r~n r ·-- .. ----· 100.00 or Mn y a , Ht!O, tllf•rC' hc-111,: 1Jl'f1Mlllt utn1 • wherc, 1•pquh'l'd . 1:r11e ,rnt1111 of tt1c- NC" w 
0 I , Hiuo-tfnrt l ·---· ---------- l !(a,a-1 \V, ('. l\moc, (1l111lrm11n ; \ \' , It J,n11l~r J•'l•W F! fo r ll"'R l)f t1W lhnns otr,, r µtcul- }il"n wns t'\' ('1•.v whert~ lll)PHl'Pnt. llnr(ll lr 
1.l' rij l•' C llry11n ------------ lill .00 111111 \\', 11 . Ootlwln ; nl~o l \ M. YOWt'll , rr S('<l l)(' for Mllf'h II wo rk. I n lll (I Ulltt· 11 re1>01·t WUR 11111(11' ll111t ,11,1 not S(lNlk 
:Allii!tt C1ll10 \\'oolrttl,:r ---·----- 84.),00 t'1H1111y fit ttJH..1 r h111 11ttlll"I\I , 1c1r or ~l'(' Hlt'• h('tt\lly, thc- ~1111 U\' l'fl1tt·· 11f llw ,•nlunhle ntd which th~ Nt' W 1':rt1 
)ll~o fl11u,1t, llnrrlMOII --· -··- S0.00 "l1lu• h,1n1·t1 u1)1)c1l11lptl till' fo llowlu.g dluo 111011ntnl11!-t, thf' lr'K·ul1J or so mur h hnd f11r11ho1lll'd . 11 1,1s 8t'L torwnt·t l t11.-
1<J ,T Elrl~kson • -------·--- il0.00 fr11 t h,•r• for ti~ Ni tmlnJl Yl'nr : ot tlw ron11111ct•, 1'011ltl not hut ll1s )III'~ <'11111·~1~ nlo ug Rll lfnl'l'I nt W"1'k 1111tl 
Misti \'lrJ,Ctnlu Tlll ~r _______ 80.00 Kt ~1l!Huec ~ hool : A . U . l '" ilhl rK. thP pt·n,htf'Pt'N. A,,_ fo 1· '' hAru f' ft , rl v,11 t l11 n . IMul ffl thf" f' hnrr•h_ rHhlfng Mt'l ttH'thln!'.! 
MIH8 ~JIii • II , Mllllni; ------ AA.00 prl1wl11tll : Ml•• Ah11rn11 1.t'lt nH, }:ng . tho 11 r torH ho11•(' wo11,tcrt•1I ,1pJ)()rl1111l• Ilk!' ,:!.700,000 OVl.' r th• prev lou• )•t:'ur, 
JIHH Jlnth .l'rn1••ll'k ---------- M .00 llsh 1111d •IIHt>IHtnnl prh,,.fpa l ; Ml•• N, tics lu tho 11orlroy11I ot-th, wldc•ly Ills• Jt,, v. Ht<'l\'llrt wilt pre11rh ne:<t Sun-
MrH F I Milwnrtl• ---------- R0.110 hi,• J\ll'l ,<'ntlo11, l,nlln 1111!1 III Htnry : Jl[fe• •l1111l11r d111mctr•r,t who figure In "The tin y 1l1!1rt1h>K 11ml give n. otereovttcon 
Mrs ,I W Tr11111n1t' II ----···- 80.00 l ont• H nn~h, Ho111r l'l<'OIIOlllkH: Mr•. ~•. t;yes of I h(' W o rld ." 1.._ ... ,tnn• In the <'••cuing. Il e hns r e• 
llllHs l't'<'i'lln Ov.•r s trt't'l ____ R0,00 !', Hry11n, 8th •A ; Miss <'II.'<) Woo lrld11c•, Thert_• Is lhc bnn1t-out. IX•M th11lzc1l t,•lvett u 11 1'1 Hl' t o t hy111n ~ll•k·•· Th 
MIRe l,m1lll0 Tho111n ~o n _____ AA.00 th-n ; MIHa ( ' l1111tlc llnrrlRon, 7111-ll : rogu •, lllr. '.l'nhw, wr{'t.:kt!d hy hi• own l1111• trnl111n• ur(' hcnu1tru1 . f'omt.' n111 l 
1111!!8 lll llrynu _ ---------- 80.t)() I IHH Vlrt;lnlu Tlll,•1•, Oth•A ; Ml•~ 1'11· exw8"<'ft, n 11lth1hlo 11 1,olog,1• for 111110• h cnr 1111' ll'<·l1irc 1111<I Rt~' lllus lmllon•. 
Ml~;i 1.1111111 Uni<' --------··-- 110.00 th• llngh Mllll11g, tllh-11 ; Ml1' . • 1. ,v. hood , NIil! 1•11grr lo 11.1tlln111in "till' p ill'<' All w,, fPo mr. 
''FRANCO'' 
SHAMPOOING, MANICURING 
10 Darlington St., J(lss·lmmee, Fla. 
Bour■: 
8:10 a. m. lo I p. m. 
VETERANS AS600lATION 
The Veterons' Assodot.1011 n,et In 
regular seMlon on llaLurdoy, lltlny 20, 
at 2 p. w ., wltll 1•reelcl•J11t Kenney pre• 
1ltlln1. 
Openlntr aong, Amerka, followed by 
a prayer by the ellaplaln. 
Mn. Nettle Pope was e l(l{'ted 11eere-
tuy for the aseoelatlon, with Mr. E. 
W. Mor11111 u assl11tunt. 
The minutes of last meeting were 
rllftd and a11provod, an(I RDllOUll CO· 
mente wt:'re made. Tbe St. C lold yell 
w11a given aud a collectlon taken, aft• 
er which Jllr. Ke1111ey presided over 
the 11UCl11 l hour, whic h w11s entirely vol-
uutnr:r. 
Opened with A TbOU8illld Yen,·~ by 
tl>e c hoir, followed by lltfr. Cartwright, 
who rcclh!d Mrs. lltlnlllllu Bird , who 
wonted to be on Odd •'e llow, ond tor 
,111 encore he g11\·Q The llttzor Mun . 
Jns trurncutnl mus ic by Mi s~ Au1·1·od . 
Mr. KIii f ()JI0 \'\1flt) wttll o ,•omic uwno· 
logut', nfter which Mr. nrnl Mrs. Dc-
lX'W ~11 111,; "The Whlppoorw lll . 
Mr. )Jurguu rC\'lted ~·11111 lgn11 C'o. 
f'lnnulgnn toll owt'd wi th li e Kcut ( '8 
11t ot Everyrhlug. 
Mr. Depew su ng A JnJly Gootl U eor-
l )' Lnugh, ontl rur nn eru•o r,"' J.nughiog, 
on e r whkh tbc C'l1ok sung. 
'.Mt"'tllO rlul (lu y ('Xl' l'Cl$e@ Wt1 rO lll (\11 
MVDA WIMPY, 
Manager 
= 
l'<'Pd, followe d hy rnu • I<' hy lltfl~s Hilt• 
l'1J11, Thu Alli~ril'OU I''u ll"vL 
A bouquet ot ft owerR w11s then oo l(i 
for the bendlt o! tile hall, bringing 
,s1.21,. Ueso!d for the pl,u:IRt, Ml1111 
Ha rrotl, tor $2.IIO. Clooe6 with Amer-
ica . 
BIRTHDAY DINNER 
Tbe Womn11'1 Homo Jlflsslonary So• 
clety of tl1e M. E . church wJ_\I 11erve 
dinner at the 0. A. R. hnll on J 'une 8. 
1020, at 11 :30. In honor of the ~'ortletb 
,aun\1:,!-l'l!II ... :of lhlj or,unlzatlon ot 
this society. Everybody la Invited to 
como and assist In "Our Mother's For-
tieth B irthday Annlvcrsory," 
9r.onTTmFJ. 
M.v poem• are the chlldre11 of my hraln, 
They ~bontd ll<' i>ent to re ronu st'ltOQI. 
THIN PEOPLE 
Increase wcli:ht 10 to 25 oouud• 
per mon th By simple i:unron• 
t eeu. sate. rensonllblo trentnwot. 
'.l.'onollue will lucreose you r wel• 
;tht with 11:ood solid stay there 
tlesb and muscle. \Vrlte to(loy tor 
FREE 50c box e uc los lni: 10<: ln 
s li ve r or etamus wi t h this add 
to Ame rlcnu Proorleturv v111II• 
ca.te. M'.11lde1t. ]14ss. 
MARINE'S 
SODA FOUNTAIN 
Serves You 
POINSETTIA ICE CREAM 
In 
VORTEX INDIVIDUAL CUPS 
AND DISHES 
With 
LIGGETT'S . CRUSHED FRUITS 
AND CONCENrRATED SYRUP 
Try and See 
Marlne's Pharmacy 
"Rexall Store" 
ST.CLOUD "Not ■- Qe■p lu1 I•• Good• flOIID.t 
,ll~s M 0 ,.lorn Jtu••r·II _________ 80,00 1'rn11111u•II , li th•A : Mr~. I•'. C. M1llv1H,IH, thnt kill~," hut phy•kll ll )' un 11 ht l' to 
Mrs I I'll! 0 H<'l111e k ---· --- RO.()() l'lth -11 ; MI MH L1111I U(\ ' l'h o 11111 H11111. 4111· .\. : do ,o. $ -- • 
'-++++'l ♦ I I I I I I I I I I I I I ~ I I I ,t I I I I I I I I t I I I I i I I I I I I • I I I t I I I I I I I I I II I I I t f I I I I I t t I I I f -, 11ss Hlor, Out.'<\ ·-· ____ 80.00 J\IIRM l"f't' Pll11 ov .. ,·~tn<'l , .Jth-11 ; Ml•R 1'ht'l'l' Is Utt.' young 0111I ,,0tuptuvu, 
l\llkR Mtln,i 8t'hW11lk11rt . _____ SO.Oil J\I. l'. Bryn n, :Ill A ; MleH Llllh111 1)11 le, wife of '1'11 int•, 11 s ln' n pll ll• h cd In 1111111 • tl 
llllHH 1•1 11111111 \'mwll --· ----- 110.00 :t,f. lJ ; Ml•• 1%,n liUlct!, 2d ·A; Mr~. lll'I' 1111d s l111Mlt' r In 1111r110HI'. who l11• 
llll•A tont:' ll ougn ----------Hl0.00 lrl• o . Hd11wk, t s l •A ; MIRH 'F1tlllll 1rll(11t•~ t o ,•111r1111 the young nrll tt l In 
llfr• ~•1onlo Ov1•r•IL·1•et ---· __ H0.00 H<'l1w<'lk11rl , 1• 1·11 ; Mis~ ~l u11n11 Yuw,,11 , twr n1<'Rhl'R. ~ 
Arif/' A Arno l,1 ----- ------ 21 ,()(\ 1Ht ,1u11I 1>1·lm111·y 11rl11l'1111ll ; Mis• Om,•~ 'l'hN'O Is C-011r11c! l,c(lrr111g1\ th C' t' .Vll• :t 
N H Bullnr,t --------------200.00 Wl1111, <'Xprc~• lun . lc•l •lory wrHor, who conf<'e~!'H (hut ;i; 
Ir• r,nnru r ,('(1 --------· , __ 100.00 North Kl MhlllUH(' ( 'o lor1•1l l'k·hool : H. II' " hnunts lh(I lllt('lk~'tll lll •lu11ghlC'r :t 
Miss !Luth Hu1111)1!011 -------. lll0,00 ~• . ll n(lley, µrt111'111t1I. 111•11~" for mlllcrlnl tor his "•n1'\'t'M•fnl " 
Ml•~ lloAl' McKMil11 --· ·-- H0.(10 ur.•oos ,•o ~ 'oto>L'tl l'l(•hool, r,. L. storl t>•, hut ln whose 111,nri s till t,urn 
All l\l11ry ~'IOf('llt't' - ------ SO.I)() ,t ortlnu . lllNflY or th!' klmlly l!<'lllltuenLH o r his 
nfil~ ll'!!t h0 :-!c• hado~n. --- so. '1'1,0 hn::-'"d •~0 !":'!""":! f:!rth~: ::r,;=!::t ........ u ..,_ ~-:;-r-. 
Mr" Fmn<'e• Hr•hloh -· _____ M .00 mC'nt~ u11tll th11 11,• t rcgulur m<'t•tlng. Ther!' IH lhC' young 11rt181, A11wn 
Ml~M nnth lll1'<'1•h __________ R0.00 Aftl'r mnklng 011 eRtlnt11t(' or 1hr Kin~. ambitions tor t,11110, who I• on 
Urs lllth111 n. flO MM ----··--- AA.I)/) nmouut of r11111IH tor HC'l10"1 p11r110,w thC' 1>0lut of tlt'bllMlng 1118 tnh•nt• tor 
Ml'II A Jl11lle1 --·--------- AA.00 n,nt 1rJ11ht '"' f',Cl)O)('tL'tl tor l'h ('l)IU • 1111 Cll8)" wa.r to 8UlS'e Mll(I IX'CIJnl('M 
M'LI~ Almt><ln Arrow mlth ____ 100.00 Ing ycur, 111,  ho11ril Dr•><•('('tlt'fl lo fix tM hl111J1g n1ark tor a ,kslgnlng wo-
14 I' Jl•1llPy _______________ Oli.00 ~nl11rleH na follow M: mnn. 
State Bank of Kissimmee 
Orfanized 1901 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
M . A. PAllM!:ll, 
Cuhier 
lnterc1t paid on Savinf• acc:ounc1 
:: Bankinf l,y mail a 1pe~ialty ·• 
• 100.000.00 
800,000.00 
C. A CARSON, 
rearl ,loh11Hon _____________ 00.00 Os(•1•1llt C-ounty lllgh fk>h<">I : l'rln• "(Jutffornh, ~•nt'll or ex 1>ptlon11l 
1.ll>ll~~o ltoben,ou __ ___ _____ II0.00 ,•lpol, ,2,000 tor te1·m ; .,u1l1taot prlu• beauty al'e fCllturoo, who1u eplaocle• 
$••···········································································• 
• 
TIIURi,;o,n :. ,Ill 'E 3, 19:!0-
~AGE FUUR 
,T.~I .. _;~iu D~ T~}~~-~ ~1 ::;:/·";.\,~:~:~~:~?'~'.',1~'.:~::::;"·;,u;:·;:~ I GARY HARDEE AD~~E~~ElS 
t"U1H. 1H'U r .. \ ..,.~ - M1o•~ -- ~ .,-~
1
--r-~ , ., .. :..,,,r,._ ,~ .. ,-.:t';-t, .· ~ .. !;.:.,..,,r.-. .. .,...,_.. # 1,. 1 ... ...fl t;; t1,~j 
_ ('loud !fr' bune Com1nu,y. _ ,J1t ·n'. ThP--P 111 11t,• p1.1rt:, '"'''''' B,•111• :~ · • -~ __,_.:.~~ 
I 
• DO '.. ('. J., ll \NII\', 'f 11" ('0ll1•dijr, O;,1•Nll County, 
.\ ml ('u111lltlol<' tor ltl'-l'lt'dfon h1 th~ l>em0t•r:1th• l'rlnmry o t ,lun,, 8, WZO 
~ ,----------------------------. 
' .. , 1 · 1 · . ... ·-.. --- ·- · .. e , ' • . • _.;. .. ~--~-·-"· -,:;"'·~~-r 1t ~• \" ll't11,\ 111111 LIi~ 1ww1·r ri114vil lta 
t;u ;( '1'10N l'HO('I., M \'l'IO, 
1!,,t. r,,! ::1· ;:!t• .. ,._ ....... 1 ...... \.JA1 : ~ a tt r,r ,. l t1b•t'. r1'u,• .. t ll11J,t1r. ( lll"II•\' ,t1;1u..id11 f('l\lltluu" tr,11 ,1 ]llll.!t' 
4 1~~!~1 ~,~.1.-r't\1/1!).' 11r:,\1r~0 f1H~l '. ~~-1t"~c\•oi~~rt\, •·11 , l' n'...:r,u, ,l ♦ 1liii,,,u, i:ti,n.·;,·. , t\'u, i, 1't,111P :11111 1H'Ht' llr. ltU!H\\ 
,ot llp r1•li :~. l~iU. 11111,n·,. ' l'1,l,,· lt,1 ... ,, 1 hrl .. 1i1H' ~l 1111t-.d11• \ . llal'di•,· ulh,•." 
'=" 1•u, l 'lliu• ,1n11t--d 111'11. 1.lt11·uhl111t• ,IHbll- llt• uh-n p ifpn,•tl t,, llll' 1lc~•tol'· .. 1•11111 
C . t,"', ,JOll:'\ ~O ~. Ellilllr nnd O\\nf'r .... 1111, ,fl',1111 t:,,d\\l11 '1'114• dmpp1•,,ni'"' 1mit.r11 lu \\li lt·h 11 nlt,f h:itl h,'"H n,h1 ~ 
Tb,• •1 rthnt1P t 1; 11 ht. l,t•t1 f•H rv ' l'hlir" \\ ._,_.,. 
1 Hu )lt1ut,iltk 'll 1111d l•:tlna l:rowll , 1 !11• •wli11nl.i. 111' 1 lu1 :-.lllh1 H..:. pull I \t<n 1 t111•-
'1A J' u11tl 11111llt•d M ,Ull 11 1rt nt lhc- Uoltt.>II I 11111 , Ir r \\ h1l'l1 to "'lil't'ild hf~ 11,11l1ti'nl S t 4 rt•'<I. Jnt'°4t,u,11• tn•t• , (, t' S:.'.00 ll yN,r, $I.OU I II', .'1 , U, :-i.llh t' Hll(ll·t'~'l1•l I\ 1tl°_Lt11 
a tx 111• 11,,b~ ,.ir :tO~ th t t>\1 munllHl - 11:'trll'tly arnl lt •th·\• ht11·t• :,,um1uy 111 tlH\ (: . \ . H 
ht a11 n11•c•e 
111 M.•1,11111.,: In rtittr s.uli•l·r111tl•,n. "'"•'.n1 
I Uth' \\ hdh,•r r1-•11M\I\I 11r 111'\V' MUhil!"rlh•r. 
ltl ,·h:111\(111,I l ,ur !Hllll"t.•!I" IJe .SUit' lil 
11:h e (1111111•:- u.,1,int1tt 
~e11dlni;: 111ttlt'~.t1 tu Jnrnl c11tumn. IOe 
a 'In, H ,111·6 t ur 11"~,luy t1,herU1tlnlif Cur• 
nl1 b, J 1111 apJ>lh-,,rtou 
A (h••rlltJln" hlllt!I ttrt• ' ;\yftllle uu lhi' 
ll nl v ( ~tH:h Ult ► lltb l'ar\h.' i not kDDW-U 
ro i18 1'' lll lh' r,•ilUlruJ lO pay tn~~~ 
--h l~ I ll'TlOS, J>.\ ~ABLE . ll'li 
- L\D\ ANC'E, 12,00 A \.'8A8, 
111111, 11,1111,! II"' hi, ,11t1Jt·l·I '"111•,1-.:t•Jll t 'lill 
dllln11, 111 1h1 1 '.\ 11Hr !:-~11!-,,t.'' IH". ~•itn' 
I" ,1 o tt• ;.1•1 n •IHI°.\" of tlh• :\L' III' t-:1l!',t lh • 
lll'I-, und ,•nitH' hl'n' tu ,olidt fuod, fur 
11101 1n11·p, 1~1• . :\Jttd1 i11t1•n•,( \\11..:. 11•11111 
t1·••d1•'1 ill tl11• llh: •·lillC. :O'tulll ,t.', · :.llld lll1 
\'lllh\t ... ilt..itlt• l' t 'tl ')llitl ll wu-. d\l'll th1 
,1wal,Pr 
,u ...... l'1111111 ·,·11 t ;1,f(. ,\ 1111 hu ... IK•,•11 ,, 
.. , 1td1·11t ,11 rh1• Fl111·id11 t 'ulh•)!,' f111· ,, f• 
1111·11 ut T ,t l1.1h 11 ,-.i •t- it111•it1~ I h1· pt1 .·•· 
lt"l'tll, tll'l'ht'tl h1111w l nd;tS ltt, bit \\ 1111 
l1t1 t' P'I H'IILS, \I r HIHI )I r:-; • • I a UH' .. ' ; .. rt. 
'l h·• t:on...i ('\JH't·I ft) ~l) to .\li t 111~11\1 
,1t.Ht r,,i- t in• ...,,1111111 .. r. 
1111 •--lh• ~ •h 111t •t ' tll'JIHl'IUl\°)11( 11f 1h11 ~, 
t'lowl llh:h ,dto<~l. 1't'tt11·ut •tl llnHH' 11n 
" \•t111p,d11s ul Jn-.1 \\l1t•h l'nnu ult!!ntl-
l1tt,t I IH" 1"lt1rttl11 l '11lh.•gt1 r111· \Y um,1 11 11 t 
ru111t111,~~••t '. .\(U•I' n tWll Wt'\.•k •,,° \"114.'ll• 
tlut. 
) lHS. GR.\ CE C.\Llil~l:l TO OPEN C. P. )l\ TIIF.W8 li:\'OWN .\ S 00011 
pn1p11~1111dn . 
~t1· 11 11.-d1•t• d11tl'J.!t'd 111111 tl 1illi•.' 1t11d 
:4\\ t•11rl1t.L:1 111 h,ttl ftH'l11t.'1l 11 1·01111111111 I t,111. 
\\t ·n· ,1 ·111dlt1~ till n11nm1111 ,:rn,11111. un.l 
l111tl tl11•lr ,i.:1111-t ll'ul1ll'1l 1111 1l ur1h1P. li t• 
... 11hl lh1 lh1,, \\U~ 111v11d1h1~ thrnm:1lu11l 
111 , ,fllfl' ··tr .,-u1 l'llll 0 t \Ult• l\lt: llt tl 1t •) 
,11tt• t1 1r tltt• , ·u 11ilid:1t ,· fr11m ,l11d'\ i-i1 111 
• -HI •1 
.... 
" \\"11) th i-.t (ornllf11a1im, 't·· n,kt•tl )I r. 
11 - l'th-1• \\ Ito ~lull d lt1 1 ilhl lllll kllu\\ 
"hut r-11n 111' ui.:n·,·111l't1t t In-.,· h1t\'I'. ht11 
ht' 1t'1.'l..1llh'il !lit'~· l11ul h1· 1rd lli1• i,:• 1111111 
/'l\\t'll ,II 11,11u1l11r lt r nl' 1\:11•,{pp'.._ l 'Ull\1 1 
,hu·~ 
\ IO U!( th~ l:,1t111~ U <111I,• 
:\11·. 11 11 l'll t'l' lll'n· rt•f'1•rn'd i 111 ht• t':l f·L 
4 ;:~~~er-• • r ~ , , ~ M•c-i•,'J'I~. 
u t'dlllfl llll I-I 111' I 11• 1 4•11 ~- c1f ~t , \ 'ltHH.I. 
t 'l11rld11, 1. U. I•'. ltu 11.:i, 11111 ., 111• 11l H lt l 
,·il,1, d,, 1u·t·t•h,\ u111t,,ma·t• un ! ?'l'111 111 Im 
111111 llll 1111' ;'t'lh dtl,r Ill' .I HIH', .\ , l> 
111~0, Ill tt1. \lll l ll~ phl1 ' l' 111 111,1 t•lt . 
hull I lttin• "Ill 111• 11 j• ld 1111 1•lt•1,•j lnn l11H' 
ihn tHll'Jln~,· ol' t•l1 •,t lt1J::'. a dty (1,•u-.iUt'l ' l 
1111d 111111 1I l 1·11 . ..:h•ti 
l 11 ,•0111pllu11,·,' with ~ l 1•·1 H1t1 1:hl il l 
I IH' It\'\ I -l'd ()1•tll 11Ulh't'~ ,1r lh,• dt,\ ul 
t4t. t ' l11ud, l•'lt J1'l1l11 , I 1141 IH •n •l1s pl'II 
duim lh11t tho:o1.1..1 t•lt.'1'lnl' N u1Hl ,utl,\ tl1t1"-,· 
t>h•d 111·-. i-ihul l lw l'lllilll•d to \till• In suh l 
,·IPl'I 11111 "ho n 1·1 1 t1111.\ 11unlit'1Pd 11nd1~1 
~,
11·1il11r 1:i:t ur Ill,· l( ,,d~1•d 111·din;11\n'"' 
111' i--:tld 111\· 1 \\hi ~·11 t11t ullfl1·111lt11t~ un 
1l111t lh1•~ ~h}H lilt\'{ .. l't'l-ill t'll 111 :h. 
dl.r nf Kl t'l1111d r,1t• i,il\ Ullllllh~; tl111t 
ll1t 1.\ Ol't' duh n~l.,.!1•1·t•tl 11 , 1•11•,•lot'. lo 
tl!P dt)· n·gh,trn1lou bu11k: Ulh l thul 
1h11r Jun ~ \11tld pull 111,1"{ l tll' tlu• ~l1HI',.. 
In I '-!: II lid l!tlH Utt 01' t11 •l'111•1l I n~ :!2, 
111:!0 , "l1t 11·t1 l'- \H'h ..i,,.,•t 1lt'N n 1·,, uni ,, , 
1•11qH rr11111 poll hi~ l'l 'l l llfr1 1 llH'III~ . 
'11 h11 11n llK will 11,1 1q1, 111 for 1·,•1.•(• h · l111-t 
, nh~ ut 8 ,,·l'lt.wk tu t :1l~ 1noruh1: II IHI 
1•lorw Ill r, :: JO u·(· lv(•~ IJ1 tliri t1l't1•rm1,1 11 
h11r 1h11 lt1 ,"' IH '1' hlr!'4 u11t l t'l1•r~ 11 u 1. 1HI • 
l j,1111·11 h1•l1n•1•n 1,w1,·1• 1111,1 '""' ll'dud ror 011r•- hutr hOlll'i In l 'lilllplhllH'l' \\'llh ~(l(' l 11111 14:! or tlw Ul'VIM('1 I Ol'lllllHll \.'f' 
ut 1'uld dty. 
111 1·0111vll1111~~ with i,;,,: llon 1:11 
lhl' It •1·1""'1 Ortllllll n,·es uf Hnld <'lty 
Dl:\'1:-.'U UOO)I OF 81'. CLOl 'U ~I.\N 
HOTt~L 
~lrs. U l'l\l'e t'alktus hafi clUS('d tl 
dcul whPrl·h~· Kh1• wJlt OI.H..' ll tilt! cttulu i:: 
,uml ,,r the ,-1. l ' lmul hutd, lot •\uolng 
u hout ,I utr h-t , uml will thruughont 
1tw "'lll'tut•r ·t11·n.' t't•u;u1ur nn·uls nni.1 
,-llort ordl'l':i iu the' Utulng t\)om l)f Lllllt 
JlOJllllll r hoH•I, and will t)f\.\ l>ilrl! for tb(' 
IOUrl•l trnll,• thnl lw~lua tu slop In St. 
l'luml tu ,_,,vteruher ot ,•11.d1. y~ur. 
Ml ~ ourl C'ongres,,111n 11 \\'ril es 1 .... tt er 
\\'ls hlng H Im Sure· ss and Con► 
nwndlng lllni to Os <.'eOla People 
ltc.t., . li t• ... altl tltt• l1H •t1l t·u1111idntl• <·n 1m• 
In ,l 11<•k .... u11,tll,• tv p1·1h'1l,·t• 111", und IH• 
w,•ut 111 I. in_• Ouk tu iw in ht1lli1w ... ~. 
" Ht•t.·1tll ... l 1 llil\ hH·II I , ·11111lltJ11tt· 11:1 ~ ll('H'I' 
lH.'l"\ ll l'1tJl1•d to l\u:,.lm.•i..:,t,'" Nnl1 I :\I r. ll nr-
t1t.'l' ... ,~ f11111 1111.\' l'l_"\H~cllt w h ~· ltf' i,,. hon ld 
h(' Plf'\' h•tl ~,1vt'1'Jhll' '! H ll!'<t w i:1 J'H •1tnll :t.t.' 
lll l' ift 111111 l'l' Wat·\l im11ro,•lt i1,'1t t(''!'' 
11g-utn n.-.k(\( I tllP t-: \ )l1id1.t•r. •· t f I hut i:--
u ln!,th •11 l II l'g'llllH'lll/' t•o nt lllll("( l ~ l I' . 
11,tr<h.'t\ ''111'1.' WP 10 dl~, ·ou1·11g-l1 fhl' 
Hom,• 11ml' 11go wlrc>n ll s tnh• IIIHlll,11· c. L . llu11(ly hO ij ltl' rvN I tho cuuntr lll'l't' hl' dll'l'<' l lhl' ('It ~, ('!(>rk lo turuls h 
,·lsltt•li l,l ~8 lr.u111et' •o r:rn ,1 >111e 11w tnl1hf11lly for i.t'vt•rn l )'<'111· nnli lllfi 10 Ure "'"ll<~• lor or (' f~dlon u list o 
hooks l)f tll,• tiHUrly nft't,-r,,i.•. ur1,•r lr1a long <'Xlk' l'll' II( '!' i;nlm•,1 n s tll ll 1•0 11111 , · !ho (Inl y 111111llflc,I •lc,•tor 1,1uu ltrl<'d to 
wo1·~ wu~ 1,.•11 mpl e 11,• i1 tu t)1 p orfit't ... ot 111\l'l .i,rrowu, hH !it muth• H l\ttl'l-"'l hl f" for votr h1 E-Ulll C' lNti() fl , 
ruunµ mun wlh111 111' ,•nt,•, .. lni~llll'l'<!i= h,\' 'l'll ('olit.•t.:t ,,r ( •. J,. n 11nt1.,•. th~ 11tull~ him 10 ,:01u.lt1d lll l• uffh't• u .:-t 111) 11rw 1.1r. lu c,Hnplluuv~ with Rl'<'tton 1a2 o t 
t,•lllliK him lw 11111 :-:t uot tl:,t)lil'-' 10 h<1.. Lor 11uuh,1 tht..1 t,; fatP111l•11t thut thl• nfflt''-' rll•lul t•ou ltf llu without ,u~,1~111m•t1 ht•~ tht. H('\11:-:r,l Orllh111tH'l ' :-t or suhJ dty t 
t'llnl \ II JUIIIIIIJ{t'l', vr h ) uwn u hur:1!1t'\:O,~ 
or 'I'll'\. ('Olll.~·tur 11...; ,·ornhu•t('11 111 o ... i ' tlo. 
11111 ( '01101~-, h,\' 11 1111. t' . I.. Hu1 1tl, ·, ,, 11 
1t111t111~ tht• ltt1~t iu tlh\ ..:tur,•. Thl1o1 
(11r hhn~l\lf, ht~•uu-.ip lt1 Fti tlol1t1t h • 1lb-
1111111ifh,-.: hilll"'Plf from hulttln~ lll~h or-
r11~• l11 1h1• ,1ut,• Tlrut 1- 1111• lnith-
ot thl' u1>tM•11l ur llll' L·n nilhlut1,:.i f1,•m ~1urt111u1111 WAJol rnnit,1 uf11•r M•,•11r11I tllr 
Ju f'k ~m\"llll' , ~•lll thP siwnk<•r. l'1•1"1•11 t autlltm· huil dH."\ 'kPtl np ut dtr• 
,·u11.,.,~ ~lr. H1i un,, t~ nlwu:,x (lll Ow Jllh lu•rt.•h.r n 11l}ol 11l : 
HIHI 1-i; thorou~hl,\' f11111itl1tr \\Ith \\ \ t'I') .r. l . "\llll Hll!lK. ·r·. 11. ' llllllllf'..,., tl 
t111tnll O~ till' no1·k. lll~l}t't"ltH'8 , illltl "t• (". ll llt-M.' 11 IIN (']f\l'k 
" 'lw11 thl• vot1,_l,;; urf' c.·onntt~d on Tttf'~ ot :ld \1lflt•tlon, 1t11~1 1111, hullut. 11 ~,~ll 
,1n~• 11HJt't1ln,: nr 11t.1xl \\t>t•h II ,~ t"1 llf' H•tl tb(1 r1•ln hull lit.• :,1ul1fil:11111 t lut1,, tlu 1 ~um 
Uu 1 lu:\Jm .,·t•r~ wlll ~ht•W thc,lr 11pi-,rN•ln• us ut-, •,1 111 t•h"(·llon~ untlf'r the 1,rl'~l10t •l l r..i. (',1Jkn t1UlltllUlt.'t'S tllut sh~ will 
l'lo~t• till' lhu.l~\,.r on Suruluy, Juue ll, 
ti ftPr M.'\ p 1•11 l 11.wnt h:-' fl.Ul·\•(H,. ful busl• 
n e:--~ iu .~t.1r,·lng lll\.'Hb to thr g~nentl 
JJuhl k. unll 1>r<ll''"''I with Iler pluns to 
tllk~ 1.·llt1l'g1.• ur till' ~l't'\'ln• pf UJ('Uls ill 
th~ llutt~t u.s :-tntt:d. 
~II·. l'. l'. )lutht>\\i<. wh,l::-P t)lt:llll't"' u 11 
1"-'111'-,: ll\•lnw, HIid "lhl li5 u 1.·umtlLlnt '. 1 
fnr "<'011111y .Jml,:(l ot n~(.•et1l11 t ount .,1• 
"hth: ,t 111:'wt•onwr tu tlll~ tnuutr, l111"i 
hN•JI ,:.tl n ."11 ...._,mp htgh t't~' l'IUlUH'HdHtlun" 
lly tilt> t1t' o11l"-~ n( thf" Al t,..:onri cmnmuttl• 
tJ fl'tlU.l ,, hkll ll c·um t , um1 thl" wl't"k 
I• In l'l'l ·t.' l(Jl of the fl)flowlng l~li1•r 
:\Ir. lt urt:, .. , ,w~t f.uhl that Ill~ ol)ttti~ f1•r,•ul JJt.irltnl"I 11w nrtult·?"> of tht• 111x 
neut \\,Is tnlitn~ ll nnlf_"\{' 11 ~ hi:,,; trxt1 111 ni llt.•c tot•'.-t ot'fll'f• n11tl huil 11twu-'·~ fnwu t tlmt or :\Lr. Hnt1t..J,,•·~ l'\l't'llt•nt ""l·rvit't.' 11 ~ 
hi-: iq)Jit•ul uutl f("t.•ltluµ hi:,1 nllt•gNI tit"- llwm tu ht.• ,•1Hn•t: t t11Hl i11 flt·..it l'lllt-"' tw~ t'1tl11"1(•f1H' liy 111,rnlni: hint n:,, th.,• 
1Ut.1rl1~ It~ H r,•u'¾m ,,·h ~· ht• ,:--:,,t'ri.1'111g• ~hopt•. uur11hH"\' furn• 'h.•d lou. 
l11w• !lC ~•tn1·hln . 
111 " ' llnt'Pt~ w1Wl'1."'t)f l hll\'(' 1H"l f"fltlllf f> 
""' my hnrnl n ~lilycr of e11ltl ,•lty 11111 
("Ullt--('t. l i hl' ;,i i'\11 l ut t'h' ('II,\' oC ~t. 'ltHHI ~ 
~' lo rldu . tlJ ht_• '"'rt'lO orrti.. ,,,1, thi s ~hll 
~~• h, ,\ , I 1. lll~l\l. 
1\1 r~. l'nlklu~ lm?l ~UlTl'~,rutly 1•ou · 
tllll n,t the l:Jullt,:"t.'r rl"'"taurnu, Ct1r m,1rl' 
thllll ll )tc10r, ut11l lh\! I\UllVllllo,.'Vllll1UI 
lllllt ~h(• \\ ill liit n 1 t hur~e of thl" ~ t. 
( ' lnutl ll ott•I ,ll11tn~ room unll will 
~••rn1 t•lt l1t"'l' >-hot·t nrth•r~ ur n101lu r 
rut,)1tl~ throuJ.tll the ~UU1nH.1 L' will ht.• n \ 
-t1ln•d whit lot1'tl-' .. t 11,\ tbc g:~nllrul 
1,1111! 1'-. 
'l'lh• Uttd,zPr, 11rnh•r tlh· muuug1•11H·1tl 
r1f .\lri,.:. l 1llkl11~. 1111 "' lit>t'll a , utl1Tt' 11r 
1,rid1• 111 tlw l"ir.,·. ht that ,~i:--itnr.;_ lu tlw 
dt.r toUld r-,a-.·ul't' UHIHI , 111 111tuu1--t n11, 
lu111r. t111., ur 11h:ht, 11 -..•nit-P wllld, ,,a, 
llllli'h u11111·p,•l11h·il ti~· t11Ul'i:-.t .... ,•1H11irnr 
\\ 11• tin .,. •• 
1t1ui:t-11wu1, 111111I(' 10 lmn .. • ,•ho1•j!" .,r 
tlu• tliuirn: l't•otU Ul tlw ~t. Chm«l h11l"1. 
.\J 1·,. ( '11IJ'\i11 ... nJm..: to !.!In• lll'tt1~1· st.'1'• 
t•H ) l""IW11h l ht.' l·h•dl111 i.:'.ll\'('t'l\01'. 
" I 111 11 U ppt1111!11g IO t Ill' $10hl1l' ("flll\ a l'PIUPtPry, llfllh.•r tlu\ t!ln-. ·Llm1 uf Eh,t\1-
IUIHI i-- 1 11!-:1• or th1,• JlPoph• of 1"lnrltlu /' r-=tt.'io H 1·os. l 1ullllt•un11·~ Wl'l't' r,1111· 
. -.11111 :\Ir. ll 11rtl,•t1 , "111 1lu uwur wlrh tlh' , ·11 t111).!" g-lrl~. tlllll lhl' ,·n11~s h,\· :\II :-"' 
1•1.1~il1H• rhul hu., ht>t.•11 :-4.•t•t n i, 111 '1'1tll11- Huutt>r 111111 ~'1 1:-:re Kltfi t> L'IHu-.t•u, tlh! 
1111111.,· n,twt.•r:-i: of l'rh.•ml:,( 01111 tlw lov1•-
" lf .n1u t•lt'<·t ~\\t~ari11u1•11 111, .nm h~• lJ 11rruni:1•1t1l•1t1 ur tit(• Jtl'll\ t.• di~lUl<l,..,(111 
111'\ll' ii wlll lh• ii 1'4.tli-.lit•d '!'' u:,.kt~I r lw lltllt'II nr f ht.1 :-lid p11 rt' 
,1k•:1kt1r, 11rn l l11t•r1.• \\t~l't.-' ll'i' ut .. 110" 
from t hl.• 11 mliPn l', 
" I nu1 1'-t,·~ Hilt.I tlrl'd 1Jf tilt' rnu11t1~ 
ttf IIH' nui1111n1· lllltl thl• )'t•l11!11~ 11I lhP 
dt>11111~11J!IIP.'' 1•\1l11h1H'11 )11·. ll unlt•• I r 
1!ot 111111• tu 011~1 lhP 11µ:ltalot•." t•t1Hti11H1•d 
,11.. lk.'llkt 11' 
·· 1 w1111t t it >:t'lf u h11..,l1u•-.:-. 111111 011 
1•1·011u11!11·ul 11 ,l111i11 i,1 rut i.,n ..... 1 IIJI ht 
l•'l11nda:· ""Hid :\11·. ll nnh·t·. ·· 1 wo111 
1 11 ... ~,. Ii loWl'1' tu\ 1:n,· 1h,t11 J:.! n·11t-... 
1111 tli,• ilullar. 1 •n r 1u,1• hnv1• 111 •, 1•r 
lw1·l1 H lilt!'ll II"- t1H 1_\" lll't' 1111\\ 1 111111 It 
'·.\ ud 
plll hi 
1111•,n,'' 
lw 1t111k rh,•m 111 hi.-.: 111·111, 
lln111h upo11 t1-wm 1 ,11H l hh'..i.!0..\1tl 
.\lurl. 111 : H\. 
".\ 1111d tht• ,L!'u rtlt•111•r i::\ n• 11~, 
~\ p11rt.1 und 1ifftil.,· d1lltl, 
11 {' ~J\\i• It Ii) lllll' kt'• 11,l11~ 
To t hprl,lt 111Hl 11 filPd , 
Httl jll"lt ll~ It "H\il flJWning, 
Tn rlll• 1:,liwy 11r the tltty, 
.. , oP.n • mHu, wht•n ,·rn1 ,olJ :n, Utb; 
(., tiuu• tu pul 11 , t .pH , t lulir r-ulll'ill"'." f11t1111nl11 1w 11, )oil tul,l m,· 1 t·111tld 1"1\1"1',' 
.\lr. Jluri ?'P -..;aid that th ! ... ilicl uot I: up .. t,h~ tl1m11 111 ms IH•t •h:Pt ,,Ith 1"-' 1 rlt·t• 111 tlu• µ-1·11t•rnl p11H f._, iu l:llUjtllll'· fntttl ( 'otu!n ----man Edw. It. fl ,1~· ... whq 
thut with tlu• \'~t·t1lh•11t 1,,,,m~ tllut ut"'l..· 1nu11w•111l~ liiru to tlw 1n\1t l}l \' 11( I.lib 
idf11rd1·d h~- 1111, :-4t . t ' lou'1 hotrl. ,·ot11H.v: l llt',tll tlm Ill' \\ :t~ o 1•11{1~c-d 10 lll'11)J'n'..:,. 
ft>t'I l-lUff•I,\ ."' 
~1 1·•. Huth ,;111 ,,•r l uu,I ~Ir• :,; , JI. 
l111l lurll d111 pt•l'H1H'd 11 1111 rtr of ,n,nnj;t 
1-~(lW. 11 :1., ·..i, 11th ni"t . ".) IH., ]IOll"-l' uf ( 111111 • t ·c111 1r111·s. lh' .. lliil. )tp WO"l' iu ra 
Hi •Jll'l''-t'tllutlH•s , \\",1,lilnJ::lHII, )la ., ,·111 c•f 111·o~n •, ... , an,l ... at,I that thP .. t.1h 1 
:.!L ]!t:!0. 1·n11lil l 11!11y nil lil,•..,._iHt!"" of prn:,:Tl' ""~ 
:ur. ('. P. )lut!n·w !-1:, 1f "'"" :t' r:u111• liw,htt''' j111l1.mw11I wa--
t "\t•11·J .. pd 111 h,1udll11~ 1lw 11i'r1lfr, or 
"~o _\'OIi t'.lll, !'-tir.' ' 
" \\',•II. I lrll'tl It , und 1011k ol t11 lij 
\\'ti li-:li 'ttHI, r11l.•1,:.d ,'' 
" " •hy, HI)' dt.'111· ~I r , y1111 11111..;i;I h11v1• 
1•r rllh'tl lhut p, 1 11 lK'ftH•t\ ) ' CH I pol 11 
In ynu t• IIO<'k~t. Yo u thonhln't hn,•c 
1lo1w 1hnt."-lh>y's Life . 
11, l,', H,\ 1,1.H • 
'.\lu yor l'lt y or 8l. l'loml, J,' lorl1ln . 
AtlC'S t : 
l•' Hl'J O B . Kl•l, N~W, 
( l1Y f'l.-rk. llt 
+I 1-+:-+-t-H-H-K-K-+1-:+H-1-t+-:••:-:-:•❖·!-!-:•+-H-:••!·"-++❖++-:-H-1-++++f-f CANDIDATE FOR I 
y L 
::: Railroad Commissioner * 
; X 
\1\ W. J. ROEBUCK t 
i X 
~: Guuc-t r:::: .. !~:.: ..,·~:-i'1t!! ~ ~ ~!>!ei!: -~ 
)\\ Your Support Ear_:;;!~a:f•~~lted and WIii Be l![ 
+-:••: : ; .. ;.,;-;, : : : : : : : : : : : : > : : :•❖❖•: : •,-: :: :--:-❖ :-: ,: : ,;.,: : : !•❖ ; :• ❖❖•: ❖•:• 
----- --- -fnlk, •>11 U f•Ullllllllg trip l ll .\lliJ!'ut111 
lu kl' ln:-t frlllar. tlw 1,un-y r1•11H1l11lnq 
tu 1·11 mp unt 11 ~lnnllu,~. Tiu- ~·uu11i: folk :t 
l•nJos1•t1 l111ntl11i,: 1111tl hnthln~ u11d ~11111,· 
IWnr 1•ri t· ,• :-l llll\' f' J11-...:1 lear1u •1 l lhf' ""tilt!• 
tlrnt ,vo11 un•" (·1111dltl11t,· f1J r Judgl' ill llPrt l lw :-Hid Jl(I did urn muki> ,111.+t•t·h• 
uf lllt • JUIIIIU'. 1111'11 lltUIIP II J't'1'Ul:d llt fU1lt' l'Htllll.\', t'i'l lfl Uil 111"- lllltli( •ll• ·t•, hllt \\'ll..: lllllk• 
, •,1td1i.11~ ll•h Th,•)· r1 •1111r1 u tlr •ll l(htfnl \ ou "''l' unt l)f ury pollli• •nl frrhh . 11 r 11 r ""fl' >'J'•, rllll'f-\ ,1 11lndl, 11l ,. 
trip. 11ltlJ1111,:h mnur of thC'Ul \\'\'ft' 11•11 k11 t1 wl11µ- your n•ry lllll11 ,\' ,u:urnl qu11t - 1111! 11Jtl ..;u,up ldrHl 11r i!,f)t'(l(•IH 1s lt1 t •\·1• 1·:.: 
tl'Plll htµ- ,u11h11r11 \\lit'n tlll'Y Ot'l'h'L'il l l it• .. . 11 ~ 1 lrn,,,, ktumu fllttm u ll 111 ~ ,,111111,r ut11l t11 f11t<• c1, 'l' l'Y kl11d or 1t11di~ 
) JliUlf' Prut Bnll uril 1111,k 111..i ht•d out 11r1•, IIIHI ft 't·li11.i;,t \\It)" ,.:url• that llw J)t 'I)• l'l lt'C' lll· uJ ... o :-.ultl thut wht•JI hP \•ls-
lllld \'t' Ii 1rt•1• nrnl 1·01llllJ,: tu u l1lun \i.i1t Jilt• In tlu• c·timtt,r "lJPn• \.11 11 11 ,1w lh•,;• ili>d Jtu,k-.,,11,·Ult· i1-.. i,:o,·Prt1t1r 111• w1111J d 
··and he swapP-ed his , 
groucli for a smile·· 
.• 
thott!tht 11, • \\!l"- "-UfP from all hJtrn~l,m, 
lmt un ln•111i~1ttn• hnudt of piµ-, ru111-
11h•d In hli-. flln-< 'tl1111 llt11l 11luy l>1 l leup• 
:t'rojt n,·,•r l1I~ IH.Mlr uut ii frit>IHl .. u 1.·· 
i-h·1·<1 10 <ll•1•·r,,. lhl' plnJflll pltdN~. 
l1 tof. Bullurtl duliht._l !Il l' J>igs " th1h<1 
1P,.li\'t• !'-Will~." 
,\ llllil' folk~' tll• 111, , wu• t:lv,·n W Ptl• 
nt"•clu~~ ut th,~ lukP front hout hotlt-P , 11t 
wnul,1 lul\·P 1, uw-.r ,•uJml•lP oft'h-i:tl tf l\t · lll'lr♦ • 1111 p11lur u~ ~1;\"1•rn11r thun 11~ 11 
~~011 !o-h,, 111,1 ht• C'fio,1~11, I w111tt t1l c•v 
p;-f\..:IJ In you UIY \'i'I' ht ·,t w f-.. h(l~ fur 
)"O llr k\ll·c·,•-- j,l , 
, ·,.r.Y trutr )"om·-.. 
1-;mr. 0 . 11.\ YH. 
:-.O'l'l('E 
c·11111ll1l:.1" for 1,!1t\1 1,·11ur. 
. 'u Politlral )lad,in~ 
~\Ir. ll urdt\t• 11gul11 n •l lt<l'lll l'tl Ultll 1f 
1111:,wtl ,t?U\'t•l'llor lw ,,oulfl IHI! hullt l ti() 
11 poll1 ll•ul n11u·hi11(• 1 :uHI 111·11111f-.pfl lllnt 
whilt• g11,·1• rrn,r lw woultl not hi' u (•uu-
flldntf' t'or 1111~• otll<' r ,1fflN'. li t? nl, t 
.Anfl1•( 1 l-: h1 •1T-hy ~h·,•n thnt lhfl r'lty lw w11ut1•d tn 1-11"1' tl w 111111• ,·,11111• wll11 u 
·'l lltle'll will mf'f't u~ Bonrtl tit Equul• n gu\' t'l'IHlr gtJ\fP UH! i'llHt•· four .~i'Ut'li 
tz11thm nt 10 11, m. on Mrnttl11~~, J1111e or lim1Pwt a111I fn lth(nl ~('n'il-t'. t v· 
.•. : · ·-:: ! : : : : : : :-! : : : : : ·:: : •'· l Hli . H1:!0 1 ut 11,,. r· tty H all, ~t. ('Jourl. 1,11111 1'11•1. " Tiu• '')'PS of nnr wli<,11' ('t1m1~ 
'i4 ❖ Floriou . .All 1,c,r~,;ui,i hnvinJ;t ( •!)Ill a LI'.\' IM lll)OH fllll• Al'Pllt stult1, 11 ht• old, ::: B •1 ' :i: 11lnlnlH H1rnulfl fll I lh 1m In wrltl 11 g ul "u rul It 1.., up to ~011 lo :,t('f 111; u lu1I H'I' 
:.
I,,,i::l at e y s r:: ;•;,,!i:: ~:" t tlru~. rnEo. n. ~:;~~;:l~~k. ~~;~::~~:~::·.~~:,:;t;:,.h:::~~::,.r:,1~~11~·~.re(:I:~ 
~ ----- 1•11t lon, IIIJ,:h111· Pth-u-ut1011 , t1ol 111Prt•ly llw 
ru1llrnPntc,1 nnr l hrm1$;'ht (luwn tltt• houl'!<' 
·•· Headquartero ... Whl' l"l ii(• :-'llltl ht1 fll\'ol'(•t l ll1t•1·, •1 l "1Pt l ~al• 
:!: t 1111(•. ,,,r l"l)OUI l1•:1dw1:-. 
:_j:. FRU/fToSr and :::,_:: 1t,•t1•rrl11,: , ,, 11111,,,,-.,,1 ,ullltury trnln• 
• 111"', lw ..iuld 1llut hi ~ Ollf>'HH'lll wu~ t1•y .. 
::: ❖ lt1i,,: tr, 11111k1.• tlw JIPHJII P lwl11•,•to llr fo .. 
.... PRODUCE •;• ,·ortod 11, uwl 'flutl If Ill' w1 1 r1• 1•lt•l' fP(IL 
:i: ::: j.!,1 1\ ' l'lll<II Ill•• .r i,1111~ lllf'tl of !11t1 l" illtll 
:r. :;,·: l\'1,111,1 hlllll"ll111l< •ly IH• drn~J('"I .. rr. '" 
❖ u t1•11lnlng t•ornp. Jn hru111lh1g 111,1 1"1t1ttc-
::: ::: lr' f ' l)I ll~ IL lit•, 111 1 ~nltl urr,,,. u ll It Wlhl 
+ Don 't Forget ·,· 1'111'1'!,1• fl r,•rl,·rnl 11111111 '1' \\hi<-!, fin•"'"'" 
:;: Our :::,·:: h1t1 110 t·1111trol "v1•r. f 
. * } Crown Jewel ~= 
il\ Peaches ~Ii 
.?, ::: 
❖ :!: 
.
i,!,i Th4Y w/11 or,/y las-t !:.j\ 
about 
:i: Two Weeh :i; 
+ + y X :;:•. - .. ,: : ,• . ,• ,.• .. ............... ·: , ... ,:: ·••,..: 
I n111 n , ·11wlld11IP l'o1· Htul~• H1 1rwl11r 
frou1 1111 II I )l-..t rlc-t , ,, ,rn11rJ...,i11~ 0 J4f•1·u l11. 
f Jrnug-1• 111111 8t•111fuol1> <·011111 lt•H, a11,1 \\ Ill 
1111Jirl·d11tP your -rot,• 111HI 1-1111,vort 
N. '. HHYAN, 
Kl ijlo11nc•1 , h' ln . 
,l111n 1>~· Alfrt•tl , 1111 1 :! -.~l'Hr -olil d1l1d rJt' 
)fr u1111 ~Ir tl 1•11rx P 1ul~1•fl ,,r Nn1·• 
lu"-1•11 111 \\llli l'\1oh•r 11 In 
r;1111ur11 11wl hto11~11t In 10 th,· dllf•lt,r, 
11111 dl1•1 I 111 i t ,·,•ry fol l11 ,rl t i111P 1u1 ~lort 
rlar. ,\ i.11., ;:i 1. 11t t i 11 Ill,. HI tl11 1 h111111 
ur \lr. f' l'1t r t1ll, futlw1 11( ~r1- ◄ • Pod 
J!.-11, wlll'l'f..' ft ,,u tuh;1·u dtur~P 11r lly 
1;1, t'11-t1>l11 Hro~. :uul tlw fnwru l o,; _ 
('IJl'l"f1H 0 11 '1 ,i"tr u,&H«- ,,r :\:f. Ii.IHI ~\I r~· I\ 
fl•l '!"(O II ut I l' · 111. ' l'lll'~iltts , ,~ l1« 11'1' 1111lll ,\' I 
frh•11dM 111ut tif'l~hl~Jr...., ~1t I ht•rtod r,,r t lw 
oh 'Pf fllll' M, 1";.-rvl1'( 1M <-'0111hu-t11d h.\ Ht•v. 
IJ(1n111'1w11111, uutl hurinl ul Mt. l'e1111·P 
008H ■UT Uaat troller. 
WAI AL.MOST as ,ll"'r.bd. 
A& if! they'd 1queezed. 
ALL THE can.d id lea. 
FOR Pr.:::;1ct::NT ln. 
WHl.:N EVER THE cw- 1wa7ed . 
I &AT on tbe tap. 
OF A p1u!gy Jody. 
MY ■RAND new derby, 
WAS &UNK w1thout a trace. 
AND A gar lic breath, 
BLEW O?W.N .ro1 noel<. 
ANO MY fnnt wont to ■teen. 
ANO THE r o~ t ot mo, 
ENVIED MY root. 
ANO I was sor0, 
YES, GOOD and aore. 
ANO THEN n 
CHEERED ME up . 
WITH A jl)l17 gThr, 
. 
AND SAID to me. 
"NO GROU CHES Now ." 
. 
AND HONEST, I Celt betteP, 
IT w;,,..a an ad. 
OF A cigarette . 
BUT l'LL HY lhl,. 
IF THa ad aloni,. 
CAN CHASE a grodelL 
. . 
THE CIGARETTES. 
TH!!MSaL.V!!S 1'.IUST llo. 
WHAT THE or ••~rel H ld. 
MTHl!V ""TIRFV." 
l' LL SAY tbey tlo. 
l T W !LT, tickle YOU to fln ,t oufJ how good Turkish nnrl Domeatlc 
tobaccos tMt whPn blend d In tho 1 
,,,_dualvc hoatc rticld wuy. They l 
di) M •isfy. And you'll be ph' ased 
to flnd out alRo thnt Chcsterllcld11 J 
keep flrm and fr<'Bh In their apecla.l, 
rooiaturc-proof packuge, 
Tlll1R, Iii\ \', J rAOl'l F1;,·,:: 
-- I -
.... , l..' _\'. •,-:!.,..i ...,_;'. • . .' . L J , ;l~·••"""•· .. ...,~❖~• ~ ,'. • ❖···•!•-!•❖❖+-t--t•❖ ·-•:•❖❖❖❖•::::-: .. l +-!-!•+!•❖-1-'.-+-l-++❖•:•❖❖++l-++❖❖-I-++ I t•·•·~ h1•r<•, t 1•lll•1g o r hr r n rr II r l'l1·11 l I I , f 
if.: 
00ST. cL.OU0DLETS'""rp_,_A~o,. ,, _.L ____ .. M,,, ··"-:::·: .. ::,:_"'.,:~: ..~: ,::,:.:,,;1....., .. P_R.i!:l..-ETTY .:~ .... >..rl;.;.\Sf;.~~ .. ~ -~ ;, ... , ·.~--
• PERSONAL SOCIAL+ .!. . lt •fl " " W1•d111••1h1 r r .. ,. \'IJ!I 0, 1, •11 w11 , ' To1· 1e D1·escf~S f LOCAL t t o ,.p, 1 11,1 tlH ' 1'1 •11111111, !i- r ur llw l'l \llllltlt ' r . V ......... 
-l-❖❖❖•:--t-}❖❖❖❖-:•❖-1•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖-1-:•❖❖+-!•·=••!•v❖❖❖❖❖❖❖❖•l•❖❖•l at DISC O'UNT 
H. \\'. l'orlcr, r(•Hl r~h•le, htsurunn·. '.\Ir-. . • \ I' . M 111111 IH , h,: lt IIIJ.; lu+r Ha t11rtJ11r 1 .111 111• .i :~ :\Jr,.. , 1,11111 111 11 u f SI. 1 ' loud l111:-. tn i.. ••n 
d1111 1,t ll1t 1 r, ~ll'N. J\pi,. ..iip \\' llll11rn ... , u t Ml ',._ ... l ' IJMLI , LM\\ J:..; 111 tll, • U1 lt 11111 1•o flt1J,(P 111 · r os-; 1'1'0111 th tl 
One 1rn.y and Lavender Efk t 
s1z 42, wa $12.00, cut pri c 
\li es N, •llh• 11111•11 • i<'fl 1111 H11111l11 y l <J 
'- Jll ' IHI lu 1 1· \ 'IH'lltlOll Ill l>l't l'IJil , .Mlt•II . 
Ill'. () , r.. l\111·klllllHl~r. Jlll,\'Hi<'lon . HIil' · 
gt •nu urnl o~IPO\Httll , t 1nu :1 ll11 lltllug. :.! llt 
n,·. ••'. 1". 11. 1'11 p, • 111111 "1r .. 11 n "" 
'l'tw ... d u y IH "' lh'lhl lhl ' ...... 11111111 1· HI h .l' III , 
Uhl 11, 
)11'~. ,\ .\ , <lrl "'"nltl ll'f1 uu 'f1w..,d11y 
l o til!IH'IIII 1111 1 ,i llll\l lH ' I ' Ill :\llillH 'kOIU , 
Ordt' l' rr, ·M h t'OtlH~(\ dw, •. I' l°l'Olll !ht• 
:\lutl 1•1 Uul1•y, l'll111u 1 07 •:.! rl111!. ::7 tr 
OGII 11uldtl)' r !'llev,• ('u11sll11:1llu11, 
lllllouijllt'~s. l ,OKS or A,,.wl it l' und ll eutl• 
111'11!'~, flu,, lo 'J'or11ld 1,her. :•o- JOt-eow 
'i\fl 1'4!oi ~l11ud Cllllho1. llll<I lllllll , .. \ll' t-1. 0111 
Hrr IP fl on "l'111'"-dll y to ;1-i J)( •llll ll H' Mll lll 
uwr 111 11n1 nnr1 h . 
' l_' llP .. \rmy mid .Nn,·r Pnlon , No. 111, 
llll'l't "" l 1 \ l · I')' fl l'l'( l II IHI f Iii l'tl ~11)11t111:i 
11f1p1•11110t1 ut :! o'<'hwk tu tlw Mooi,;,(\ 
Jl c•llll', on N• •w , 01·k flVt ' llUl' . 1•', U 
~:m:· 11, u1IJut1111t. J tr 
~•r~. 1•111rn )1111• •1• 111' Hu, 1·111, ••• •11 .• 
~Ii'. nntl ~11'~ • ..,\ . l :. J,'111•111 1r 1111tl HI ., I~ ,1 "' 1tl111,{ IH•r 11101hPI'. l )r, .M . B. 
pht t\\' , l•' n111\.. M\\l1uh•11, h•t't 1111 \\1 , 1dllt't,t• <'11 ;.1 111111111 , 
du ~· ln xl for Ail11 , ~llt'11 . 
llr. lhH·d~. l'h) 81"1fln and SurgN1n: 
oUIMl rMr SI. ('loud l'h11nll1U')', l:\Lr 
) I r,. , 11• I) , Murll111 untl dnl1 ith1<'1' 
rrlH1 L.ollh1H1 .\11~ lllu1·y of tlwh ;\rrny 
'UHi Nuvy l nlo11 11t<i'l M (.' \ t 1ry <1t•n11il 
:11111 four1h MllND."• 11tll•1•1mot1 Ill :! 
o'dnPI 111 t11c• A1 011,.;,"" lh.111 H• , Mr , Min 
111{1 Burlier, Lud s ('on1111n11d,ir , ,t 
" l i' J\ l'r ll Olf 'l'llt; S'l'HONG't •iuptl r,11 l'l1t1r• ·h \\llt'n' ~ht• wuuld llli l' 
un ,t !? t l'f•I \f uc•k St 11 111 -11 1 10 llli 1IIV 
"l;motherrtl IAH'' 
' rlU.'~duy, .J rn1t • : N 
H•t lld,M\• ~L\H() i 11 
"UOOU-11\ E HILi." 
' rll111'H(lu , , .J11111 • lll : 
1,. w. 1:uw1,• 1·1·11 •:,1 
"RO.\l i\NC'E OF 11 ,\1'1'\' V.\1 ,1.t;\ " 
rom. J 
H,\'l' l'HII .\Y, .Jl ' NI-J 1:,!;. 
)I.II 111 , 1> IIMI.J , \\'Hll)l•'l' ' :-1 
.. .,;, ·1-:s 1w •rrm wmu,u" 
~nMM Allllll I fOl)(W Jpft Oil 'l'lll'f'ldll:')' tu 
to 1111,•o )1t11· frl t1 111l 1-4 t•ull. 
'I'll,\ h1111kR urnl thP poi-c toffkt1 urnl 
JUONt of 1tu• t,t fo1·t•~ 1·t•mul11Ptl ,•111~<' tl uu 
~J 0J1l111 y 111 11 0 1101· (I r )lPllllll' ill I !lny. ' l'he 
t11,lfli11 .1 J'11llh11( 1l11 :-l1111t1u y thi s y\'111· 
\\H M o)J,..,•n ·p(I 011 .\lu111ln y, 
'l'Ptt rlf'l'Pt-1, <•f( •n1•ttd , und hu l1t•11n t·11I • 
th ll (t•, l h 1111 r,•1·t llh~t•d , 1'11 11 t·1•1I , Vl ' l'Y lw ••-ll 
ur 1•l11 ·11 H l1111tl , ilPlit' ..i, .v HI . ( ' 10 1111, ( 'IHI 
ht' t-.f•t ' Ul't ·cl 1ll 11 11111•~11l11 p1•lc•f 1 1111' lt1111H' • 
dl11h 1 ..iu h 1• Apply 11) Hr. o . J~. u .• t·urP 
I h•• Tl'it,11111• 4 I •Lt 
1'J 1·. 11ml lJ ,.... . n . !-4 . 'rhomp~ltll o r 
, 'lt 1n 11n 1111, Olllo, 11 n ·IVt'fl 111 f-\t. ( ' loufl 
lu ;.; t Fl'l1l11 ,v utlfl lluvP pun•hll kPd n hnmP 
Ill l:!th 1111(! ('( ;llUC'<•tkut 11\' f'lltlf' Rllll 
\\ Ill lllHkt' tiwir rui tll 'f• hOIUt' In tlll 
city. 
b lH." IHI 1l1t1 Ml1mmt_1r ,1t 1,~l)r,o1LPr, t)lllo, ltt •1· M1·1"1 , Allll)llu HIIJ IJl, nft<'r ~Jl('11tll11g 
$ 9.60 
11.75 One Medium Brown and White size 38, was $1 -l.50, tit price 
011 
Ntl\y Hliw 1111d Wliitll 
,· nt p ri ,•1• 
dray 1u1<l Old l{.oi,; • l~fi l'(·t , t- it.e 
3G, waH $1:l.OO, now for only 
12.80 
9.60 
CALL IN A D LOOK TIIE 1 OVER. TIIFY WI! I •J~: I\.R INSl'ECTION 
H. C. Stanford Compa~y Josh Ferguson, Mgr. 
-= 
111(11' \\ltll llt 11' l't 1lull,·t 1s . :"il1t 1 \\Ill I'('· 81 . ('hmd i11 rm1t'f('t' ll ho11r~ rrou1 '] '11111 
111r11 to Ht. ( Jowl Ml11.Jlfllllht1 l' 1 tu n•~ pn. or thrC't• hour from Ort,111<l0. ' l'hl .-t 
i,11111<. ll<'r 1•0:-iltl•J11 11~ fl•nda•r , II PW 801'\llt'l' will ht' Ot' ~rt'lll v11l1w to 
Vr1111c·P~ l~rt 011 1r1wl'¾l11 .,1 r111· Mnrlo11, 
l11dl 111111 . 
~Jrs. A1111l'llt H11oll11 •ett ou Mo111l11y •• 8 tri· J,ouls,• I• l<l n,·c·oinpu11y ••rr flu1m• tlw wl111er •n Ht. ('lou<I. !~fl 'l'11<'s(l1Q· 666 Cures Mnh1rl11 , c•hills a nd t 'r1•f"I', 
IJllous Fe\·er, C'ods au d l .dlrlppe. 
Jt kills lhe parasite that Clllll,ell lhe 
f Pver. l.t Is a splendid l1txatlve and 
genera l 1.ettlc. ~U- IUL•e<J\V 
ltK•ul ml'r<'i1n111, who huy In ~llih'I' 01·-
lundo or 'l'11111pu. All thnt Jg Jll:l·<•~:-:nr~.,. 
I,~ to } ~n.r lhn1 th1, ,.ilti J)IUPllt IN to IJ0l • 
mn'1 ' IJy th<' Allnntlc nr111 Outr Motor 
0xprP~R. <' 111'<' ,1 . ~'. 1lt1lli•y ut Kls ~h11-
111c1t:1, uud tiW 01·, tr,· <·om1~H throu~h In 
ll hlll' l'Y, 
F1n\Hlt huttt\rtnllk ,·ntt hf' l111<1 t,y 
1f,11vlng 01•flf'I' O\'Pr 11l1tU1\', 07•2 rlngt-t . 
:17 If 
~•ra. Wm, l't•~• lhl'N' d1ll,lrrn 
lt•fl "" •rur,clrl)' ror II , · IRll wllh rrh•111I H 
hi I hi' no1·1 h . 
t•vr11h11,; to t- JK11u l the NUUHUCr witll b ' r In the .. ' .. Ill. for Jul r honw In ~Jl:,;~uuri nn(l (lXl~tli 
.i,11 111 \Vt1 ijhlJ1i,,:to11. J>. t ' . to r1•t11rn In o,•toh,•r 1111tl IJuy prol)('11y 
"Litt• In Florhl11 ." IK n urnt Ill II<' l:.!~ 
llll Kl' 11' '-0 k Jui,;t ort llw JH'C8H, t11nt gh'(.l,d 
t-10111e l.ttPrt'Htlng thlug,t u1HH1t Liu• s lnll-
HH sc•<•n hy II VIKltur. l'o•t1111l!l tor 7~ 
.)('r eo11y. Adth·t•s (hr 'J' rlhUII{• llook 
l)1•p111•! 111<'111. !!0lf 
Mrs. Hlr,•wl11g 11111 1 l'i1lld1·,•n will •r11,·I' 
on .11~1·1'111.,1 for L11ikt' \Ynl c.'1-1 , Whl'l'l' Mr.-1. 
on. } 'l'ldu y for J 4u kt' \Vu Jt 1"' , wh<' r<.1 Mrs. 
Htr wing hu • r1< ·1•1••1l1!<l n posl I 1011 . 
Mi ss Murlou ll11rmn11 •Ptl 011 'l'UPR· 
M l'Jil, Cn r1<1r 'L'lh)llll)~on untl Mrk, du y for ,Jiu·k..,or1vlll<", wllPrt.' @lit' wnN 
l1<'rfl. M l't-1 , Hup11 IH vc-ry 11n1 •II ,1n• 
lhllS('tl with HL l'loud . 
1'(' r t-1ot1H ilf'Hlrl 1111 to n 1 nt UH• h>okf' Mury Yt-<'dl' I' wt•rl' tlw J.(tHl,.,I H 0 11 lu NL met bJ Mr. Alld Mr8. n . II . orllll'Ull 
hull mn• t ,•,Iii 11 t 111,, ' l'rlhun<' orri,:,. 'l'huMrtJn y ur1t•ru oun or Mr . J . o. \ ' t·<·t•· anti l'uul . lh(' II on lo 1•:11101•r1t,11t11 . 
Miss Myrtllln lWul"' 111111 molh<•r nrnl 
uuut. ~ll· i-: . 1,1i1~ , 111111 lJr. und l\lr!il . My• 
('I '~ or Kl ,.:.t-t lllllll('\l, W(' I'(\ the gt1(ll'l t Ji In s t 
H11111l11~• or Mr. 111111 Mrs. H r! o,•t<sfonl . 
Mies H1•11 l•. 11101h1•r 1111<1 1111111 lt> ft on 
\1'1•,h11•••l11y ,, ,•,•111111( tor Mnlno 
'rl1(l En~teru Hturs t1n1<11·t,1llwd tlH\i r 
lll<'llli)('rH 1111d II numb rot frl~m•~ with 
11 p1<'11lc ut .\lllg~lor Juke 011 '1'hurs,•uy 
11ri<'rrn>,1n of lnot we<'k. A HI>. o•l'IOl'k 
11ll•nk· dlnucr \ U ~Cl'l'l'tl lo lht• l111·ge 
gutlie l'iug f)l'<'seut. A g<'11r rul good 
nn,I nrruuge f,or ••nt P•. lf lum• . 
llmt• ls rt•portcd . 
l\lMC. ("hul'I ~ nruwo of \Vh-1<,•011~h1 nr • 4 om1·111ll1 :\lurk \V 11l xn 11 hn fe Jmr· C,orn,·rul(' B . E . J ,h ' i' rmnrl' h•ft l'l't'l'nt • 
Mr. 1'111 .1 01111 • 1011 11111• rhlltll'PII or 
l..:•••lmm,-e \\HI' 1-,1, ( ' h,utJ rull(•rs on 
,,, r~l1H•ktlo:,1 morulng. 
You <'illl Jlllt ~' our ,-folP nrnl C'Otmty 
lll ·•ij nt II . K. l)roughi' otrlcl'. 1)1•1•<1• 
r1..-or,1e1•. •n~u r« 11<'!'. :.?!JI r 
MrH. Wl'll• ,;;;; -;;;,ghtrr norolh)', 
\\ ho hRV(' l>M.111 ~,wnclllljt the.\ wlnt r 
lH'r(•, h •rt Oil \V tdllfho!tltty ror "t_l\\' York, 
('rn• f'oh, ( oru1 .• nntl tl1C'11 on lo nnnilo. 
('ott11j,?(' , (•h~\i,t~\ h1111(""fll111k, l)llt'P 
clnlry l,utlt'r, or rrc h ~wt'1.' I mllk ,,r 
(' rt1nm ,·nn h<' l11Hl rlghl ut s our ,lour 
tr , ·011 h 1n,·r or,IPI'~ with Hroob."4' MtHh' I 
n,;lry. 11lm11r 117•:.? rlug . :111r 
l',lr~. Jfo Whl'r llll8 U1'J\·N• hl'r m•111. ,•nur Pll! l' l'tul11(•1• Mr•. All <'I' l , lvl11g- dllt H<'( I lil <' ('Oll11g,• Ill (he ROlllhWPSL •.v with t'omr11<h• Kl111·1· for N(•w Yo,·k, 
IH'l'Y s tort• frtJm lh<' Pt•<: khum 1Julldlnl( 
to th<' l.uk, • \ ' lt•w llntP• , mn• will •"' 
1(111<1 to hovo •1!'r Jlltlroug e11ll (h!'1'<' In 
th,• ruwrt•. :IU~Ol 
~ton ,111<1 l 'omrtulr 1>C',ntl1 llt clln11<'r on ,•o rrlt' r o r !21h 1u1d ~l11 1-t i,cu<·hu~t' tl ~ u,·. (·omrtulf' Htt1rr·~ li t-111th h<' in,; ,-; u(')1 th ut 
1-\uncl u~,, lnRt. MrM. Llvln~:-tnn h.•rt fllt' t 111u<• oucl will soon hllH~ lhP pluce I'<'· l){I 1tC't1<1ec1 u " nm pnnlou f or Uw Jounwy. 
Pt..•11u F1yl\'1t11lo on 'l'th1 dny lni-lt. mo<IPIPd. \Vhtlfl nor111 · c omrn<le Livl'rumn• \\ill 
)•ts• ll11rlo11 r•nrmo11 h•f1 'f't11••do.v v•81t hi s ol(I homl' nt Wor,..,stt•1·, lllu ss • 
D<'gl1111l111( ,11111(' 71 h I will IP11<'h 11 fnr • 1 hl< •i1. N, Y., w•wre ahl' will ••Wtl!I fur tll,• firs t [1111(' In I IJrty yctt 1-.. 
Mr .nncl 'Mrs. ~ . KrnuHC null l1 lilldl'(•H tH1111Ul l' r ~<'1100I fur 1110~1• who wcrC' 1:011 • Mt\ \f' rnt WC'Pk " or 111 " HnulllH'I'. .Ml ~K 
of J< unnyrn{l-tl .. Jl nt, 11 h1fl 011 Ho.turdny dillonPtl or wJ,o wlj,(11 11• tnkc- l'(l Vil'W Jl urrnnn wu 11t thf' oul y J(rn<luntl'of the 
'i':,::lu:::,~ lil<'II' fl o tut• ut l11tl l,urn11Ull s, tll' u11'•1tnl'<~! work . 'l'husc• lnl<'l'<'Kt<'<I Ht. f'l<lud H igh •l'hOOI for thr te rm Just 
.N11 II Hurfh\ tt, who luu-; l'k'<'n ntt11nd• 
h11( (hp u11J\•1•r~lly 11I OulnrHvll•t•, L11k-
l11g tl ('our t' ht 1•fvll <•11~h1l11.,.rh1g, nr• 
rlv~d hunw <HI ~ut urUuy rur the sum• 
mr r v11 r fttlon. 
l)lPuRC' or1·1111g(l your work wllh nw os ntlhi,t. 
soon "" no~••hlP. 
1311 llt',v•• hus hu , ilC<•u no m<:'<I us tl1C! 
ofrld11L C(lllll(~•l11111 rnr lit<' Atlt11Jlll' , 
Unlf Motor Ex1H·0~i,i, un nuto tr11t•k C'l'-
v•Pl' r,·orn Tlllllf)II lllltl 01'11111<10 euc·IJ 
:MtRR 1111th Rumu~ou, who llll fol I ('('ll tlu .,·. 'l'ht' i-;p1•vk·t• gl\'C'S tllf~ l0<·ul 111Pl'• 
011(' of IIH' f)OJHlillr lt•tt<•hl'l'S In tile HI , "11H11l R II r,1~t l'lq)rP,. from <'llhl'I' .,01111, 
llr•. F.llz11•wth llurt or {'1m 11l110 11v- ('Jund lll1<h •1'111101 ror th<' pu.t l<•rm. the• c•u1·x u111klni; Jh,• trip from '1'11111•"' 
f'lllh' •~ In r("t~t11 11t o r II lt' ltC'r rr11111 ~It·~. l(•f1 'ru<'!lduy ror P11nllIrok<', N. C'., ut uud fr11n,-fPrrh1K ~I. Clou,1 ~h1lnJINlt 
O1'rlP ,I , ltoor(\ who hu R t,,; 1)(' 111 t,,·o win• ,,hld1 pliH•t1 :-- h l' ",Ill Kl,)(11111 UH,. smu· 10 TJuJlpy ut KI H!i<! hnrnt•~ urn l rt•1wlllng 
lfr. L . I ,. LnC'HA, who fornwrly wu R u 
lll<'llllll'I' ot lilt' •rrllluue Murr. orrlv,'{! 
ht Ht. , 'lo1u• hlRL l:lnLurtlny from P•unr 
C'h .v, whNr h<' hnH 11<'<'11 Pll,v t'lllt or or 
tb1• f'ourl Pr ror I hi' f)« &t scvl'm• 
mouths. 01111 wll• s prml s Pycml dU.l'ff 
he ro Ill lhl' hOmf' or his wlfl'•H .~.ll'CUt ~, 
~I I'. II nd M rR, L . n . ~' l'ORI' •K'fOI'(' gotnit 
lo l<'flrwutC'r, wht'r(' h l' will tnk" 
churg!' of the 011ily Hun In llrnt citty. 
Mr. nn,I Mrs. ,J, ll , Tillss or Rhl'lton, 
NC'h., who ho\' <' hrrn e()Pn1llng 80ll1L' 
lln1<' •n !Ills •)nrL or th!' slnt l' this wh1-
tl' r , hnvl' bonl(ht n home on Sixth St-
HIid Mnflftnd1u"""' 1~ HV('nt1e n,1c1 will 
lllllkP iltl'lr ru1111·(' home In tills r l(y. 
~•11 ey hutl •nt,•rul<•tl mu king 11 trl11 to-
1'~1111s., lrnnln. I lino•• n 1111 OrC'gon (hi 
aummPr, hut hnv • t" .. '-·v111 t: 1"10 WC'lt 
pl1•11>'<'d wllfl lhlH rlty thut lht•y pur -
<·fl11 s('(I O h0111(' th<' JlflRI Wt:'l'k , 
SPECIAL REMOVAL SALE 
June 5 - 12 •• •• FIVE BIG DAYS :: .June 5 - 12 
P lU,~\'IOL'S to 111 • ll mnvnl of' our 'tock of Clolhi11g. Sho 'S nncl (;cnt~• l •'urnishi11gs to nn-otl1l' r city w • de~ir • lo rcd!•c • our '' lock lo tlw 111i11i11111111 and htt\C.' <keidcd to offc1· to 011r 
•11~l ,m r · 1111 nppnrl1111 il) of' buying th' 1110 t up-tCl-
dnlc 111 •r ·1 ,, .,, Vi ,; at 
GREATLY REDUCED PRICES 
1;'/JOI~'S 
• I 11 's plain loc, hlack vici, ntlnc, 0 .. 50, 
Sal • Pri ·c ........................ . 
M •n·s Rik 
Sn l ' Pric ' 
he s, Arn•y h1st, value, 5.75, 
Men's Outing l<~ lk work hoc, vn l11 $4.50, 
$5.49 
.. $4.75 
Su lc Pr i1• • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • , • • • • • • • • • • $3.95 
'ftl/~' 1 'S II.l'l'S 
·1 n's L ghorn 011tl Po1111ma. Ifols 
Sal ' Pric .. ..... . .. .. . . .... tu P c,· Cc11l Disco1111t 
T BE ED\\' AU:!.) ... store hns l011,1.t· l,ccn known to th• people of' ' t. Cloud :u1d Yi inily :is hcudqumters for th · most up-lu-dt1lc lines ol' Clothing-. Sho •s. ::\'eckwcar, H als, T ies, Etc., 
1111d the goods offered in this sale nr • a ll new a111 l of the 
latest patterns and of the highesl quulity. 
ilIE \ 'S SUI7W 
:Men ' otto11 uits, light color,, 0.00 vul11c, 
a.le Pri ·e ... 
Men's fohnir S ui ts, che:tp at Hi.7.3 
Sale Price ..................... ..• .... 
Men's Cool C loth nit , vnlue , 1,3.00, 
$4.98 
13.50 
Sal Pri e . ......... . . • • ... • • • • • • • • .. • • •$12.00 
B ov •' Grnv 
nie Price· 
tripe, pnrl wool punts, ntlu •, 1.u:;, 
. · · -· · · ·. · · · · · · · · · · · · · · ·$1.50 
1c :nappy Blue erg ~uits, $10.2.'i , alu ·, 
Sal ' Pric ' . . . . . . 
I •11 nnd Boys' hl:1ck tennis Oxfords, 
,"l' TTOJ,:S 
]\,fen's Rlaek J\ I puca Coals, v1tlu ', 5.00, 
nl' Pric • . .. . . . . . . .... • • • .:. · • • • • • • • • · · · $3. 75 
1\ 11 11p-lo•dale li11 ' of ]loys' pinch hnck s11ils, 
s11111111er urnl fall weig·lil,;, cxt" ll ·nt vn l11 es, .M •n 's Grny \l paca Co:tls, nd u , ii.50, 
·$15.50 
Y1d11 • $ 1.UO. Sal • J>1·i., . •• • •• $1 .?5 
'a le Pri '' . . . . . . . . .... • • • • • • • • • · · • • • · · · $3.98 nt ... .... . ... .... . . .. .. . 'l'c11 P er Cc11/ Di.~<•0111 I 
Big ,, 
H. Hlittoon 
UatH, 
~() pt•r l' U t 
rt I HL' CH Ill I 
LOT OF 00D 
ED!!~~~en !~B~~• 
TENTH AND PENN YLVANIA AVENUE 
OFFERED IN THI LE TH T RE OT LI TED 
l'AGIE 81X T:: E .' T. CLOl rn 'fR[BU 1'~. $1'. CLUOD. 1<' Li\:. THUR DAY, JONE 3, lH0 
EISELSTEIN BROTHERS 
Funeral Directors a1- Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
llflct ulf IIIIM9Ct PNM II Mauadlue!IJ An. ear 11 .. . 1. 
f.t/filtialm/ 
"EVERYTHING FO~ TH E BUILDER " STCLOUD.FLA. 
E. O. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
.JACK O VlLLB, 
COMPLBTB PBRTJt.lZBRS 
PBRTILIZBll IIATl!RIAL■ 
SPR AVl!RS 
FLORIDA 
INSl!OTICl~~~LT■T SUPPLIES 
Not«'-• CJaeapc■ f .... but prle•• d...-ar• iu LI.a• whit OW.Hr . 
~he Comfortable Home 
is one essential to happiness in life. Make 
your dwelling place as inviting as your 
means will permit 
Our Furniture 
will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word I, a Guaranty of Hone,t Vala•• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Furniture Klss lnvnee, Fla. 
[PLUHBINb] 
RIGHT 
WITH SPECI.Ji'IOA'l'JONS 
tnd UP to and above lhe usual sta.nd-
ard of hlgb-quallt,y pl11mbl.ng. That 
la the way to de11eribe ou r work. 
We can oruament Your home and 
malntaln an eUlclency as welL 
Let DI 1bow :,ou what perfect 
plumblng Ill and give you a cbaoce to 
@Jljoy its mllllll ... ld benetlta. 
Tho cost? No ht.her. 
t, .. Ofl t l O\ IHt:"i'OB 
't .. O.R t TTOH~ F. \ . (I t; ?\ ER.\I,. Oli" 'TATE 
ot• Fl~OU IO_\ 
inon. J111111•8 1-;. t'n1l.ln~. or 1-'t>rna ndlnu. 
¥'1nrhlH , hi II l'UIHll1 la11i f1>r tht' 1)i'!kt.• of 
Anornt±y Oi"t1{'rol (lf tbP XltHP ot Florlda, 
1H1\ljet•t (0 tb~ th"lfoll ot lht' lleu10cru.LIC 
l'rtwnrr tv bf" ht."ltl Ju1h• ~. 1010. 
I IU\'ERS H . lll'FORD 
C:uulidate for 
ATTORSE\' GE~ER.\L 
m,· 
t' LORIO.\ 
He has practiced law for the put 
twenty years. . Has been I.ale's Attor• 
ney for his tlrcult s ince 19l2, llelnc 
nominated for a second t~rm without 
opposition. and st:rnds for 
A square deal to everyoue. 
.. An econ<Hnltal and consl ructlve 
mlnls t-mtlon. 
Beu,,, ~ hool 11dv,u1taces 11,w 
unn~es.•a ry change In text hook. 
Enforcement gf ibe law aml reap-
port ionment a commanded b> our COIi· 
tllutlon. 
WIii 1101 he a wndii~1t e for another 
ofrl ee b fore his tenn expire,. 
I P 11 ftl l'iJlirl1·ul Ai.ln")rt1,t•IJWIII). 
J herrih~ 11nnuuue,,e oi!t t\ r•1.111dl1l111 .. tor the 
t-ltot,• :,t>t1t1l,~ frl>m th,• 10th Uh,trkt, <'Om-
11rh,lnii 1n1•1•,,l11, (lrn11~e :in,I ~. m:t,ole 
f,~,;fr!:c·· nft·h,;n1~7,~;;::;·fr1 ~h:; :-!f,..;;;,w:i!:tle 
11rlruory to h•• b,•hl J111111 tilth I huvP 1,•rY• 
,~11 ()..,.,,,,,111 ,•11111iry In the rHntP l.1r>l(IJf1 nture-
th" lnNt thrt1P 11~1tHf1J1Ht uu/J I r PM IH't' t(UII.Y 
rcff>r tn 111 v rt•rord llwrt>. 
Jf tllN•tp1\ I wlll 11er,·t1: tblt 1lt1trll"'t to the 
bf'llt or my ahlllty, 
N . <', fl HYA:'\", 
Kloi.u1111N•, FlorMft 
To th" 0Ptl10f'rntl" Vf1tPrs ot tho N1ne• 
l e<'nth 8enntl')rlol l)l&lrl<'L ! 
I h ft\'e Plllt_lrp,t 1he r1wp f ur Atttte fiP Oil• 
tor tr1,n1 thP l~th Rt>n11t11rlnl t.!linrlf•t t'O IUO • 
~~~r1':fk<'~~!i11 ~~!~tf~IP11:P O~~~~ff ~U~l~rJ: 
h.v 1011r "'' fl on In tbf\ Ul'ruor rR(lc prlmA ry t,, l)p hPlfl .funr 8th. 1t f"lt'f"tP,1 J wlll )llv& 
Ill / beat efforts t1r. tlO. J)ftdlQ~R~ Ttr~•JllT~t. 
t' OK SIIEHU' II' 
We llre Uthorl~ed to announf'P tb•• n11 m~ 
ti t <I. C. C"'f"leTP") Ol1tla~•. ax n ,• n1l11 l1tte 
t or thf' ott h•~ fJt Xhnlfr nt 08tteoln County, 
MuhJrn to thP wlHhN~ l'J f' thf' n,~n101•r11tfo 
vot"rt In thP .June Ql'lrnnr7 eli>rtlon. 
Ynun"' Tln,l tdl annl)un r.NI hlrn1tPl f 11• B 
r1u1dldnlo t•>r th .. nttkP o r fihf'rlt f l)r 011 
C'PtJla , ,,unty, •mhJPrt trl thf' l)em.)Prtttl(" 
p11m1r1, nn1I IQllrltk tbo vote vt every 
Ot•rnnrrrit In the <'Ounly. 
POK 0 TY J 00 
!r~~tlt~'.e I P1,~,n .. ~Ht d:.?.',\~~{11 \~~"m~k~mfhn 01:'u~! 
r ,,r ('1t11nty J ndaP nt 0 !11'.'i'-r,111 f'nuntf' RUb -i~i~ Hbo:bn Oenwctatl1• prll.nar,1 o Jant~ 
,.,_., __ 
W'Y UIIC:,I 
r . P . IATTf!EW8. 
q '1!!11 ...... ; 41!, 'I l1Pr111h,- l!f'lftf'IIH1 • '"1\IWJI," • '"\"•!• t!' 'l\ t • 
•• u • •• ~ I !Z:t •;~u:i: l~~~i,~i,?;;i:.;~r~"r:·ir. t~~d 
.runp R~ h. 1ft20, 
New York lhe. (Mald■soa Bld1.> ST. CLOUD, PLA. ,111'11~11~?:~1:•~,H,:1;m~~n13/"c":Z;~~1; 1----------------------------------•I and lmpo rtla ll7. OllOROl!I W. FO X, 
•' OR f ' OI ?\T\. •r i\X flOl .. l 1F.(' TOII 
I lllkl• lh li,: llh'Oht1tl uf 111111r11 11 w1111t 1t1 y 
c1111t l l, l1& 1'.'l ror rt>111111tl1111tll1 11 tu the u(tl ro 
,,r ' l'u"< t 'o llt•t' lor ot Otw~•hl l 'o uuty In lh t: 
l1rl11111n• " ' lw IH' lll on .11111t.• ;,i1 h , SltWl' i.•111,: In lltl tt ufth't• I huv11 ,1,,,•ti!t.•<.I 1uy 
\\'hold thPt1 hl 1th• or t h.·t,. l lll l tlll),(U~ IIIN' In 
1111y o lh ('1" l111 lnt•lfll ot uuy kln, I. If ro • 
11,1 ,1i111tt l1 •d , I prond~4 t he ffllllu t'ttrf'flll aull 
p~•r11,,11nl '\ ll f'HCl0 11 tu he 111111,•• lltl In tll 
1u1;it. I 1,ollrlt v1111r ,·o t•• n1111 lntlntInrI~ 
1. 1111 nt1 t1urt• yuu t'trnt It will hr ,,,, r y much 
1t 1,1,rf~•h1 tl'tl . (" . I ,. B .\ NDY 
.FOK TAX i\8 IC••OK 
f't!,:1~.~J.Z,~-111 ~·~~1'-·'t .~.~ "~~ p~--~:lmut! ?!; 
r~ .. h,et lo n to U11~ fl[tlN o r l ' fl!IIUt \" , .,, /\ I • 
fi:~.~i:t,rn?11 ~1f'-'@~llt-l t~14!.,/ !,~i'i:1,:::.:d lb:■ 
rP1ule r .-ttkltnt aenh.-.. ,rnn It r ,• -t~lt•f' t +-.~ 
it hRII NlftllDll@ 1n. I tllRlllE you 11lm•ere1.,. 
f (i r thf" faYon RN'\llrdf'tt uw 111 tht' fHtitt Ul\tl 
II JHtln ~•1t..~1t Y (1:1r YOte, ,inlt IUPl)Ort JR tht.-
orlmory oa )un, , 1w.=o. 
• WM. I. BAnlH:R. 
I bPrehy •nnonn~• fllJ"tt'lt' •• l'ft ntt'lth,tf• 
f o r thft offl~ of ' '"un t• Tor AHi'Ho r or (),c1•,~o la Co11n••· Phn-tda . 1ahjl\f't t_, ttu~ 
1H 1ffnn r, t tllf' ll@mo,-ntlr: t>rlm11ry. J'unP 
!q, Jn•-'O. 11nd wlll APPl"N"lftte your 1'0te lllH.I 
• 1111port. 
.Jl'JNNINOI! l'REVATT. 
FOK PKOijECUTINO ATTORNEY 
I 11m ft. Nandlftotfl: fo r C'om1r)' PT{)9N'ttt• 
Ing Attornu· f or Ot("P.(1ln ('ounly , Fl o rlda . 
Ill t hfl rrhn1uy e!.IPCt lon to ~ ht' ld June 
Slh . IIY.!O. 
It f' l"<• t f'd I plf"dl. 111y1Jf' lf t o fitlthfutly 
:t'r:r~lt~IFtt~'J[ (~~~ il~JC;~~~~. llutl~ o f tb~ 
m LTON Pl ,NOOPlR 
Fnr M.,_anbff of lhe ('ou•tJ" f'lhool a..rd 
fer 'it• t , Clo•d IJl10rl~t 
1 br• r~t>y auoounc-e tn)' tl" lf tlti a f"llnt ll • 
fl Rr i,' f o r OI Ptubi'r 1\t tht• f 'o1111t1 df'l h Oo l 
Uo11 rd t o r tho ~t. l'l{Hltl O l~trlc t , IIUbJec t 
rn th,1 uNlon ot lh l:l n t'n1twrnt1(' Pf'"" H 1, 
., une s. Yl> Ur vo t~ will bl' "rtl!'lr'i,O'i'..·L. 
FOR C f)l NT\' ('0). 'II l"I IOS&R 
t btih'hy nnnr11nu>t> mv 1•n111lh.lu ry t ,l~ 
thfl ofth•t• ot l '1,u11tv (fumutlll loner ror 
lll~trkt So . 2. tr t:h'1•lt'1l 1 1,romhtt1 t•'I 
1llllrbnr,,rr lhe 1lutlr 1lf tht .. oftlt'P fo t hl~ 
,·,~ry IW l tlf my l\hllltv. 
J . M. 11 .~:i;~;t . l ,. 
f,'O K Ol 'i'Tvro.\1\11 r-- 10'-1-: R 
I h ,• rf\h)' Rllll•ltlllN> my r1t111 1l1IUC".\' fur : ~= 11,!fl:~f' rfl~t;~.~\'."1:i~ .. hJ~:un:t~;,\:' '!,t:.~ 1,!1~01~; 
th•• 1)1•m1H•r:1llC r,rl11H1r,· lO lrn hPlll OU 
,I um~ •)th J". H . 8 .\ lf-=I t,,;N • 
T o r ('ount , CommlliJlo n """ 
t h t> n~hy 11111111nnrt1 11"~ l'ltr111Mnr,: fnr 
f'+Hltll ,~ ('1nnn1h,.!1lllt1~r nr Oltttrkt :-,i o r., 
MIIIIJ1•..t to i.h~ ni·tl1111 11( lh•• n,•nl!H'r:lfh• 
J'rlm nr r M hf' twirl UH llll' -ll b 11!'.ll' nt ,J 1111(), 
" ·1r
11
1 ~
1
!~.°'.-1r-,•1,\t1 1 wlll (•nil••n,·,,r to ■fir,, ... 
!ht• 1111b1lr fuht1(111ly t1n,I 1•ftl1•l••ntlv, n1ul 
I ('fl1"11tl ti\" fh.-'lli•lt rh r lllllll1Hr1 ot lht.• 
,·41t11ra tn 1!Al11 dhHrl("t . T,. f4 , JO llS'S. 
f'or ('n11nl - ~ ul l llo11r il 
\Yp "'" oothorbed to unnnuu,•,-. (;f'lnflrttl 
r nnrtu•r ft• . f•nn• ll4lllt•• f' oT' ml•mhtt-r nt 
!hf' ,~nuntv ~i•hool J4.oAr•I fr11m -.hf' ~l 
ri.1u1 I i l lt•trl<'t, l't1hJ1'("t It) lhf\ nf'tiOn of tbl' 
,,o,r-n In the nrtmnrv un .T11nt" "'tb . 
\\rp 1Hf:" onthorl~M.1 tn nrinouurt- lhtt n me 
of .Tofl' Jo::. Johnston 1u tt t•AtHl hl ate f'nr 
f'oun t y ~un·Pyo r , ubJf'<'t to_ lbt• r\lon or 
tbP Ot>moPratl;. rrluutry of JunP Slh. '\""our 
votfl \Vtll t,e ffllPr(.-Cfflte11 
mxn; ~•- HOl,LINS 
~ l ! PHYSICIANS ANO SURGEONS 
"i"'- .. ,l!lJ- • • • -,,.,.,,.,.. 'lll'P II H;ti ufir' .. ,,.~, ..... _ ~-...,.- __ .... 
i J'byalclsn 11Dd Sw-aeon. 
uttlce in Coun llulldlnr. 
CO ITR;\C'TOl1 
n. ~1. (I~. tori.I 
.I\ 8 ILOERS 
St. ('loud· 
Dux <1.Ul'i 
U . E. W\:I.IE 
('Uy Enrlnett 
• • Florida 
TD B&DOD. 
Sllert·.._, Mlal'I aa &D Bean. 
......... ..,... ....... 
t... Ywll ..a .....,..wula &na-
Dr1111 Sforea 
ST. CLOUD PBAIIMACY. 
rr.ertpU- • s,ee1au,. 
c ...... lllff•&b atld ..... ,.HIiia &t\ 
HABINE'S PIIABMAC~. 
Nrlll S&ore. 
Preeerfptl- a Spodal&J. 
Corner New York and 11th SL 
arooery Store• 
IDE' GROCERY. 
All Kinde of Grottrlea 1111d FMIL 
Fr-e.11 Fruits and Veptablet. 
New York . veauo. 
Rea/ E•tate 4a lneuranoe 
II. K DROL'OIIT 
Agent for Man:, ot the Leadlns 
1,' llt 0 -1Nfi fl ANf"li1 OMPANIFlS. 
State and (lounly Ta NI Parable lien. 
New Yo rk .A veuue. 
Hardware Store• 
B. C. JIARTLEY, 
Hardware, Fonntnr lmpl-&a, 
Palau, Olh, ud VU'lllabto. 
Cloth/no Sto,..• 
------
H. 0. STANFORD OOMP ANY, 
Sole Ase•'- ,_ 
QUEEN QUALITY, 
W. L. DOUGLAS, 
A.ND FLORSHEIM S BOHI . 
Jotb FertuHD, M-,.r. 
;/ew•l•r and Opton,atrl•t 
F. R. 811::i'MOVR. 
lewel• ... Of&_..., 
P- Bulldlac • • P-rlnala ,b. 
J. L. MARSH 
Contracting- Painter 
Id Uomcs Mod New 
Jnslt lc Woll a111 I Floo r n Sl)(.'Cl nlt.y 
S1'. [,0 n. FLA. 
llow a Noted \'et Gel Rid of Rat -
t ·arm~r lleed 
OR. J. D. OHUNN 
Phyelclau .nd Suill'poa 
St. loua, ! ·lorlda . 
J. W. THOMPSON 
FUNERAL DfREOTOR 
aoil 
EMBAL.'WER 
Otnee and cu.a, Ill New Yen Aft. 
PINMNo.l 
A.UTOMOBILII IJQUIPIIIINT 
8enl•Dar•Nlda& 
ATTORIEYS AT LAW 
U:WII O'BRY.tN. 
.1--, ......... 
ltlaimmee, Fla. 
MIL'l'ON PU:OOD 
&Horaqa&a.w 
Letile1 Bide., Dula .A.., .. 
K188lmmee, l'lorlda 
W. D. CRAWFORD 
Aitor■o7 a& LAw 
Olttzene l:Jank BuUdi.u. 
K.lnl.mmce, Florida 
KBIDO AKER~IAL~ a TEKD, 
tlorue,a •• Law 
R oome 11 and l!!, , t•te Bank Dldr. 
K lilslmmoo, Florida 
Pa& JGhnJloo. 0 . P. Oan~tt. 
JOIIN TON a 0.\11.JfflTT, 
AUorneys-ot-Law. 
Ottlcee : 10. 11, and 12 ltlM'na' Bank 
B uUdlng-, Kissimmee, Fla. 
$20.00 for a 2o STAMP 
l AulnmobUl'.I Pro'h'liQn 1 
FIRE and THEn, and COLU~ION premium 
on SI.DOI ,.or,h ol In uraace In S1. Cloud la 
~2 I .oo 11•• year. ompare ,.ilh • • Y others. 
More 1han 120.00 saved by" rhini us dltec1. 
Appllc11ion blaaka on re11•• t. 
FLORIDA STATE A TOMOBILE 
AS OCIATIO , Orlando, Fla. 
HOO-D00 
aur,.s ·E~., ~::~~v 
KILLS •EM QUICK 
WHAT? 
MOSQUITOES 
Flies, Roaches, Ants,:BedJ 
Bugs, Mites, Body Lice J 
and All Insects 
roSITIV~I. y GlJAIIANTIEIED 
Sold by M. E. SAMPSON 
B. F. RALLS Dr. TI . H . Buth•,· l"U)" l'I, .. J U'"l' nA1'· 
~~.\P uround my hn-1pltnl ~ "''11ry thrt'f' 
IJJOlltlll!t, whelh •r l ft(•(I rf.\lM 01' not. It 
'.l'o the YOlf:11! tlf Florllln : flor• till' w6rk Ju \ '1'-H1"AP 111•1~ 1111•111 
)urtn_g llw ('l llll[)at~n I but w!II 8h()l'l• iHuu•y tlm" 1 rn.1 .... mm n,1 Ir , .. '-•"·.,,:•-
ly d 1)8P, J lw,·,, nu1elt' uu err,wt to Kee ho<I .Y hnvln1,; 1·11LN:· Uon't wult nntll Insurance 
HA nua11.v of lilt• \' t.Hc1·N nH 1uy lfmlwd 
tllllt' nod r,11111" would l"'rnii l. ll OW• 
,,1f' r, I 1:rnll z1t 1 lun1e not ht•<1n nbh .. to 
me,•t them n II. 
H you r,..,1 tlw t t he time Im come 
when tho RUIIC honl!I [Jlucc 111 tbl• Im• 
1)<)rlunt l)()Hll lou uu lletiw•. cx perlr nced, 
&ll<'Ct'H tul young m11u, I Hhull appr • 
loLe your Hl)l)o rt. 
Jtur nine years r ho,,~ crved my 
county u~ Con uly l; u perlutcn<lent on.:I 
upon that rt'l'llrt l I urn 11 ,,,uullflute. I 
am ijur • I 1111>•0 thr u mblllon to re111l r 
thlH Hto tc a grrot •Pr vh.., In Improving 
)t& H •hools. I hcllp,•e r ho''<' t hr A.bl II Ly 
to ,lo t10. Mu .v I 1111\"(' " "' 11 111 >0rt11n tty 1 
\ 'f'l'.f re~pP 0 tfully, 
m xm M. IIO LL I Nf!, 
('nn1 lll ll\lP for Xl11l c 8 1101. 
Rub•Mr·Tbm Is a powc>rful a11til,e11-
tle; It kills the potso11 rau8NI from 111• 
f41eled tul.5, eur'8 old sore•, tetter, ek. 
36·10&-eow 
•·o~, J'm 111 11. tlx wit It my qlrlt" 
~11 111 young nuhb (l1Mt•l)w<o l11 w ly. 
Wry, r<'l)llei.l hlk syrr11>nth~Uc fri end , 
W h11t'11 till' ma tter? llovo n row? 
No, It I n'l thnt. You st'i', r've be<'n 
su ylnll' ijO mu ny nll-e thing~ to h r t bat 
8 111' '• gNtlng t~>n••eltcd. I cu n 't &tor, 
I t NIIII I cu 11 't kt'el) It up. 
lhfl rf' I~ n hrood of rnt~, ,wt lt11111t' dft1l t• 
l.v you l4(10 th e tlrkL •111t 1, 'l 'l1rPP wlZP1it, 
2!',<•, i'i0. •, $ 1.00. !;lll(I 111111 g11,1ri11H1•t•u 1,y 
MA l 1 N'W~ PIIA IOIM"I". ~, t"lo ud, lllh 
rf)~TltA r. IJlH ln :i'l'OIUJ, Kiulm me • t,'Ja. 
F . ,v. Tl I I.i i,. NRrf'o,,ur¥, 11--.h, . 
Pllll, Lll'~ ltnO!< .. K enn n .. llle, }'la. 
W e- are proll(J of llw, t1>nfldfflce doe· 
tors. dru,g1sts and &be publle ha,-e 
In SH Chill and Fever Tonic-Adv. 
FIRE Insurance 
NOTARY PUBLIC 
legal Papers ol AU IU■ds 
NEW YOH AVE., . ST. CLOIJD 
LIFE Insurance 
ACCIDENT Insurance 
HEALTH Insurance 
AUTOMOBILE Insurance 
S. W. PORTER, 
Ouo·t t'h. whv 111,t? ~E'l"f.'r<>J I !!~!.!.!'!?!!!:~ A;cn! 
Wt•ll you kc••. Jf r k('('t) or, HIIP' ll think I l I 
~l,e'H too gOOI.I tor lllP 1111d It ( top 
~1w•11 think I dou·t cur,, tor lier any Justice of the Peace Notary Public Real Estate 
UJ O"t!. -------------------------...:. 
f 
Tfflllt$D,n', JlJNE S, lffl PAOIISBVD 
I 1:1!~ ~ 
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OTICIC 0111' 11:LICCTIO:lf 
>,·tJr l"1dt11 ~1 t'111 r1.1H 8t.1u1Jto r ONI'"!. 
J•'t:r 1•, l' ll•t(·llt.nl , ,• 111 t. '011a,r1••"'· ti'o urtb 
l°OIIJ.tt·C11htl 111111I j1 f,. l lll'l o~,"-l. 
11 ,,r .fu 11 1l t11 o l 1t11• ui,rt!1Ut1 l.'uur t - ON~. 
I or l .. ,,,, , ,11,,•. t•.\ 1, 
J-'u r 1-lt>(•rt•lury ur ~lH L ONU. 
l l'o r At1.o r1111,v U1•11tm1I- O:O- i'..l, 
••ur l'1, :-11 1i1r,, 1tn ON~. 
l i' ur Xlnh• 'l're1urnrn ONf.:l • 
~ or Htut•• ~11oul11lt•mle11 l ur t'u bllc lu -
Lru t•llo 11 0~ t•:. 
J,'or t. 'oiu111114etlu1111r or .1Crlt•11l1ur <>:i..E. 
J,'o r Ht1llro11 il C'om1vh,1tlu1111r• N t,J. 
l<"or .\ 11Jutu11t 01•1lt'rul O~N. 
t •or :-ihtt,• l ' h P111h1l USJ,!, 
li'u r Afll'tllHltlll :,,ltull Au•ll1or O~ I~. 
1,•ur :-:11111• .Autll t or U~M. 
••·or Hln l h• ~t•11u1nr, ltJlh :-;1,n11 1url11I HIM 
trt,•t 0 ;\ 1~. 
t•• or \1 1•111l!f•r ijtnlP I l uu~• • or U1• 1tr1•1111•11t11 
th·,•M o,n 
J·c, r ~lllll'r\lllor nf H••~IM1r,111i111 ():\ l·t 
►'11r l '1o1111t\ .J111l 1,,r1• O'\I·: 
J '11 r t ',u1u1, 1'r11•n11tf11;: .\1tor111•,· 11\I·: 
1-'11r ~h••rl(t I., I·' 
t ·or 4·1i-1·11 l1 f'1111r1 1·1t•rk ,,,1-: 
1·11r <'111 111,,· ~\101· .. ,w r 11r Tu ,. n,1,;, 
1·or l '•Hllll\" ' l'11\ , ·11 111•1•101" 11,, , 
l"ur 1 •11 11111, ...i11p1•rliJ1 1•111 l1·11t ur J'uhllt • 
Ju.II nu-tl1111 11, 1:, 
1'11r , •1t11111,· t ·n111ml,.,.l,1111•r. ll l ► trl1 · t 
' "· I ,.,, : 
l '11r , •,11111tv f 'u111111(,1,.l11111•r. l>hillrlrl 
,o :! O'.\l: 
t,',1r <'1,1111t, t•u111111lih1lu1wr~ l)l ~trl1·t 
,·o :I O'\J :. 
Ft• r 1 •11 11u1 ,. 1 •11111mlMl'floiu·r. I l l~t rlt l 
'" t n, ,. 
1,•11 r f',1•1111,· l 'ou11111tc~l1111ttr. l>l "lrh·t 
' 'l•11~ 1c~!,~!;!,,~ ~ur,l'\nr o,r 
P .r "••rnh1• r 11( ~•·h111 1I H111Ard ll l;.1rfrl 
, ,1 I ll°'J,: 
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l\11 :\ 0'.'\I•!, 
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°'\o 1 o,,~ 
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t ll KP II , ku lll' Nh('·s flt) , •p r .-tf'f•d no j,;JlflW 
l;pfo' . " l•:v\'l',\ IHHl,r •a. 
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, ,1 10 "''~ F ur ~1,1f ,, f: 1•f•utfn? l',,wmltl1·1•mi111 
ll ·1,: 
l 'or ,I 11•t•1·1• 11f thf" Jl1•:tr••• PI MI rid 
'in 1 n,1 -~ 
rnr ., 11 .. tlr,• of tt111 l'r·11•1• JH 111rli•1 
~H ~ ()-..J'VJ . 
('(111'<1 In O l'l!O lll ,·ou111y, t ' l•)l'l fiu , n . 
SHld hllll'l'Hl u1•1WU l't'<l nf 111,, 1l11te of 
thl! Rlgnl11g of the mongngl' roreclo.c,1 
lu the uhO\'O fol lrl<'<l (•(ILIH(~ or Ill 1111~1 
tlmf• thCl'(•urt I'. '!'flt' 1)1'01/('t·ty 10 •tlll!H· 
Lion ls 1,01" One (1) , 'l'w" ( :! ), 'l'hr«• 
(:IJ, 1111d Four ( II , In lli()(•k 0111' rlu11 -
1lr"l "'"' t 'h•e ( 10:i ), of the 'l'OIYII of 
1-\t. ('loud , "" 1wr pint or suit! town 
fllLd l11 t111• of(lf•(' or lite ' le t·k o( I'"' 
l' enri ng RUI S 
:\Ir~. 'I'• !lilt 1·, l 1J11 l11flt• lcl , ;\. ,I., i,.u.,•.:, 
" lt nt'"' Wflt.l' :,;o 1111d in our «·Pllnr tl1t 1 !-<l'I'· 
1·11111 11lrl \\Hllltln 'l go tlt1•1·1•. llough' 
,01111• H.\ 'l'-:-:0-,\l' 1111<1 11 (')1•11nr<l 1111 lhl' 
rut-. out .♦' H,\ 'L' -H~A P ,1,,..,iror~ rn1~ 
.-
111111 111h•t1 . Al1-.oluh•lr pr11,·t•t1t"( odn1·,. 
( 'ouw..: in c·11k1• ttn·rn, Ho mixing. Cut -.i. 
or 1111~..: "111ft tom·h 11. ' l"\n·t'l' ~lzPi-. , 
:!,"H•, ."10i·1 ,. 1.00. :--ioltl 1111 d g111u·tu t1N\tl 
h.1 
'1 ,n,,g·s 1'11.\101.\l"'Y. HI. Clou d . FIR . 
f·r:vru. ,1 . lllll 'O KTORO. l<lulwmee, )~JR. 
,.• w. nn.r .. ?\nrronu~. 1,·1n. 
l'lll l.l , 11', HRO~ . L{('Jl8n l\1llle. tl"Ja. 
LEGAL AOVERTISEMENT 
NOT I CK TO t •lll,';IHTORR, 
Jn f'nurt o r th fl ( '0 1111tfi .rud ,rt', Oa( <'O ltl 
of <'J~~gl~f • 0 ~ l~~errr:. h;:,,~r ~111  •- C~~tll lt~ r : ,it l I~~ O 
Fi~ J1'1~~·n 1~ 1:t~l:tU: ;~·.~u1"n1:11! ~1~o 11,'a1~i"0~:1t1 h~: 
LR\f,; u. nnd ('+h~h or yon , 11rt1 hf'N•ln' nn t l 
t h•d llntl rt'41Ulrf'tl to IHt'llttlll UII Y dfllUhl 
111111 dt•111nn(111 ~ hh-b you , or {'ftlwr nt yo u . 
11 111V b nvr UJCRhUlll lbe f'flla t e o r .. ~IIOlll o. 
J.'11rrll1. d ct!,1•t>al . lltl4" or O1l<'t1 0l1l t•ouoly. 
1,•1o r1fl n , to the u111IPr11l1tnf'11 n(lm l11l t1truto r 
.. , .;:H hl f'il lHl{' • ..within 1"10 ,•~11n from lbO 
11,itP h fl r t>of . 
l)ote~A1rEU Ai 1:\)~'iu~: •1fi~l1l u hllrR l l) r . 
Aor ~!? June JO. 
---- -,-----
NOTICE AU,'IIJNl~TRi\TOR FO K FINAL 
DIHI IIAR(lll 
OT U ,E or A •· · ·· ·•"ATIO~ FOil T\'-. 
l) ~t,~ I) 
'"otkP IN hf'rf'hy J;flVl"ll lhnt .• r. 1~. Jl ri~t11, 
r,~,~''S/118it~. ;)'ot'.,~1 ,~:· r~! 11;r: .l{•11~ 7: h~·ft ,,,,~: :~: 
.-ult! 1•n11flc>o i r ' 11 111 .v ,,rr1<•1•, 11,ul huf4 1111111,, 
n1111ll••111l11n tor I ll~ ll l'l•t l tt1 l.t~llt ... 111 fl(' • 
,•11rfl11 IH'P with IH w. S11ld 1•1•r1 lflt•lllt-. f'lll • 
hr11,•N1 the follfH\·luu- 1ll'H1•rllH•1I proprrty. 
Mltnntf>d 111 OM«·1•111n 1•1rn nty, fi"l urltl,1. to wlt: 
l\ hulf of SN 111111rt••r or ~•t"tlou :!t. Town 
ihli1 :.!7 i4n\ll h , H ll II M"fl :\0 1-!uMl. 
'l'hP t4nh l III IH I hf'1ll,.C RltHt'NM1•!1 Rt lhP tl!lto 
ot 1to111rtnf"t' 11( trnhl t• •·rtlfll-1111• ln llw 1111100 
or ,v. A . nrnw1lv , x111. t1u1,~1u1 Jtaltl <'''r11• 
tl••11l(' ,_ h ,lll IH' rt•4 ll'f'nlt' tl ll<'i"Or1HnJC ttl 1cr.v. 
Ill~ th¥11 wl11 IMfllUI' lhn1·0ll 011 llH" 11th 1111, 
or ,J 11111•. , , . n . ltr.!o. 
,T 11. OV MIU~T1tn 1:'r. 
1•1,.rk t 'lr,•111 1 f'ourt, 0 1W('oln t'ouutJ . J•'ln. 
«•trc•ull ('ourt K1•111) . 
I·',," .110 ' '•·+• n f th,, P1•111·1• . l ll11lrld 
I '•; .. ,.:,,- i',•.~r. •• • .. . f,Arl:'" u,--1111 \1d 1~;1111i J rn11v,.n11 ,~ n F'OP1l . l'or n, ,t.,.an t~ 10 th.- X11tl11nnl <"Mn f'" ~ 
11,,n tM•·1 1 " rnurth r,'ll1~ r r111,ln11nt 111a 
trt .. f Tl\'O 
v o r :'.\f ♦imhM• n r th" ~ 11llonn1 1't11t10~ r11tl,~ 
f•mnn,ltf,.,. r'l'7 ►1 
Vor r .-p .. 1j1.,,. ,1 n1 Rl N• fn .-. RI~ . 
r o r ~n1Hrr1•11ffl11nul r •,, 1111nlttl"1'11l1III . t, .. o urth 
( .. o njil'ri•t1,11lon11I l\ lflllrlrf n~F. 
111 111111\('I or111 n 11tl , lf'rk• Ar.- h f'f"llw· r11•• 
notnh•t l If) ,.,,., Al llllhl r,rt•11r \' f'IP1•tln11 
r,,, rl1r ,· nrlonM t-:1tttl<t1\ 11hitrll'f MIi f ol 
Ir"''": 
l'f'f'rl rh t '- •• · 1 ,,..,,,.1ou,11•": 
DO YOU W Al~T TO BUY 
OR SELL LANDS IN ST. CLOUD 
OR OSCEOLA COUNTY? 
.T. r. Ul\rdn••r. ,, n AJ,-,cnl'ulf'r. f' . ,v. 
OrlfUn. In ., .. , or11: K r, . 1.l' h•y , r ll'rk . 
T• r...,·lnrt No ~ ~hlni!lf' f'rM'k : 
n . r nr111uurn. 1 1•. 1'1110 11 , A n . n,~11nl,. , 
lllilllf'f'tor,c ; C ., . 011rr1.'lt . c•1,rlit 
Pr1•dn,·1 ' •• :l Cn1111, lu•11: 
" "tt,1,\ J.:,nlrr, 11 J,. 0\'1•r•lrt1•t , \Hint 
A l' fl"f' . \11ot111•1· lnr■ ; K l ~. Orn\\n , rh•rk 
Pr1•1·ln1·I '') I ~t I •1011,I : 
.1 11 1>1 ·flmw. n . n. t;p,,.,f,1r1l. C, ll , 
f"o)"l1• , h1"111• (· f1trtt , \V I ltll.,. •11 , ,•lt•rk. 
Jl r,•dn1·f , o. :'i ll,·••r l 111rk • 
" '" JI 1(1•1npf,•r. 'tlkfl ~tininnru• , Y11l•"'' 
H i111li•rl'lllll h1M1t1 ·t• lflrf' ; fl It Hn 111 , 1•lo ·r1'. 
P1•pd 11(•1 ;\n H 1'. f'llllfl•vllh• • 
1.•'i' H iPllt n 11 . liu,·, ltn•I )" 011 1111, 111 \lt •f' 
for11, B. I•\ l'u11• 1•lrr1, . 
1'1·1•1•hwl , 11. 7 hl,.,.lmnv : 
0 W \ t4h loll, B t• \l llh•r, .f \I .l ,ihn 
11111n, h11tp1..-1Hr111: 11 llri11h1n, 1'11•rk 
, 1•r••i ·li11·t , ,, lo( , .,r,·no 1,,, 
TI I , J-:,111111 . l' 1: I 1111•. t,t1w111•1•r l'l -
011, hlMIH""'lnr• : 1·. \V . 11111 , d,•rk 
11n •t·l111 r '\,1 . 11 l.1 tko111•1•: 
.I H. Ow1•11 . 1•. \I t-;,lrll'I, (' . 11 . 1''11IIJ,C1•lt , 
l11,.i1l•·•·lllr• i t ·. t.L .\1111,•r, (•t.•rk 
l 'rf'd1wt , n. 10 \l ulh••rrv ~luk : t 
1,:. u. 11 0,1 •11, U lt trnr•I ,11111ttl11a:. ,. •r :-1111 
llrnn. hlfllH'( ·lllrJol; II. t; H111w111•k •• •h·rk 
n,rn~ n 111 I or,l,•r, .. , t hlll :ti t ,111, or llny , 
. \ . 1) . J\l:!0, nt hl ~,1l11tt1H.'f'. t-.. l11rhl11. 
11. r .. o. ov1:u:n 111rn1'. 
, ·1m1nu.111 l' ro TPm H1t11r1J or t. ·01111h' 
, ·omml1h•l n11 ,•rfl. 
Afl1•11t ; 
,I . ' " OV11U t-11' H DET, , •t('rk • 
<Hice lo ('n-dllor 
11, ,mrt or f11t 1 County ,hulgt\ l) "'< oli• 
l'O\IIIIY1 !'-\tut,, of l·' lnrlt lu . 111 I(~ I❖, 
tnft1 or n ur11 \l11r1hu \\' ht't 1l,.' r . ? 
Tt1 1\ II ('n 1tll1or~. 1.,,gntt"t1~, 1)1 trll1u· 
fl'(\ 111111 nil l't1 rf'lo •1~ ll11\·lmc "' l01111 ~ 
m· l1c•111111ulH A~uiul'll Huh l l •~,-1, tuh': 
Yott, uml ,\11t•ll or J\)U, u1·11 h fl rt1hs 1111-
tlflPtl urnl n•qulN1, l tn J)l't ,, 111 u11s 
Phtlm~ :u u l 1h 1m1111tl "4 ,,hll"lt 1·00, or 
t\l llwr or .vou, 11111~ h11n1 ul(nlm,f tJu' 
l'ijlnl , • 1\r 1)01·a ~l11 r1 hn \\' l1t1t 1h1 1•, lit' 
c·,•u~l•1I, lnlt' ur O ,.4•1,0 l11 t ·11 u111 y, Flor -
ltln, to t ht> untltir htnPd ,,,Pt•ut rt or 
111t l t•~to1t•, \\1111111 l\\t JPllrM from tlh' 
t1111.-, lu1n'1lf, 
J>n h•1I Mn .\ :!NI h, .\ . n . 111~11. 
11.\ltl!\ ~- ,\1 , 1, IKll . 
R wk• 
Rtrnn~t'r tinl t1 rl111t JM1 ~111tflt·t\ 
nrnll tor Mlk P llow;• ?" 
' J'h t" por. truu ,·h'r ·,\•n~ hu;;r n111 1 11111th ' 
no r!'11ly. 
" .i\11y mAII ror Allkt' II OW(' !" N'J)('RI · 
~~ , I ho • • nt 1111,•r. 
' •No, 11t co11 r t• 1101. ,v110 1l0 l 011 IIJl· 
l)t) c woul,l <'ll'1 11111II 10 your ,.,,,. 't" 
Then get in touch with THIS office in perso.i or 
by letter. We have a large list of fine prop-
erties to sell that will meet the requirements of 
business or home. 
We want new properties listed, as we have calls 
every day for various kinds of lands. 
Write for folder J1bout this section. 
LAMB'S REAL EsTAT~· EXCHANGE 
INSURANCE 
lEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, F'LA. 
" 
Quaf1fioo Voter·s. in 
Osceola County 
r-re-ctnt~ ~-, . l 
\11th r ,rn, H W . 
., 1111 hlllfl , ~- H. 
\rnuhl. ti \\ 
\1 ,1!1•1•,.un, .111hu 
.Al1l1·rn1.1U 1 ll . \\" , 
)\;llh•)', :,,..1rnut•l 1' 
Jtu w, J, I , 
H .-1.1l..1·r; lilA,-
H11 ~. J. I L ~ r. 
Jln.111, , . l', 
~!,r1~ :,'i'.:ut:·_, ~•.It 
Und•I•" ,l , t 
14,.~ ,I, ,1 
1'11•'(. lr,1 
Hul\11;1t1 II• ur,-
11 ,ru.... ll J 
H.1rd11r. J 11l111 A. 
Hu.-.hY, J_ \\". 
Hry.111, I·' t ' 
1\,1111•, 11 w. 
HoWl•ll, H .\. 
H1-,v1•11. \\ I . 
nr,i1k1•r 11 ,1 . 
Hrun~•HI, t i I,. 
llr11,u111n, t' t ,. 
Hn,n1e1111, .l. Ii, 
Jt :1 \ 'r,•11 
11nrhl", ll \ , 
lk,t. lrn II. 
llns llml•OIII M 
Hn•• . . 1. 1, 
( ,ol(Ull ~ 11. .\ 
t'.1r ■ ,u1 , I.', A. 
l'h1ipllMII, , \, t,", 
I 111111hi•II. u,.i,.,rl 
4 ,ur\i., fhu1u11 
• r 1rt1•11 •• I. \I , 
t.'11r1wll, .I , \ . 
i:'f.l\\fur,I \\ H 
t 'nr""'' \I B 
nwu•I• ,· \\', 
t nr"' •fl ' H. 
t111rh 111 I •. 1:. 
111 t-1101,rr,. l-!. l". 
l•rll.!'i:1 r11 , t.;,r,·lu 
P.1rlln).!" \l (". 
1,.a,i1l,rn11 , A. J,. 
•.1,::i..?1 r i:lnw,. r ... u . 1:,·, nt . H,1h 
1:1,y ,I II . 
1·r.1, 1 , \\ 1rr1t l\ 
t 'urnwr I , 1: 
t ' •nf1111 1 I" 11 
I t> ll f e ll . IJ. L . 
l 'r!1+11 , \\", ,l, 
rorw• r. 1\ 1r,Mn, 
c;r,tt11 ~. •'. \\' . 
t;r1ffln • • J. l' 
C,rltrln, .I. ,1. 
t ,UI·• rt J, Jl 
t,nr,hu r .1 ~t. 
t,rn fl .I . R 
~.r,-.•n. 1,riu·"-i L. 
i:1•t-r, J f,\ 
t t,•lc,·r 1L ~. 
1t11rrM. ,; . Jl. 
ttllllf'rt. I· .. . S. 
llll h,n , t 'hdt• 11, 
ll 111i1u.-ll, ,I, ,1. 
lln rn-11. l"'••n t-'. 
11:iu 1•:1. w. 1..--. 
lhtr,n-11, ~nin 
Tlull11)%'. \ ll>nt 
Thtn•t•ll tt . ~ 
lltt111t111,rk (; J. 
11:trr••l,c.,111 r ,v. 
ff 1u11,f•II •. , r . 
11:w ... ..ir. 1 ,r 
l11111kln•. \\. li. 
11 '"·1•11 r,:irlc 
111, .. ,11 . . 1 "· 
ll ult , \ , .T. 
ll"Jlkh , 1. 
11 1-k•. '1 . J , 
1l11rrl• X. II . 
llu y,·, .\rthur ll 
11· ;.;. r 1111 1. 11 . 
.loba11, ltull 
.tul'l r \\' . \ . 
. ! .. b11"'"'' · '- 1'. 
,l+•tll ·- \\", It ' 
.. 1u11u-.uu. 1Tnrrr 
J-i:r llt. \J i: 
KrlMnc. t. F. 
X :H&. l; II 
]'\1•JHH'Y, lJy1o.ou 
lAl\lArt111 . r.mtiry 
J,t• ll·r t~ I. 
, .. nn, • IPt. J' A. 
J.111 , t,•r ~- 1. 
J.u1,ttir, ,J E. 
1.•mb, I U 
J.:11tU11rd . \\" T . 
l~orenz. \\' rltP r 
J,o" 011 , G. A. 
• t nrwn F ll . 
~tay, II fl . 
,1ura1b1, T 'I . 
l o.- lt-1, T. R . 
) f l, kel , t' Tl 
\frl'hAUer. J nn , 
,\[l'f .llllJZ h lln. 1-·r d 
f r.'\111 .. t••r , J. . 
., 111 ,h. Lrnf' t 
\laf'lt, r.:uJtl 
\frAlll11tt•r1 D , 
"P"'ttm. tr T. 
·H~••u A. f, 
,;, =it. f ,f•f> 
.~f•tml•·rn. •:. A. 
S1•wt,,n. f ' o , 
,,.1 .. ,111. (•. 11. 
.. t•\, h•m.;,,, n. Lt . 
• t'CJu1nn. u .r 
•► r ,1., ... A11~n111 
fl\-,. .. tr,·•·r • . J J, . 
o...-.-r•tr••t . n. w. 
l'rlnsrl•• W n. 
Jtl1tttll, 11 <". 
1'1111l k. W J,. 
l'rul )1, r ,,_ It 
J1r 111111 IJ . M 
J 'tf>\'ltlt, r' F , , Jr. 
l'rM• tt tt. ,ln.-
'f';idg ·ll, Hnr7 
l(o t:ll, )tlc•J: 
JtPtltlltt J . If 
HoJ,,.r~,1n r 7 
J<ot.wrra, R x. 
ltl" '"rl. T . M 
H1-711old , J) \V 
Hn•d, J . If. 
,·ta,if11r1I H , •• 
~Hitt". '" J . 
ICmhh J 1< . 
:-ilnsrlf•tar,. ,; T, 
~uy•lf·r, ll A. 
~11ilh·An. \\" , n 
:--f·••lu1111 \\r, .A , 
f,,11111th, It , I. 
i1or,- ., . \I , 
:-t11d1b .• r \I 
:,.:,-an•r H J •. 
H111U h t \I, 
l'lllhl. IJ I' 
~,, .. ,du11•. Ci. P. 
' (1·, ,I, \\' .r . 
~11u1n,·r, W II .1, 
:,.4tn,111,. U. It. 
'7rtU011 t·I. ,J. ' • 
'1'11J !or, ,: \L 
T,111r • .J \\' 
'I 11l•r. \f .,1to11 
Tho11111,,. , \ t·: 
'J'1.•J1Pt, f .. fj, 
'1"11,l,I 11 ~ 
T,·1111,h•, \\ 'JIIJ11111 
\ nil. \\', ·r. 
\'111n, l W 
\\nod II. f'. J , 
• - \\" I 
\\ 111r1,t•r, I• 
\\.t I -,-r, 1':111, 
"PIH•, JI ti 
\\'lltl•• r 1 .,, W' 
IYHlll'r 111••11, W . 
\"1•'-"II , f' r 
Yott-1•. 11• riry 
at• • J . P, 
lh••t, t. i1.•,1, \\ . 
Hlllh-1'. H T 
Hullnd1, :-, ll, 
11,,,\.-11, 1 \ . 
H,1"'" \\ l 
H ll'll!o•ll• It l', 
1'11,·~ll· , I '. 
II.1t h•\ \ \\\ 
HI ... I H 
B,11\ ti t 
Hrun~uu ,lohn 
H 1r\ "r, n 1,n 
tlrnrn ,1 ' IH.rlu•r L,•fln F. 
llr) .in H. 
Hu ll,wk W I ... 
1t:1rll,•r. 1 ·r10 
f\1 1\\'1 •11 .I 1:,t. 
n:,,. ... P o 
Hr,wl. 1L ll 
ll•11•k 11111"'ti•r. ll 'I 
Hr1111~1,11 .. \ ~ . 
11 1r11••"', r . . , 
l 'h;llltt• ,,,. \ . \J. L. 
t .trr. \\ .1 '.""\ 
1°,111,•I. Juhu ~ 
,'.1,ih•r. \I ll 
l "tl\·,.,111, I• \\" • 
1'n1,11111 \I I ' 
1•,~t1,,n, H 'I 
, •1 , .. 1,lw H 
1•u1111,h1•1l , T , 11 , 
i·ti 111111111 ..; It, 
1••••••111.111 W 1l . 
Hrt:i:, r..: \I Jl 
1111!11r1I J H 
t•h·I .\ \ 
l\n11u n l,••11 1l 
lt1qu111t. \l t,. 
1:, 111;,t , ·. J 
t;,hutr1I'<. , ~ \\" , 
1> 1 ruH•r . \l \ . 
I' 1r11u r , J .1 
, ... ,,. ,,, .. ,. \\ . 
Ftll 1) U 
1•111 r• \ tr. 
t ' le11d11 .r \ . F' . 
M c•\1•r . 1t U . 
t,,1!1l tni: , 1:. I' , 
t ;,,rnl.111 , ,• \\ , 
t;11l1J..i11111 \\' m, 
1;,~.I~••. I 11 
tir11,,• , H C .. 
1:.11 n 11 , \\'. (!,1,I\\ In II .\ 
t:r1111th1111 I' IT 
t,11tr:r . \\ .11t,•r ~'-
i • I ■ ,l'l't 
11 11, t-: r.;; 
11.,rpn. 11• nrv 
ll 1rn-.,•II, \\' f: 
ll .1r 1H•r. II 4' 
l1 1•t1Jn11. \\ tll 
ll 11lrnrnh. n 1::. 
It.oil. I II 
H1dl. W illi~ .\.. 
1l11w 1•, P I' 
11 1II . . Jt1J11t If 
11 1111!11111. lt. P 
11111:ht• -1 ,1 
II, 1. fl \I 
1l.111nu-).: , \\" , \\ ... 
, l"1'f T .T , 
• , , 1111111111 I.. y;_: 
'1 •h1u,. H 1 1111'1 
1,11111111,111 , K ~, .Jr • 
h rlu: \. r' . 
Kft1111••,· 1. n, 
h'.,,. ,11 c." I t: 
l,l,bt,r7. 11 r 
1.Utift•r ',Ill'\ L 
J.. Jllllll J,' X 
J,lvlnsr•tou_ n.. O. 
l 1,1mh, r R 
Lu ~11flr. t' O . 
l-1nn kfor1I. H .• \ . 
M 1· l'\ t"f" , (i .\ 
\lf'l(,i y . Uon Id 
\l t i 't1 .-k t·l ( 'h,111. 
\l orrl ;i: \I \ 
\lo<,r.• I, :"Ii 
~nlln, .Juhn 
\J1·.\lthtrr f' E . 
\lll lrr . J W Jr. 
\l rf'l,lln , \I \( 
\1 1-\l .1h1rn .r ,v. 
lturrl•. It ~-
,,,1,.,1n \\~ J 
rl· t ''h rl,.c 
,1"w11111.r,0 r .• J P. 
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l1uurH of MHlt•, In fro11t of lht• f'Ollrl 
liou door, J<h,ifolhn mt•1•1 O n•ol n, ( "otlO• 
ty, f'l orltl11, offPr for 111(•, In lh1• hlvl1 • 
l'• t 111111 l•••t Mthln for <•n•h. tilt' h1l..r• 
P!olt o r tlu\ 111,1 ~or111nn o , U1•ll1.PI 014 
of Ill!' iilh , ln y of .111111•. A. II. tOIII, 
,Ir.. : lhP '1"1 r o r IM of nlln1·h11wm 
n rll i llt'◄ I Jn u ltl 1t1•f Ion, fn t hfl f11l 
lowl11g 1lr:«·rllH•II JlfOJK•rt , l•H•11to,I 111•1 
,,.·nlu 1•m111f.l, li1nrlflu , ,·1:r..· t,:1:J or 
N\V 1i "' NM 1 , 11111J ,1~•. ur H\Vll 
ot ~ 1-: 1 , of ~1t·1lo11 1u, ·ro\\11 ,ch lp !.!,i 
Ho11lh , llttll),W ~I 1,;11,. t: u11d h1~1(h111l•1J,( 
111 11 polul 1111 lllti t-41•dtun llnl' l111ln1•t·11 
~jlf •lfttll N HI 1111d l:'i , ' l'ft\\ 11-ihlp :!:1 ~Hlltll . 
ll1111~1 ' !!H l ,11 I , \\llf• •'rllw lil'li-k ro111I 
r rt.»11 Orl11mlo 1,, 1·l•tclrn nwP 1111·11 uh-
1·11 ptl _, 1111th on tlu1 ,,·,...,,ti,r11 ho11111l11n~ 
ur ·111,1 n11111· ... t·l,5:hl or \\11~·. tlHI tlu •w··,. 
11111h ,r-11 r,•,•t. ,111•1)(·" ,, •• , 1i..;1 _;; , •. " ' 
1111 •1u·t1 t.tll"t 11 (',,., 1111 11 .. .:,·1•1 • rir11 -,. 1: 
111f1111t1· , \\t•t.il I l .""1 fr11t, 1lt1t 1 \\t • t !l:..!7' 
frH , lhl'n1·1• \ ' '"' I !!:\ tll';.,:l'I'{ ' llltd ll ·n 
1111111111• ' 011111 !170 r1•d I I l11 •1w1 • 111111 
Wf•f'41 ~. IHr,r; f1·l'I, 1101•fh 017 r1 •d In i,,t1,1, .. 
111111 lllH\ n 11 I nl1111u 1•1·1!1111 11111• 
!l,:!k!l.!'i ftol't to pl tH'I' or l11 •&(l11tt l11J.f : urul 
IIIMII 1111 nf Ulot•k ".\ \ "or \\', A P111 
t·l1 I(' ufltllllon lo l\b•Mh11111Pf', rl'hl,t ttw 
~" ,my 11r.1111,, ,, . , . r, . ~ .. :.n. r,. ii i~-
OHAM, HhPrltr ll'1•1•nl11 l'n11111y, 1-'lnr 
ld11 ,fC llNHTO:--' r Oj\ltltM'l''I\ t 'uun. 
i'l rur l'l11l11llff. Ju :S-:! I 
